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Precios de suscripción. 
ünlóh PoBtal. 
Isla de Caba.. 
Habana 
l'J moeos,. $21.20 oro I 
ü i d . . . . 11.00 „ I 
3 I d . . . . 6.00 „ I 
12 moflos.. $15.00 pt' t 
(5 i d . . . . 8.00 „ I 
3 I d . . . , 4.00 „ f 
12 nioBe».. $14.00 pt» i 
6 i d . . . , 7.00 „ I 
3 I d . . . - 3.76 „ i 
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Ha auoC/üe 
'Madrid, 23. 
C O N S E J O D - j M I N I S T R O S 
Ss ha celebrado hoy, ol acostumbrado 
Consejo de Ministros, bajo la presidencia 
deS.M. 1̂  íjgina Ragento y en el dis-
curso pronunciado por el Sr» Sagasta, se 
r̂efarido principalmente al resultado 
¿a las elecciones, repitiéndolas mismas 
Aclaraciones que he telegrafiado esta 
Tnañana. 
El ministro de la Gobernación, Sr. Mo-
ret, dijo que las noticias recibidas de 
Barjelona son tranquilizadoras. 
ElSr< Sagasta habló también de la ori. 
cíe obrera, la oua', á su juicio, está to-
mando carácter alarmante en Anda'uoía 
7Extremadura, por cuyo motivo el go-
bierno ha tomado las medidas necesarias 
para sofocar instantáneamente cualquier 
movimiento quo pudiera ocurrir. 
Ü R S D Í T O 
S. M. la Usina ha firmado hoy un de-
creto concediendo un crédito para satis-
facer los gastos de la comisión quo h a de 
ir á Africa á delimitar el territorio con-
ceáido á España, por el tratado de París-
P R O T E S T A S K L E Ü T O R A L B S 
Durante el escrutinio electoral celebra-
do en esta Corte, se han presentado nu-
merosas protestas. 
O O N G R E S O N A V A L 
Se ha celebrado la sesión inaugural del 
Congreso Naval, organizado por la "Real 
Sociedad do Amigos d e l País", de A l m e -
ría, con asistencia de la Familia R s a l y 
bajo la presidencia del Ministro de Ma-
rina-
Han sido muy aplaudidas las manifes-
taciones hechas por el Ministro de Mari-
US, en dicho acto-
CAMBIOS 
ka libras esterlinas so hem cotizado 
b;®* la Bolsa á 34 45. 
Londres, Mayo 23. 
Azúcar de remolacha, á entregar ou 30 
días, á O e. 6| d. 
Azúcar eentrífaga, pol. 08, A US- Od. 
MaBcabado, á 10 a. O d. 
ConaolldadoN, á O i . 
Deaonento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 eapañol, é 096. 
taris . Mayo 23. 
Renta francesa 3 por cíenlo, 101 francos 
27 céntimos. 
ESTADOS H M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
New Yok, Mayo 2'5. 
INUNDACIONES 
Las copiosas lluvias que están cayendo 
de varios días á esta parte, han causado 
grandes inundaciones en la parto Este 
del estado de Tenessee y Nordeste del 
déla Carolina del Norte; en el primero 
de los citados estado?, han perecido trece 
personas ahogadas. 
New York, Mayo 23. 
El "SHAMROOK I I . " 
Dicen de Londres, que se necesitarán 
seis semanas para reparar las averías dê  
yacht/>7¿«íím>c/c I f y que lord Lip-
ton ha pedido al Yacht Club de ésta, que 
aplace la regata hasta el mes de Octubrê  
Londres, Mayo 23. 
VOLCAN E N E R U P C I O N . 
Según noticias de Batavia, está en 
erupción ol volcan do Keloet en la isla do 
Java, y fué tan repentina y violenta,que 
nnchoí naturales del pais fueron alcan-
zados por la lava en la cual perecieron-
Los habitantes del pueblo de Blitar 
han huido despavoridos en dirección al 
de Kediri, que se halla también en pe-
ligro-
Seis distritos que comprenden la terce-
ra parte de la referida Isla están sumidas 
en profunda obscuridad á consecuencia 
de las densas nubes de conizas que llenan 
la atmósfera y caen incesantomonte so-
bre el suelo* 
Manila, Mayo 23. 
f BNTRM B O R R A C H O S . 
Estando bebidos los tonientos Jamos 
Honelly y Charles Lloyd, ambos del sex 
toregimiento de artillería tuvieron una 
dispula de cuyas resultas se fueron álas 
m anca y el primero hirió ligeramente al 
segundo, de un balazo en la cabeza* 
Bmva Vork. Mayo 23, 
medio dta. 
Centenes, & $4.78. 
Doscaoato popo! comercial, 60 djr. de 
4i á 4.1[2 por atento. 
Cambial sobro Fjosdros, GO div,, bau 
queros, á $1.84.7 [8. 
Cambio sobre Londres á la vUta á 
11.88 1[4. 
p*mí>lo sobre París 00 í ir. , banqneroa, á 
5 írancos 15,1[2. 
Hem sobre HMíUbnrgo, 60 div., banque 
roe, á e4 15(16. 
Bonos reglstraüoa de los Estados Unidos, 
4 por «lento, ex Interés á 113.1¡2. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo 7 flete, 
(DplaiaA 2 19.32, 
Centrlfagas «n piasa, A 4.9(32 0. 
Maaoabado, en plaza, á 3.3í4 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1(2, 
£1 mercado de azúcar erado, quieto. 
Manteca dol Oeste en tercerolas, $14.40 
Harina, patenc Minnesota, á $4.23. 
O F I C I A L i 
Ayuntamiento de la Habana 
CONTIIIIÍUCIONJES por FINGIS UKHAN AS 
C U A U T O T R I M E S T R E . 
Ejercic io de 1 9 0 0 * 1901 . 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodo expresadoe, se naco sabor A los 
contribuyentes A este Municipio, quo que-
da abierto el cobro desdo el dia 20 del co-
rrlonto mes. 
La cobranza so realizará todos los días 
bábiies, do 10 de la mañana & tres de la 
tarde, en las Colecturías del Departamen-
to de Contribuciones, sitas en la planta 
baja de la Casa Capitular, entrada por 
Mercaderes; y el plazo para el pago ven-
cerá ol día 19 del próximo mes da Junio. 
Durante el exprosado plazo también es-
tarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales correspondientes, respectiva-
mente, á Trimestres y Semestres anterio-
res, y loa expedidos de nuevo por roctlíloa-
ción de cuotas ú otras causas, que antes 
no lo hayan estado. 
Habana, Mayo 16 de 1901.—El Alcaide, 
Miguel Gener. o 899 6-19 
Ayuntamiento de la Habana. 
R K U A U D A C I O N . 
c o N T i t i m i c i o N r o n r u r C A S RUSTÍ Í AS 
Segando semestre de 1900 & 1901. 
Venc ido el ulszo sr ru lado á loa oontrlbayonte* 
por el expreaaao concepto, para el pa^o de 1M cuo-
tas correspondientes al 2 " seai^stre c i tado, r dls-
neato por el a r t , 7'.' de la Orden del Gobie rno M i -
l l a r , n ú m e r o 501, serie 1003, q a t & dichos c o n t r i -
b u í entna se les conceda una p r ó r r o g a de o"Iio dias 
para efectuar ol pago aln recargo, en c u m p l i m i e n t o 
de d i cho precep to legal se h i c e saber & los in t e re -
sados que con t inua ra la cobranza sin recargo d u -
ran te o. lio dtas que e m p e z a r á n & cursar mifVaua '¿'i, 
t a rminaudo en 31 del mes ac tua l . 
Desde el d ia siguiente i n c u r r i r á n los moro los en 
el p r i m e r grado de apremio y recargo de seis por 
c iento sobre l a cuota , con c u r o recargo f o d r á u sa-
t i s t i o e r sus adeudes hasta e l venc imien to 4fi l se-
mestre , y vencido ós t e , i n c u r r i r á n en o t ro recargo 
de seis por c i en to , que con el anter ior , f o r m a r á el 
doce sobre las respectivas caotas. 
Habana , mayo 22 de 1901.—Bl A l c a l d e Presiden 
• « v M i g u e l Oener. c 9J0 8-23 
m m m ^ m ^ m , - - r 1 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPSOTO OB 1 1 P l i Z l 
Mayo 23 de 1901. 
ATSÚOABM.—Kl mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO.—Sigue el mercado con mode-
rada animación y los precios con tenden-
cias al alza. 
CAMBIOB.—líate mercado continúa con 
demanda moderada y con tono do ñrmeza 
en los tipos de todas las divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d^ 20& á 2()| por 100 P. 
3 div — 21| á 2i l por 110 P. 
París, 3 div 7 á 7i por 100 P. 
España sr plazb y can-
tidad, 8 drv 21| á 21* por 100 D 
Hamburgo, 3 div Gi á 6 por 100 P. 
K. Unidos, 3 div 10 i á 101 por 100 P. 
MOÍIBUAN BSTBABrmaAs. — Be ootlnan 
boy como sl^ae: 
Oro amerlaaao......a 9̂  A 9} por 100 P 
Plaiiamejloana i 50 á 61 por 100 7 
Hom americana sin »-
K D j K O — « . . M * U f á 9 | por 100 P 
V A ü o a M T ACCiONKS.—Algo más anima-
da ba estado hoy la Bolsa, en la que se han 
efectuado las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Esp., á 89. 
30 id. F . Cárdenas y Jácaro, de 100.114 
á I00.3i8. 
350 id. fias Hita. Am., á 18.71$. 
$5,000 B.iU., á 7.1il. 
Cotización oficial de la fi| privadi 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7^ á 7 í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79t á 79¿ por 100 
Uomp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamien to 
1? hipoteca 
Obllganlpnes hipotecarlas del 
A y u n t a m i e n t o 
I f i l lo les hipotecarlos do U 
Isla de C u b a . . . . . 
ACaiONKH 
Manco Bapaliol de la isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a • • 
Banco del Comercio 
Compafifa de Fer rocar r i l e s 
Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla ( L l m d a ) 
C o m p a f i í a de Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s y J d -
oaro , . , 
Oompafifa de Caminos de 
H i e r r o de Matausas á Sa-
ban i l l a 
C o m p a f i í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C? Cabana Cent ra l Ra i lway 
Limi ted—Prefer idas 
I d e m i lem acciones 
C o m p a O í a Cubana de A l u m -
brado de Oas 
B o n o i de la Compafifa C n -
hana de Gas .« 
Compaf i í a de Gas Hlspano-
Amor icana Consol idada . . 
Bonos Hipotecar ios de la 
C o m p a f i í a de Gas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conver -
tidos de Gas Consolidado. 
B e d T e l e f ó n i c a de la H a b a n * 
C'onipfinfa de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomenta y N a -
v e g a c i ó n del Sur 
C o m p a f i í a de Almacenes da 
D e p ó s i t o de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones I l ipo teca r laa da 
Clenfuegoa y V i l l a c l a r a . -
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . . 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r -
denas 
Acc iones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
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B T J S O j ^ l s r J D O 
las cosas se encuentran. E l que jVnora que la máquina 
''TJnderwood" es superior á todos los demás sistemas de 
máquinas de escribir, lo debe al no haber visto nunca 
"Underwood." Las ventajas de la "Underwood" sobre las 
demás máquinas son tan marcadas como las ventajas de 
un vapor sobre un barco de vela. El poseer una "Unde r-
wood" es poseer lo mejor y lo que más se acerca á la 
Catálogo por correo á quien lo desee. Pídanlo. 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W f i I S S 
ÜITICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "UNDERWOOD" 
Y D E L A MAQUINA OOP1ADOEA " N E O S T Y L B " 
Importadores de Muebles en general 
Obraría, 55 y 57, esauina á Coauostola, Edifloio VISTA. Teléfono número 117. 
• I " . My 
Compaf i ía de Almacenes da 
Santa Catalina 
C q m p a f í í a Lonja de V í v e r e s 




Fe r roca r r i l de San Cayetano 
A Vinales—Alciones 
Obligaciones • • « • . « 
Habana, 23 de Mayo de 1901. 
Is la de Cnba, siempre que la carga que so ofresca 
sea suficiente para ameritar l a escala. D i c h a carga 
se admita para H A V R E y H A M B U R G O y t a m -
h\éu para cualquier otro pat i to , con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á con>en!ooola de la tfmpreaa. 
Para m i s poncenores dir igirse á sus c o n s í g n a l a -
r íos : 
8 A 15 
80 
L O N J A D E V i V J B K E B 
TenUs efeotntdM el dU 8 S « 
Almaotm 
20 cj ron Negrita C.50 ana 
'20 o/ mantequilla Brunn.. $52 qtl. 
40 gfs ginebra Bola 8 50 uno 
500 e; maíz amarillo 1.75 qtl. 
100 tis. manteca Extra Sol. $10 90 qtl. 
15 17 tocino barriga...... l'¿i qtl. 
fíO pi vino Torree $45 ana 
• •' \>¡ vino £1 Sol $44 ana 
80 4J p; id Navarro El Sol 51 los 4¿4 
00 4; pj id navarro Prima 
vera 51 loa 4̂ 4 
100 4̂ p/ vino Navarro Loa 
Torrea 49 loa 4/4 
P U E K T O D E L A S A B A N A 
Buques de travesía. 
U N T R A D C S . 
D í a 33: 
C^yo Hueso en 9 horas vap. sm. F lo r ida , c a p i t á n 
W h l t o , t r i p . 43 tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeras, A G. L a w t o n Child v cp. 
Matanass en 12 horas, ya toh sm. Dor l s , cap, Dress 
t r i p . 5, tons. 80, en lastre, a l c a p i t á n , 
S A L I D C S . 
D í a 33 
Nueva Vork vap, am. Havana , eap. Robertson. 
Nueva Urieans, via M a t a m s s , vap. am. Exoelslor , 
oap. M a x o n . 
D i a 38: 
Cayo Hueeo vap. sm. F lo r ida , oap. W h l t e , 
Veruorns vsp, ñ o r U t o , cap. R r r d e . 
C á r d e n a s vap. ño r . TJomo, cap. Ñ i l s e n . 
Baques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Día Vi 
Nuovl las g o l . T í n l m t , pat . P le ra , con 18 [1 miel de 
abrjas, 50 pacas gnenay efectos. 
Safua vap. M a r í a Luisa , oap. Urri t lbeasooa, con 50 
tercios tabaco. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 31: 
Santa Cruz g. Joven Manue l , p . Maslp . 
S Morena g: K m i l l a , p. C a b r é . 
S. Morena g. 1? de C h á v e z , p . Bosoh. 
(zarabatas g. Teresa, p. S JJas. 
Car lcuas tr. Juana y Mercedes, p . Pu jo l . 
C á r d e n a s g. A i ga l i la , p . C n i v a s . 
Sagua g. Esmeralda, p . Santana. 
Margaj i tas g. San Franc isco , p . B o n t e m p o . 
MOVIMIENTO 1>E TAHAJEROS 
LLMABOI 
D í a '23: 
D e C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Rosendo Vasquei—Joaonin L a m é i s — - C o n -
suelo y Feder ico Q n i n t e r c — M i g u e l P é r e z — F i o l -
rau ü t ro la—Krnes io R o d r í g u e z — J o h n A . Su l l i v sn 
— H a r r y V. Hoiigos—R. F . Gorgas—Adam G r a j — 
Jas M o K a j - F . P a l U i m — N . T . W l i l i s . 
B A L I E R O a 
D U 33i 
Para N . Y o r k , en el vap. am. H A V A N A : 
Sres, L u i s Banoes—Wll l i am Msgcs—B Palmer 
—Leonor D a t l y o h l s e — R a m ó n R a m b l a — J o s é L a -
d e l r i — J u l i á n y Carlos Rambla—James D s n e l l y 
s e ñ o r a — A n t o n i o Vale ro—Manuel Rionda—Manuel 
G a r c í a - E d u a r d o W h ' t n e y — L , B i scayar t—H. O r -
son—Franoi ico T e r r j — R , Br igg—Melchor V a l l i — 
C Q i v o d — F . Ros ie land—F. Nee l i en—J. Kindsen 
— U . Feso—T, Rildsen—Carlos J a c o b s e n — R a m ó n 
C i a d a — R a u ó u A l v a r e s - M a i n e l S i lva—B. Davls 
— U . Sfan t—M. Caope'l—James B u r t o n — H . H a ^ -
tina—S Cargel—K. F a m h a m — H . M n l l e r — M a g -
dalena K i k — E l s a Carola—R. M a l l o r — f . O e m e — 
F . Germe—L. N a g a l n l e y — E . Mur togh—Manue l 
Vl l a r e t - Estela G ó m e z . 
IPEKTÜUAS BE REGISTRO] 
P í a 23: 
M o b l l a vap. ñ o r . TJolrao, cap. Nl l sen , por L , V . 
P l a c é . 
D e i a w i r e , B . W . , vap. ara. M a r e r í c k , per L , V , 
P a c é . 
Delaware , B . W . , chalana am. S. O. C. n , 68, por 
L . V . P l a c é . 
Buques con registro abierto 
Nueva Y o r k vap. ño r , F a ' k , oap. Brigge, por L . 
V . P l a c é , 
P to . Rico y escalas vap. cubano J u l i a , cap. V e n -
tara , por Sobrinos de Her re r a . 
Barcelona y nsc vap. esp. Puer ta Rico, oap, Pelo-
g r l , 4 O. B lanoh y Cn 
Nueva Y o r k vap, ame. M é x i c o , cap. Stevens, por 
Z a l d o y 09 
C á d i z , H a r c e í o n a y escalas vnp. esp. Ciudad do Cá-
diz, oap. Oyarblde, p i r M . Calvo . 
BUQUES BEM'ACBABOH 
D i a 33: 
Nueva Urieans vap. ame, Excelslor , oap. Marz$n, 
por G a l b á n J l ? 
C0 tercios tabaco 
ateoo tabacos torcidos. 
1 oa|a papel 
Nueva Y o r k vap. am. Havana, cap. Robertson, por 
Zaldo y cp. 
friS tercios tabaco 
l l l - i i ) tabacos torcidos 
180C0 cajetillas cigarros 
16 bsrrl les gl ioer ina 
5 cajas picadura 
'O pipas ron 
81 pacas esponjas 
10 retortas de h ie r ro 
70U varas de y rya 
6!) piezas madera 
875 sacos al falto 
huacales legumbres 
1633 huacales pinas 
FOdS barriles plflaa 
6u79 sacos azúca r 
10 bu'tos efdctos. 
D í a 38: 
Veraoruz vap ñ o r . U to , cap, B r y d e , por L . V 
P l a c é 
K n lastre. 
Cayo Hueso vap. am. F lo r ida , oap. W h l t e , por Q. 
L ' .w ton Cbllds y cp, 
BO tercios t a b » c o i H í O 
73 bultos provisiones 
Matanzas vsp. esp. Gaditano, cap, Golooechea, por 
H . A s t o r q u i . 
Carga de t r á n s i t o . 
De laware B l W barca sme. Matanzas, cap, E r k -
son, por L u i s V . P l a c é . 
310000 galones miel de purga. 
r;;.::"":. •"~~-r"-r-- ' ' - , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
m á Iteéwsai 
L I N E A D E L i A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D E M E X I C O 
D e H A M B U R G O el 38 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en A M B E E E S 
L a Empresa admite iguaimente carga para M a -
tanzas, C á r d e n a s , Clonfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puer to do l a costa Nor te y Sur de la 
Is la de Cuba, s iempre que haya la carga suficiente 
para ameritar l a esoala. 
T a m b i ó a no rocibo carga C O N C O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para la I s l a de Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros de A m a -
terdam, Berdoaux B r o m a n , Cherbonrg , Cope-
nhageo. G é n o v a , Gr lmsby , Manchester , L 6 n -
dres. Ñ á p e l e s , Southampton, Ro t l e rdem y P l y -
mouth , debiendo los cargadores d i r ig i rse á los a-
gentos de la C o m p a ñ í a en dichos puertos para m á s 
pormenores. 
E l vapor correo a l emán de 2826 toneladas 
H E l i V E T I A 
capitán M. HOFF 
sa l ió de H A M B U R G O v í a A M B E R E S e l 8 de M a -
yo y se espora en este puerto sobre el 3 de J u n i o , 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la d i spos i c ión de los sefio-
ras cargadores sos vapores para r ao ib i r earga en 
uno 6 m á s puertos $9 la ooeta Norte j Sor de la 
VAPORES CORREOS 
E n r i q u e Hei lbut , 
Han Ignacio 64. Apartado 729 . 
«-Ti 
Linea de Vapoíej M l á n t i c o s 
PMlos , IzqTÚerdo 7 £ » 
D W C A D I Z 
A N T E S D E 
A U T O I T I O ^ L O P E Z Y P 
B L V A F O K 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitáa OYABYIiE 
S i i d r f i para 
KTew T'orkp Cádis, 
Barcelona 7 G-énova 
•1 dia 27 '•3 Mayo á las doce de la tarde llevando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Admi te carga y pasajeros, á los quo se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compaf i ía t iene acre-
^ ÚÍUAo -.n «n» aiferontos l í n e a s . 
Ta. lilén recibe carga para Ingla te r ra , H a m b u r -
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, A m b e r e t 
d e m á s puertos de Europa con conocimiento d i -
reato. 
Se rsoiben los documentos de embarque h u U el 
d í a 31 y la na rg» i burdo hasta el dia 36. 
L » oonespondenoia solo se recibe en la A d m l n l e -
t rao ión Ae Correos. 
f > t u i» 9orn>eQorM i m p o n d r á n eonsirua r io 
Olo^í C i l T « , l e i nfm. n. 
BL 
El vapor eapañol do 5,000 tonsladai do 
deAplazamlento 
M I G U E L M . F l [ n i l O $ 
capitán C A M P O S 
Saldrá de este puerto SOBRE ol 2 de í 
Juuio, DIKECTÜ para los de 
O O E Ü K A , 
S A N T A N D M B , 
OADJZ y 
B A K Ü E L O N A ¡ 
Admite paesjeros para los referidos I 
puerto» ou f;ua amplias y ventiladas cáma- I 
raí y «n ra vÁmwto entrepuente. 
Tumbión admite uu resto de carga ligo- | 
ra. 
Tabaeo solamento para Corana, Cadifi y 
BarceUnm. 
Las púüzaa do carga no eo admitirán 
más que liosta la víspera del dia do la ca-
lida. 
Hará mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Joeó. 
Imíbrmarán sus consignatarios 
L ; Manene y Cp. 
O F I C I O S 1 9 
«8*18 I I M 
VAFOEKS COÜREOS ALEMAES 
( l e laCoi l íÉaWirpesaáir icsM 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
Línoa Eemanal rápida de Ngw-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBURGO, servida por loa 
magníficos 
Vapores Expresos de dos hélices. 
I t i n i A i d & Ü Salidas de N . Y . 
Augneto Victoria. 8479 tonls. Mayo 23 
Colombia 7241 „ „ 30 
Farst Bismfcrk... 8430 „ Janio 6 
Deutschlend 16502 „ „ 13 
Angoste Victoria. 8479 „ ,, 20 
Línea de Vapores de dos hélices 
de ITsw-York 
para PARÍS (vía Cberbourg) LONDRES (vía 
Plymoutli) y UAMBURGO. 




13W3 tonls. Mayo 18 
ti »« 25 
Junio 8 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N . Y . 
Phoeniola 7412 tonls. Junio 1 
Batavia llOltí „ „ 22 
Para más Informes y pasajes dirigirse 
al agente 
ue Heiltiit 
H A B A N A 
B. Ignacio 34. Correo Apart. 7 2 9 . 
c741 26-25 A 
E n r i q i 
" B Ü F F A L O " 
E l vapor SÉNECA saldrá para 
N E W Y O I i K en viaje extraordi-
nario el dia 28 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
munes solamente, al redacidísimo 
precio de pasaje de $ 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L J D O & Co. 
C U B A 76 y 78. 
H E W - Y O R K 
M D - C Ü B ¿ 
IP 
L I N E A DE W A R D 
Berr ic io regalar de vapores correos amer 1 canos 
entre los puertea sigaioabes: 
N a o r a Y o r k 
Habana 
Nassau 
btgo. da Cuba 
Oienfuegos 
Progreso 
Veracn i s 
T u x p a u 
Tamploo 
Campeche 
F ron t e r a 
L a g a ñ a 
Salida de N a o r a Y o r k para la Habana j puertos 
do Méj ico los m i é r c o l e s á las tres de la tarde 7 pa -
ra la Habana tsdos los s á b a d o s á la ana de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva Y o r k todos los 
mié rco les 3 s á b a d o s á la 4 de la tarde como sigue: 
H A V A N A . . . . . . . . 
tfiSXIOO....*..». 
B S P K K A N Z / l 







Salidas para Progreso y V e r a c r n i los lunes 
las ouatra de la tarde come sigue: 
Y D í ) A T ¿ N . . 
B E G U U A N C A 







P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores a d e m á s de 
la seguridad que br indan á ios viajeros hacen sus 
viajes entro la Habana y N . Y o r k en 61 horas, 
A V I S O . — S e avisa á los s e ñ e r o s viajeros que 
antes de poder obtener el bilioso de pasaje, nece-
si tan proveerse de cert if icado del D r . G l e n n t n en 
Empedrado 80. 
C O B K E S P O N D E N C A . — L e correspondenola 
se a d m i t i r á t í n i c a m e n t e en la a d m i n i s t r a c i ó n ge-
nera l de esta isla. 
C A B Q A . — L a earga se reolbe en el muel le de 
C a b a l l e r í a solamente el dia anteo de la fecha de la 
salida y se admito c» rga para I n g l a t e r r a , H a m -
burgo, Bromen, Amstnrdam. Rot tardan , H a v r e y 
Anuberes; Buenos Ai res , Mon tev ideo , Santos y 
B l o J ane i ro con conocimientos director . 
F L E T E S . — P a r a fletes dir igirse a l Sr. D . Louis 
V . P l a c é , C a b » 76 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méj i co s a r i pagado por ade lantado en 
m<Mi<*da amnrlnKna A un nn<i iv«lnni4. 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O — 
T a m b l ¿ n so despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y M a n s a n i l l o en combina -
clon con los vapores de la l inea W a r d que salen 
de Cienfuegos. 
Esta C o m p a f i í a se r e j e rva el derecho de c a m -
biar los d-ias y horas de sus salidas, o sus t i tu i r sus 
vapores sin previo aviso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Par t ic ipamos & los Sr ts , pasajaios quo por peta 
l í n » a no i n c u r r e n en gasto algnho de cuarentena 
en Na w Y o r k , alendo sat isfechos los mísmoü por 
esta empresa. 
Pnra m i s pormenores di r ig i rse á s m coas lgns-
t a r l o i 
Za ldo & Co 
Cuba 76 y 78 
e 83 I S A - B 
ALFONSO XIII 
capitán DEfcJOHAMLPS 
b b l i r á ( k m 
V e r a c r u z d i r e c t o 
V 4 de Jnulo á las cuatro de 1» t a r d t l levando 1» 
correspondencia páb l i ca , 
A d m i ' ' ) earga v pasajeros para dicho puer to . 
Los billetes do pasaje, solo s e r á n ezpodldos 
hasta las Ules del d í a de só l ida . 
Las pó l i i a s de carga se Armarán por el Cuasigna-
tario antea de oorrerlas, sin cuyo requisito s a r á n 
Rnftibo carga á bordo hasta al d ía 8 . 
f íO ' i 'A . -Esta Compa t i a t iene abierta mna p é l l i a 
ftoMnte, a t i p a r a esta l inea como para todas las de-
n á c , bajo la cca l pueden asegurarse todos los e í o o -
to> c.va se Dmbarqcen en sus vapores. 
Ljr .nujncs la aüenoitfn de los seSoiei pasajeros ha-
d a «1 aittortlo I I de lBeglamento de pasajes/ del or 
¿ t a ; i - ^ i m o n I n t o n o i tft los vapores deesU C o m 
Loa "ai t lerott* deborá i i « t e r i b i r e o b r s todos loa 
kvt tos Co mí oq^tpalo, sm nombro y «I puerto do doo-
ti»o, COK todas ctis l e t r a sy oon l a maro? elarld«dn 
L a Gamva&íaao a d m i t i r á bol lo alguno da equipa)* 
c l a r f t n a n i » e s t a m p a d o al nombre y apt -
dootlons! eomo ol ¿sil p u r t o t a d M t l a * , 
t>o icir.i ¡ r.r^onores I m p o n d r á ^a ooosigaaiaclo 
B . C s l v o , CVclo j n á m . JX 
m 
Sh V A P O B 
ISLA DE PANAY 
capitán Q U E V E D O 
S a l d r á para 
Pto, L imón. Colón, Sabanilla, 
l»to. Cabello, L a Olnayra, 
Penco, S. Juan de Pto. Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Céidiz y Barcelona 
el dia 1 de Junio á las cuatro de la tarde l le-
vando Ht correspondencia púb l i ca . 
Admi te pasajeros pura Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabauilln, P u c i t o Cabello y l a Guai ra y carca 
general Incluso tabaou para todos los puertos de 
su i t inerario y del Pacifico. 
Los biiietcs de pasaje solo corán expedidos h u t a 
las dtas del dl i de salida. 
La* pólis&s do carga se firmarán por el Cons ig -
natario sntcs da correrlas, sin cuyo requisi to se-
r á n nalrs. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
1" la n v . ' V í bo»do b a í t a oí dta 8, 
M o l ü.—iSnix oompafiia tiene abierta una p ó l l t a 
flotante, asi pura esta l i sea como para tedas las de-
m á s , bMo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos qno se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a teno jón de los señores pasajeros 
báe i a el ar t iculo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y r é g i m e n in te r io r de los vapores de esta 
Compafi ía , el cual dice asf: 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sos letras y oon ) a mayor o U -
r idad . " 
L a Compafi ía n o a d m i t l r á bulto alguno de equipa-
je que no l leve claramente estampado el nombro y 
apellldodo sn óvvTio, as como el del puerto de des-
t ino . 
D o más pormenores I m p o u d i á su consignatar io 
M . Calvo, Oficios n . 38. 
S L V A P O K 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
B a l d r í p ¿ r « 
Santander 
»I di» 39 do Jun io á las cuatro de l a tarde, I I e -
ystOúo la correepondenoia pftblioa. 
A d m i t o pasajeros y cerga goneral, incluso t a b » -
copara dichos puertoc, 
Booibo ajráoar, o s /ó y cacao en partidas á flete 
córvido y oon conocimiento directo para Vlgo , 6 1 -
Jéa Bi lbao, San S e b a s t i á n y Pasages. 
Los billetes de pasaje, solo s e r á n expedidos has-
t.» 1M dies del d ía de salida. 
Las p ó i f i u de oerga se firmarán por al Consig-
natario antes de eorrorlat , s in cuyo requisito ser ie 
aula j . 
So reciben los documentos de embargue hasta el 
día 18 y la carea á bordo hasta al día 19. 
N O T A . — H s t a Compaf i ía tiene abierta ana pó l i -
•a.lotante. aai para esta Hneu or-.mo p a r » todas l a f 
d e m á s , bajo la onid pueden asegurane todos los e-
footos que 40 embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a t e u u i é n de los sefiores pasajeros 
hada «¡ s r í Ion io 11 del Roglamento de pasajes j 
del Ó7den y r ó g l o c n in ter ior de los vapores ds esta 
Uom;a0!«f el ^ n d dice asf: 
iLot pasajoros d e b e r á n escribir sob»c les bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su dast i ' 
o.o y con todas rus letras yoon la mayor c lar idad. 
L a Compaf i ía noadmit i r A bul to alguno d e ' e q u í p a -
le QUO no l leva claramente ostampado el nombre y 
apc-Hido de sn d^üfio, asi como el del p a s i t o d« 
d t s t ' no . 
NOTA* Ko Al!v'crte ^ 1( a i-n». pasajeros que 
1> U l i en nno de les espigones de muelle de 
L u z e n c o u t r n r á u los vapores remolcatirres del se-
fior S^ntamarlna dlopaestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante oí pag) de 20 oentskvos en pla ta 
cada uno, loa d ías d» salida, desde las 12 á las 3 do 
la t i n t e , pndiendo llevivr consigo los bultos peque-
fios de mano gratui tamente . 
E l equipaje lo reciben t a m b i ó n las lanchas cn 
igual sitio, l a v í s p e r a y d ía de salida hasta las dles 
de la nuf iana por ol lof imo precio de £0 centavos 
plata cada banl. 
D a más pu imonore i I m p o n d r á sa o o n s l g n a t A i í o , 
K. CnUo, Ofloios n. S8 
M s t á Ies c&Tgaa^es, 
.SSsta Co/n-aufa no responda del retraso 6 «xt ;«> 
f io quv sufran los boltoc <?.9 carga qae no l i avsp 
^ iampados oon toda c lar idad ni destino y marcee 
de las moroenoífis , o l tampooo de laa r e c l a m a c i ó n 
tes qne se h a | « á i p ^ r mal envase y fa l ta do p r e a l » ' 
ta eui i i " & U K o a 
e 594 I 7 W A b 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M á M i M m M i CO. 
A N T E S 
Empresa ds Fomento y Navegación 
dol Sur. 
Bb V A P O S 
A N T O U N D E L COLLADO 
Este v ¿ p o r viene eio^tuando sn salida desde el 
día 13 do marco los sobados del Mue l l e de L u z d i -
r o c t a m e n í e para los puertos do 
COIJOMA, 
c o i i O K r , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y CORTB». 
Los despachos sa h a r á n á bordo. 
A V I S O 
Se pone on conocimiento de lo t sefiores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros ü n i t e d States L loyda les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modulad da asegurar1 e sus m e r c a n c í a s desde la 
Habana y vlce-versa, bajo la base de una p r i m a 
m ó d i c a . 
V á P O S "VÉGüBRO" 
S a l d r á de Batabtvnó tedos los s á b a d o s para 
Coloma, 
Funta de Ca rta», 
B a i l é n y Cortés , 
reifrecando de este ú l t i m o nunto los jueves 6 í » « 
doce del dia , á l a nna de B a i i á n , á las tros de P u n -
ta de Cartas y á las eeia ds Coloma, l l egando los 
viernes á B a t a b a n ó , siendo ezolse lvamecte estos 
viajes para pasaje. 
Pasa m á s i n f o m a s en Oñolos 28. (al to B). 
C 788 
D E 
S O B R I N O S J D E H E R R E R A 
B L V A P O t t 
S A N J U A N 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el din '¿'o de Mayo 
á lan 5 de la tarde para loa da 
Ttnmxtn Tte.áx9, 
Q U b a x m , 




Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia do salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Los seHcros viajeros que se dir i jan á los p u e r t c i 
de Kuevitas, Puerto Padre, Gibara. Mayar l , Bague 
do T á n a m o , Baraooa, C n a u t á n a m o y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el b i l le te de 
pasaje, deben l levar su equipaje al muelle de Ca-
bal le r ía (pió de la oalle do O 'Re l l l y ) para ser tns-
Íteoclonado y desinfectado en oaao necesario, según o pvavlenen reoUntee dispostoionas. 
Ñ o se a d m i t i r á á bordo del buque n i n g ú n bul to 
de equipaje que sea despachado como carga s in ser 
antes, inspeccionado por la S A N I D A D . 
iflli V A P O K 
C o s m e d e H e r r e r a , 
c a p i t á n G O N Z A L E Z . 
SaldrA de este paerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
Caibarión 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A S A G U A Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 p iós c ú b i c o s ) 
Víveres, ferretería y loza,) . 
mercancías K CT**, 
T K K C I O S D E T A B A C O . 
De ambos paertos para l a K r 
Habana— \15 oti" 
P A R A C A a T J A a t T A B . 
Víveres y ferretería y lera. 06 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F U E a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería 60 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ l-ÜÜ cts. 
Moroancías 1.75 Id. 
(Eztos precios son en oro espafiol) 
Para más informes, dir igirse á los armadores 
San Pedro u.O 
e RW 7g-t A b 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
SE VAP0EE3 COSTEEOS. 
(Compa&Ia A n ó n i m a ) 
A V I S O A L COilEKÜlO. 
V a p o r " M a r í a L u i 8 a ' , 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sua itinerarios 
saliendo de esto puerto para los SAGUA 
y CAIBAEIEN todos los sábados & las cin-
co de la tarde y llegará á SAQÜA el do-
mingo por la maBana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarlén retornará para Sagua 
miércoles á las ocho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y SA 
despacha á bordo y on las oficinas de la 
Compañía calle do los Oficios número 10. 
O 831 20-1 My 
Empresa fle vpreule Meráta i Cs 
VAPOR J O S E F I T A 
A V I S O 
Este vapor, que salía todos los do-
mingos de Batabanó para Jácaro y es-
calas, ha taspendido temporalmente 
dichos viajes, para salir el juevea 30 
del corriente de Batabanó para Oaba, 
con escalas en los paertos intermedios. 
Habana mayo 23 de 1901. 
8638 i - U 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD Y E M P R E S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
cito á los señores accionistas de esta 
Empresa para la junta general ordina-
ria que se efectuará el viernes 7 del 
mes de Junio próximo, á las tres de la 
tarde, en el domicilio de la Sociedad, 
calle de Zulnetaesquina á Noptuno. 
Recuerdo al propio tiempo á los se-
ñores accionistas el artículo 18 del Re-
glamento que dispone que los acuerdos 
de las juntas generales serán obligato-
rios para todos los socios, cualquiera 
que fuese el número de los concurren-
tes y de las acciones representadas. 
Habana 22 de Mayo de 1901.—Bl Se-
cretario, ANTONIO B I A Q Q I . 
Banco [spañol de la Isla de Cuba 
U o oonformldad con lo acordado por la J u n t a 
general de acolonisUn celebrada on 20 de Febrero 
del corriente t i l o , te pone en oonooimiento de loa 
i n t e r é s a n o s qne, desde el dia p r imero de 'm. 'o ve -
nidero, q n e d a a b k r t o cn la Seoretaria del Kstable-
oimiento, Nagociado de atolones, e l oaLge do las 
nominativas de $ ICO por las al p a r t i d o r , de igaa l 
valor, á vo lun tad de oada aocioni i t s ; p rev ia ma-
t i f d s t a o i ó n firmada, en los Impresos MU J l a c l l l t a -
rá irratis aquella dependencia. 
Habana 23 de M a j o de ; 9 3 1 . - E l D i r e c t o r , R i -
oardo O a l b i j . o 830 a l t 8 - 2 i 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Para la vacante de Contador de este Banco, o c i -
r r i d a por f i l l eo imlen to del Sr. D . Juan Bantis ta 
Carvalho, el Cons j 9 de D i r e c c i ó n del Es tab leo l -
m'.eutn en s e s ión do 20 dul corr iente te s i rv ió n o m -
brar á D . Lnts L o r c n i o y Al ta res , quien t omó p o -
ses ión del cergo el expresado d ía . 
Habana 22 de mayo de 1901 — B l D i r ec to r , R ica r -
do Galbia. I «30 8-24 
FEEROCÁERIL DE MARIANáO-TeiparMa le 1901. 
Desdo el lune» 20 del corrlonta mes de Mayo e m p e l a r á n & regir los siguientes l l l u s r a r l o s , hasta nno 
vo aviso. 
C O N C H A A S A M A ( M A R I A N A O ) 
S a l d r á nn t ron cada hora, desde las 6 do la malla 
na hasta los I I de la noche. 
L O S S A B A D O S y D O M I N O O S 
U l t i m o t ren de Concha 12 uoohe. 
BAMAXJ A L A 
D I A S H A B I L E S . 
S a l d r á un t ren á las horas signieutes: 
( M A R I A N A O ) S A M A A C O N C H A . 
S a l d r á un t r en oad i hora, des l o las B de la m a -
ñ a n a hasta las 10 de la n o ü h » . 
L O S S A B A D O S y D O Y E l N O O S . 
D l t l m o t ren de S a m á 11 uoaho. 
C O N C H A A P L A Y A 
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10. 15 n.n. 
j 2.45 ma. 






Se expenden en la A d m l n l s t r a n l ó u de l a Compaf i í a AIIONOH 
vuelta, en p t lmora clase á los redaoldos precios i lgu ieu tos : 
P I R A Y A 
L 0 3 D O M I N G O S 
Concha C\ P laya . 
S a l d r á un t r o n cada li<irn, desde las 6 do la m a -
nada hasta las 10 de U noche. 
Playa á Concha. 
S u l d r á un t r en rada hora, desdo las 6 y 45 do la 
inafiana haata las 10 y 45 de l a noche. 
PASAJH con 30 V I A J E S de Ida y 
ouo mi'AÍxn. 
4 . W 
H.60 
1 0 . « 0 
1.1.75 
E n t r e Concha y T u l i p á n y Corro $ 
Kn t r e C n m h a y Fuente* y Ceiba 
Ent re Concha y Buena Vis ta . Oueniudos v M a r i a u a o . . . 
Kn t re U o n ^ h a y Playa 
y para loa B A Ñ O S D E L A P L A Y A abonos de pasaje con «0 viajes do Ida y v u s l l » , y por separado 
A B O N O S de 30 bafios resorvados, á los slgulontos p roo lo i reduoldoe: 
AIIONO DIC 31 \ iA.rr;w AJIOSD DH BQ HAflOI 
1»K U>A V VDM TA. KI'.SKItVAÜOK. 
Oro espafiol. Oro Espafiol. 
( 'onolia á Playa • • • • 
Cerro á Plnyu 
Puentes á Playa 
Mariauao á Playa 








la Playa, oumo signe; 
P R I M 1 C K A (M-Aí i i í . 
tíeuolllo—Iduy vuelta. 
l'I.ATA ICHI'AÑOl.A 
T K R C E U A C L A R E 
S e n c i l l o - I d a y vae l ta . 
I'&ATA líHl'AÑOr.A 
Concha á F lavo $ 0 . 4 5 $ 0.^0 
Cerro & P i a y » O.iO V-M 
Puentes Playa O.rO 0.50 
Buena V U U á P laya 0.25 0.40 
Mariauao á Playa 0.20 0.80 
icha Mayo 10 de 19i ) l .—El Admin i s t r ador gonorol, R 
o h92 '/ | a l t 
u - — — i . :• ••• • . ••'•••r • 
$ 0.SO $ 0.40 




)erto M . O r r . 
* 6 - 1 7 a B - 1 8 
— r - t — - y —-—rrr— • 
CempaBía Cubana de Alumbrado (J, LaWÍOü ChÜds y Csmp, 
de íías. . 
L a Jun ta Qeneral o rd ina r i a oonrooada para ol 
t0 del pasado mar<>> uo pudo oolobrarse por ne ha-
ber cono ur r ld» los tsdoret a o c l o n í s t a i en n ú m e r o 
suficiente, segAo exige el Kogtaiueuto. E n conae-
ouoncla, ol t)r. Presidente, cumpl loudo con lo 
pretcr lbe al ar t iculo 2H de u(¡uel, ha sefialudo da 
nuevo para la ce l eb rac ión de d elta J u n t a ol 28 del 
actual , á la una de su tardo, en la Admln ie t r ao i^ i 
de la Empresa, Amargura 31, y di i j iues to se con-
voque por este modio para ella á los sefiores aoolo-
Dlslas, oon e x p r e s i ó n de que, conformo al s r t i cu lo 
« I t ado , la J u n t a te c o n t l l t u í r á onalquiera quesea 
el n ó m e r o d<> lo» qae conontran , y en olla *o proce-
d e r á oportunamente, oonforrue al propio Reglamen-
to, 1 l a e lecc ión do tres Consll lat ius propietarios 
y dos Hnplentos para la Direc t iva , per curaoltr i a 
p la to loa sefiores qne uotualmeote detempefian los 
citados oargos, y de dos do los p r imero t para onbrl r 
vanan ter. 
Habana y mayo 17 do I f i O l . — E l Soorotarl t , J . M , 
C t rbone l l y R a l i . 350M 8-tH 
Sociedad Balear de íieucllcencia. 
Por e í r c t o do los de(«ol io t que concedo ol inciso 
IV del art'.' 12 dul vl(?o.ito Kp^iamcnto á Ion aBOCia-
dos, y oon el oorroMiomMenle gcueido de la J u i i t u 
D i r e c t i v a y orden ael Sr. Presidente, ci to á los t o -
Oores socios á una r e u n i ó n gencinl ex ' r ao rd lnp i i u , 
s egún ooncede el ar t iculo 47 y del modo i i r e r o n i d o 
• n el 4K, que oa lebr : i r á esta sooledad el domlnKo 
d í a 26 del corriente mes, á la una á e la tardo, en la 
easa cal lo de B a r a t i l l o n . 1, altos dot n l m n c é a de 
los tires Colom y C?. oon objeto de presentar un 
Proyecto de reforma al Reglamento, según oouoode 
ol ait'.' 61; el que, una ves tomado ou o o u s l d e r a c l ó n , 
• e r á discutido y votado. 
Por t r a t a r t e de un asunto de sama Impor tanc ia 
para esta sociedad, so e n c á r e o s l a asisteuola á los 
lefiores asociados. 
Habana 18 de mayo de 1001.—El Heorotario, Juan 
Torres Gnasoh. 8511 Hd-lU l«-2() 
Spauhh American Líght 
and Power Company Consolidated 
S E C R E T A R I A . 
E l día primerr. do j u n i o p r ó l i m o venidero á las 
osho y me l i a de la m a ñ a n a en las oficinas de esta 
Empresa, Monto n ú m e r o 1, se ver i f icará el sorteo 
de diez y nuevo bonos hipotecarios de loa o m i t dos 
Eegún escri tura de I I de octubre de ISiO ante el no-
tario D , J o a q u í n L a n c í i y Alfonso, cuyos bonos han 
de ser amortizados ssgim lo convenido en dicha 
escritura. 
L o que se poneon conocimiento de los t eno lo res 
de dichos bonos por si desean asistir á d i c h o acto. 
Habana, mayo 22 de 1901.—El Secretaria, Pedro 
Gs lb i s . o 919 5-28 
(BATíOO AMBEIOANO.) 
C a p i t a l : $ » . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Sur j t l t i s : $2,500.000, 
OfIOINAl 
Habana, Cnba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Oienfnflgos, San Fernando, 5&. 
Matanían, O'Kellly, 159. 
Nneva York, 100 Broadw. 
Londros, 75 Qresham Sb. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B . D . Deposi ta 
r io legal para el Ayun tamien to y Jargados d« 
Pr imera In i taDola , 
Realiza toda oíase de tramaooionoi ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Cartas do 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, £nropa y Cnba. 
Admite dinero en cuenta oorriento y pa-
ga cheoks por cualquier suma contra sn 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
tlcularea. 
Arrienda cajas do seguridad para dino-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Oqja de Ahorros en toda 
sus ofloinas en la que admito donósitoa 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSBJliROS DIHBOTOBIB. 
Sr. Luis Suaros Galban, Galban de Co. 
Sr. Juan Pino, Mercban* 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópoi ds Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró de Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Fina 
del Rio. 
Sr. Rafael FernAndes, Fernández, J tinque 
ra de Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, WILLIAMS, 
Sowetary oí Board. 
7. M . HAYIBS, Manager. 
' 7 9 1 1 M y 
B A N Q U E R O S . — I f t E R C A D E f t E S 2 
Casa origiiinlmonto establecida en I S l i 
Giran letina á la vista sobre todos ios B a n c o » 
Nacionales de los E s t a d o » Unidos y dan « s p o o l a l 
a t e n c i ó n á 
T t t A N S I T E R E N C I A S P O R E L C A B I K 
oñfl7 78-] A b 
Almacenes de Víveres flnoí!. 
Para celebrar julolo do a.i iavlcs p t r a ol p r ó x i m o 
•Jorolülo do 1031 & lOOi, «3 a l t * á ¡OJ Sres. l a a o n p -
f o t en ette gremio pura ol d ía '21 d t l m i s o o r n m t o 
á lai soso de fc* ñ o c h a on la casa Ohlap j i K a l to» . 
Habana20 de Mayo do D O L — t t l Sin l l M C. BUJ-
tillo. 8519 i-31 
Gremio de F&bricanlea de Tabacos 
do Vuelta Abajo. 
Bo cita & todos lo« señorc-i qao oom-
ponen el' gremio para que üoiKmrran 
ftl iniérooles 21) del coríiente,. A laa 8 
de la uoohp, i\ loa ealonefl (1«1 uUentfo 
Aaturiano", coa el objeto do eximiuar 
el reparto de la ouota gouüral y cele-
brar el juicio do agravión, oont'jtme el 
artíonlo 09 del ll^glameato del üub-
(lidio ludustrial. 
Habana, mayo 23 de 1001.—lili Sía-
dtoo, Jefiúa liodrígnez. 
o 9 U 
Gremio de Almacenes de Sedería 
y Quincalla. 
8o d t a \ todos loo Sro» . qae oomponon ol g romlo 
para qoe concurran el Innes 27 del corrUmte & lao 
Ocho do la uocho, á loo altos do la cusa. R ie la 19. 
con ol objeto do examinar o l repar to de la onota 
gremial y celebrar ol Ji i lolo do agravio*, conformo 
al nrt. 0'J del R o g U m e i j t o d e l Subsidio I n d n s t r i a l . 
Habana 21 de M a y o de IVUl .—Los Hfudlcoa. 
360 < 4 21 
Cficina del Ingeniero Jefe. 
Tacón l .~ Habana, mayo 14 d<¡ lUül. 
El sábado '25 do mayo do lí¡01 il laa once 
•55S 
O I R O S D E L E T I I A S . 
N . G E l i A T S ¥ C a * 
108 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R B L C A B L E , V A C I L 1 -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y O I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sebre Nneva Y o r k , Nueva Orleans, V o r a o r n í , Mé-
xico, San J u a n de Puerto Rico , Londres , P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona, Uamburgo , Roma, Ñ i p ó -
les, M i l d n , G é n o v a , Marsoi la , Havre , L i l l a , N a n -
tes, Saint Q u i n t í n , Dieppe . Toalouse, Voueola, 
Florencia , P a l o m o , T u r l n , Masino, oto, MÍ üomo 
sobre t o d a las capitales y p r o v i n c i a » do 
fitapaña é Xmlmm Oauarla» 
do la mftfumn so romatiinlii on páb'lca tm-
baeta «a la callo do Figara« nuraoro 128 
loBRlgulontoo aulmalco quo han eldo docla-
radoa Im'Ulloa: 30 niulafl, 8 caballos y 13 
bnoyee. Ho faollltarAn cuantoa dota líos BO 
aollolten sobro ol purtioular. - El Tto. de 
[qgA ddl Ejórolto do Ipii Eotadoo Uivldoo 
de L , Ingeniero Jólo do la ciudad, W. J . 
Jlardon. c8Sl alt 3-15 
Hospital N t r » . 8 r a . de las Mercedes 
SRORETARIA 
Por orden dol Rr. Prcs ldenU, so c o n r o m & auan-
(os unieran hacer proposlclouoa p a r t ol suminis t ro 
n l l l s^hul niorcodon, ou loa p r ó x i m o s meses de 
Julio y pgost i , do los *footos s ^ d o n i o B : pan y pane-
tela, carne, c h o c i r u l i y p i n o a í o ' ; v lv ros, h n e v o » 
y efectos de Invado y ttfmiibriv.V.», l o t l i ) de v a o » , 
medicina, efectos q u i t ú r g l o o s , ( '( imliuotible, ca fó 
tostado, efectos de ferre lot ia , «íoeto» (io l oao r í a , 
ofoctos do o i ; r l t o r l o 6 Impreso» , topas y g ó u o r o í ; 
ouyas proi)08lülo:)CB lus l iaran los iateresodos en 
l)iii!go» cerrados, con s u j e r i ó n al pl logn do c o n d l -
oion.-B cxpuofcto On la D l r s c t i f i n d i l refi-rl lo o t t a -
bleoimlouto, y s o ' á u p rnaon tudo» ou el mismo dos-
Je la faolia hanta ol 80 dol cor r len lo á las 3 p. m . 
en cuyo din y hora la Comlsh ín n o m i n a la al efooto 
r e s o l v e r á las proposlolouus proseutadas, r o s o r v t n -
doao ol derecho do aceptarlas »ot;uu ootiv^ngin 6 
40 4 loa intereses de la I i M i t u o l ó a Y al m i s m o 
tiempo, so convoca á ios quo deseen hacer o f e r t a » 
por loa efootos siguientes, quo vendo oata H o s p i t a l 
ou y úb i ioa sabasla, 6 soan una bomba de f x t r a o o i ó a 
d e s g m . para pozo p r t fundo , dos o a l d e r n » uoadao y 
sobro 100 oamu» do hierro, r e s e i v á n d o m la C o m i s i ó n 
ol derecho do admit i r rt no la» p r o p o í i o i o n e » uno se 
h ' g a n y ol de nbjudlcar m o ó vat ios e fec to» al p o i -
tor quo oonstdore ofio:o mayores vontsjas al Ea ta -
B l o w u U n t o . J, 
I I . i . tna 18 do m ^ o d., 1901.—El Secretarlo. E l -
Oardo P o l a C 901 * 1 * L — 
Coílwgioní'Us por cuenta agena. 
Pora celebrar j n lo lo do i g r a v l o » para ol p j e r c l c l» 
do 19ül d 1902 »s convjoa Á loa s e ü u e s qne com • 
po ion esto gremio i la Junta qno ha de tenor lugar 
el lunes '¿7 uel corrlor . to, á Ins dos do la tardo, on 
la casa n . 78 de la callo do Cuba, csor l tor io de1 so-
Hor Olosur ra .—Hubaua 21 de mayo do 1911.—Bl 
Sindico, Lu la de 0 : a m r a . 




8 , O R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D ] 
Hacen pagos por el eable, 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobro Londres , New Y o r k , N e w Or -
leans, Mi l án , T a r í n , Roma. Veueoia, É l o r o n c i n , 
N á p o l e s , L l l b o a , O p o r i o , Giora l t a r , B r e m n n , Has-
burgo, Paris, Havre , Nautes, Burdeos, Marsel la , 
C á d i z , . L y o n , Méj ico , Veraorux, San Juan de Puer-
to Rloo , oto., etc. 
Robre todas las capitales y p u e b l o i : sobre Palma 
de Mal lorca , I b l c a , M a h o n y Santa Crns do Teno-
t l fo , 
sobre M a t a n z a » , C á r d e n a » , Reinodios, Santa Clara, 
C a i b a r i ó n , Sagua la Grande, T r i n i d a d , Clenfuegoa, 
Sanctl-Spfrltus, Santiago do Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manfiani l lo , Pinar del Rio , Gibara , Puerto P r í n c i -
pe, Nuevi tos . 
o 593 I TR-l A b 
Sociedad Benéfica de Instrucción y Recreo 
del Pilar. 
Por acuerdo do la J anfa D i r e c t i v a , el domingo 
26 del corriente c e l e b r a r á e:ta sociedad el g ran b a i -
le de las Flores, a d m i t i é n d o s e socios hasta ú l t i m a 
hora t o i f a r m e a l Reglamente. 
A m e n i z a r á el acto la p r imera do Pel ipo V a l d é s , 
reforzsda. 
N O T A . — E s requis i to indlspensablo l a presenta-
c i ó n de l ú l t i m o rec ibo . 
P w acuerdo do la J u n t a D l r o c , I v a so prohibo l a 
entrada cn loa bailes á los cifios y n i ñ a s menores de 
12 éCo i que no sean hijos de los Sres, socios f a m i -
liares-
Habana 22 de M a y o de M O L — S I Seorotarlo, P , 
O. J o o Q Talayera . 3 6 4 4-3S 
J. Balcells y Cp, S. en C, 
ODBA. 48 
Hacen pago» por ol cab ' oy g i ran letras á corta 
y larga vista sobre New Y o r k , L indrou, P a r í s y so-
bro todas laa capitales y pueb lo» de E s p a ñ a ó I s l a » 
Canarias. o «7 I5<U1 K 
T<5 T 7 9 . 
Hacen pagos por e l oable, g i ran letras á (torta y 
larga vis ta v d a t í c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w Y o r k 
Pllade'f ia, N e w Orleans, San Franc isco , L o u d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , Barcelona y d e m á s oapl talos y c i u -
dades Importantes de lo» E i l a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y Europa , as í como sobre todos lo» pueblos de E s -
p a ñ a y cap i ta l y p u e r t o » de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n oon los Sros. H . B . H o l l i n a d o 
Co., de Nueva Y o r k raoiben ó rdono» p a r a l a oo m -
pra 6 venta do valorea y a c o l ó n o s o o t t z a b l e » en l a 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlsaolonoa reo Iben 
ñ o r oable d ia r iamente . 
BANDA 'ESPAÑA" 
En üéÚ&A ('«lobnula el 17 «leí cprrienté, 
se acordé por uuHnlmldft<l citar A Tnnta 
Wciu ral cxlniordinaria A tod(n IOÜ soüo-
ros qu« en la actuaUilid soan socios, cuya 
reniudu táudnl luifar eíjuevcs 8(| del ao» 
tunl, A >as ocho d« la uooho cu lô  salom s 
dfl Casino E ipaffolj para tratar <Ic la r«i-
nunela que presonta Li Dkíictiva actu:;! y 
tdocoldu üe otra, si hubíesa lui;ar. 
Se suplica la asJs'oiu'la d este acto por 
8«>r usunto de oonsldiiraoídn, hacendí» 
pro eme que so tonnirí acuerdo cou el 
niNmo iKlmcro (pie coiieurru. 
Habana 2 í do -«ayo do ID JI . - -EI Seere-
tarlo, UamOn Blanco. , , „ 
M ñ m soDre los i 
Es sabido qua el mosqul lo t tansmloor de l a f l o -
bro amar i l l a so orla en g ran otutlHiad en lugares 
dondo existen aguas estancadas y on los dep6bi|oB 
que so t ienen para lavar y beber. 
ü l t l r a a m c n t o t o b a publ icado cn la Gaceta O f l -
oln l , una orden p roh ib iendo el tener agua en d e p ó -
sitos, á menos qno no so cubra la supoifinio de aque-
l i a con nna capa d e p a t r ó l e o y quo so ex t r a iga e l 
agua po r medio de ur .» l lavo carca do la baee de l 
d e p ó s i t o . T o d o r e c o p t í c a l o debe ser os l rochamon-
ta tapado. T a m b i é n so p o d r á tener agua ou b a r r L 
les » lo usar el p e t r ó l e o , o'.empro que aquellos t e n -
gan cubier ta l a abor tara super ior por ta la m e t i l l o a 
de alumbre mny fino y e s t é n provistos da sus l l ave » 
cercado U base para ex t raer ol agua . 
Todas lo» a lg lbe» y "pozos" d e b e r á n tener una 
tapa que ajuste porfaotament?, do manota qno loa 
m o r q u i t o » uo pet ren en el lo». 
E n todas las " F o as Mouras" y ' 'Pozos N e g r o » " 
so v e r t e r á media p i n t a de p e t r ó l e o n n a vez C ida 
dos s e m a n a » . 
L o » r e q u e r i m l e n t o » » 8 n t e r l o r e s h a n de ponerse on 
f a e n a en olacto. 
c 9 l 0 a l -20 d7-21 _ 
Baños de mar en el Vedado. 
Carneado p a r t i c i p a á su i numarosas amis tade t " 
q á e desda ol d í a 15 do mayo quedan a b i e r t o » ; b o -
fas d e 4 r a a n a n a ^ J ^ 
Iscojídas de tabaco. 
G U A N A D E 1» Y 2* H I L 0 3 D E M A J A G U A -
Mercaderes 7, entro Kca^3V1:*,lo ? S ^ t S ' 
S26S B e - ^ W 
J D I A E I O D E I A M A M á 
YiEBNES 24 DE MA.YO DB 1901. 
m m \ m u mousTmA 
A l ver el enorme desarrollo que 
lia adquirido de algunos años á esta 
parte la producción azucarera, mu-
chas personas temen que llegue un 
día en que el precio del azúcar no 
cubra el costo de fabricación, por 
lo que muchos países se verán obli-
gados á dejar de producirlo. 
Los que así piensan no tienen, 
seguramente, en cuenta, que el con-
sumo aumenta progresivamente de 
año en año y que á ese aumento 
se debe el que ha tenido la produc-
ción. 
E n efecto, es tan grande la afioióc 
del hombre al azúcar y tan cons-
tante el aumento del consumo de 
este artículo, que los químicos no 
descansan en sus esfuerzos para 
extraerlo de cuantas plantas pue 
den imaginar, y han llegado hasta 
lanzar sobre el mercado un produc 
to3 la sacarina, extraído de la hu-
lla, para sustituirlo al azúcar en 
los casos más usuales; pero el cos-
to de producción de la sacarina es 
tan elevado y son tantos los incon-
venientes que los médicos oponen 
á su empleo, que aquel y estos 
constituyen una potente rémora á 
que se generalicen sus aplioaoio 
nes. 
L a producción del azúcar de re 
mol a cha ha adquirido en los últi-
mos años tal magnitud, que supera 
á la de todas las demás clases, cir-
cunstancia que ha llevado á muchas 
personas á creer que el azúcar de 
caña está destinado á desaparecer 
como artículo de comercio de los 
mercados europeos y norte-ameri-
canos. Mas este temor desaparece 
también ante el aumento constan-
te del consumo; tan es así, que las 
enormes cantidades de azúcar de 
remolacha que Alemania, Austria-
Hungría, Francia, Eusia y los de-
más países productores arrojan 
sobre el mercado universal, no han 
modificado sensiblemente el equili-
brio del mercado, en que el precio 
del producto crudo, permanece 
desde hace varios años, puede de-
cirse, estacionario. 
Según Mr. Mulhall, autoridad 
de reconocida competencia en ma-
teria de industria azucarera, la si-
tuación del mercado de 1840 á 1899 
puede resumirse de la siguiente 
manera: 
E n 1840.—Azúcar de caña: un 
millón 50,000 toneladas. Azúcar 
de remolacha: 50,000 toneladas. 
Precio medio del azúcar bruto: 3 
centavos por libra. 
En 1898.—Azúcar de caña: 2 mi-
llones 850,000 toneladas. De remo-
lacha: 4.650,000 toneladas. Precio 
medio del azúcar bruto: cerca de 3 
centavos por libra. 
L a producción universal ha teni-
do, pues, un aumento de 700 por 
100 en 50 años. 
E n cuanto á la producción y al 
consumo de los diferentes países, 
en 1899, faerou como sigue: 
Libras. Toneladas. 
Inglaterra 83.0 
JSetados Unidos 66.0 
AlemaDia. 31.0 
A a s t r i a - f í u c -
g r í a . . . . . . . . . 17 .'0 
Bélgica 27.0 
Francis 28.0 







Como se ve, los países que me. 
nos azúcar piodacea son precisa-
mente los que mayor consumo ha-
cen de este artículo. Xoglaterra, 
que no produce en su territorio ni 
una libra de azúcar, encabeza la 
lista de ios países consumidores, y 
es seguida por los Estados Unidos 
que, para satisfacer sus necesida-
ües de consumo, tiene que importar 
anualmente como 1.850,000 tonela-
das de azúcar, mientras que en 
Alemania, que por sí sola produce 
la cuarta parte de la producción 
universal, el consumo es relativa-
mente insignificante. 
Lo primero que ocurre para ex-
plicar esta apaiiento anomalía es 
que la situación económica en I n -
glaterra y en los Estados Unidos 
es más favorable que en el conti-
nente europeo. Por otra parte, 
hace ya sesenta años que Inglaterra 
adoptó la política libre-cambista, 
reduciendo sucesivamente los dere-
chos aduaneros á los artículos im-
portados, hasta que llegó á esta-
oiecer la admisión libre de muchos 
de ellos y entre otros, el azúcar. 
Los países del continente euro-
peo adoptaron una política díame-
iralmeute opuesta á la inglesa. En 
el principio se gravó el azúcar 
con impuestos con fines puramente 
fiscales, y más tarde se aumenta-
ron dichos impuestos á fin de pro-
teger la industria azucarera que 
iba desarrollándose cada dia más. 
Así es que en los países que pro-
ducen azúcar, el artículo encarecía 
siempre más á consecuencia de los 
impuestos que lo gravaban, mien-
tras que Inglaterra, con no produ-
ü-i—ii i—ÍI — •• 
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cir ni una libra de azúcar, lo obte-
nía á precios cada vez más baratos, 
gracias á la competencia que se 
hacían los países productores y á 
las primas á la exportación. 
E n vista de lo expuesto por Mr. 
Mulhall, pregunta el Louisiana Su-
gar Flanter de JSTueva Orleans, 
¿cuales son las causas del constante 
aumento del consumo del azúcar? 
"Este aumento—dice—no puede 
atribuirse al de la población, que 
se calcula en ¿ p § anual en el 
mundo entero; de modo que admi-
tiendo esta cifra por exacta, el au-
mento de población sólo sería de 
25 p § cada medio siglo, mientras 
que el consumo del azúcar ha au-
mentado 700 p 3 en los cincuenta 
últimos años. 
"Debe buscarse el motivo de este 
aumento en las mayores facilidades 
de comunicaciones; en 1850 el azú-
car bruto se vendía en los puertos 
de los Estados Unidos, á 4 centavos 
libra, mientras que en el interior 
valía 8 y 10 centavos libra. 
"Si no fuera por los fuertes im-
puestos internos con que los go-
biernos europeos gravan el consu-
mo del azúcar, es seguro que 
aquél sería mucho mayor en todos 
aquellos países que por una extraña 
anomalía, debida al sistema de pri-
mas, tienen que pagar muy caro 
un artículo de tanta necesidad, 
para que Inglaterra y los Estados 
Unidos lo tengan barato. 
"Además, bien sabido es que el 
consumo del azúcar aumenta pro 
porcionalmente con el desarrollo 
general y el bienestar de que dis-
fruta cada nación y á medida que 
los pueblos han ido adelantando 
en el camino de la civilización, han 
sido mayores sus necesidades." 
Por todas esas razones, el consu-
mo del azúcar irá aumentando 
constantemente y la industria tie 
ne por lo tanto asegurado un vasto 
mercado por tiempo indefinido. 
LA. PRENi 
E l Mundo nos da á conocer en 
un artículo que intitula "Sobre la 
enmienda Platt" la opinión formu 
lada por el Doctor Bustamante al 
general don Eafael Portnondo para 
presentarla como solución del pro-
blema que hoy se debate en la 
Asamblea; solución que "basándo-
se en el espíritu de dicha enmienda 
y en las explicaciones verbales da-
das por Eoot á los comisionados, 
ofreciese á Ouba completa confian 
za para hacer imposible toda dismi-
nución de la más amplia y absoluta 
soberanía,, 
Esta opinión, según el colega, es 
la de que el problema podía ser 
resuelto, porque tenía precedentes, 
"Varios países soberanos, absolu-
tamente soberanos, tenían garanti-
da su completa independencia y su 
integridad territorial por potencias 
extranjeras; y si lo consignado en 
la enmienda Platt no era uu docu-
mento capcioso y, por el contrario, 
los americanos procedían de buena 
fe, el gobierno de Washington no 
podía bajo ningún concepto rehusar 
la fórmula." 
Ahora, bien, ¿dónde se encuen« 
tra esa fórmula? 
E n un tratado de garantías. 
¿Y qué son tratados de garant ías? 
E l colega, "para calmarla espec-
tación de los que se enteran el mar-
tes de cosas importantes acaecidas 
el jueves anterior" nos los va á dar 
á conocer, no sabemos si hablando 
por cuenta propia si extractando el 
trabajo del Doctor Bustamante. 
Blanstohli, Vattel, Klübel, Fradier-
Fodére, Paaoal Fiore, F , do Martens, 
fleffter y otros—dice E l Mundo—hbü 
cratado y deüaido loa tratados dd ga-
rant ía , pero pocos con la compatencia 
qae el inglés Weaton, el español Üal-
70 y el raso Milovanowitoh. 
Úi primero llama tratados de garan-
tía á los qae declaran qaa un instado 
promete anudar á otro, si este otro se 
ve amenazado ó es turbado en el pleno 
goce de derechos por ana tercera po-
cencía y el segando aürma qae tales 
tratados son por los qae na Estado pro-
mete áotro ayudarle cada ves quesea 
atacado ó amenazado por uu poder 
extranjero, en su independencia ó en 
el ejercicio de sus derechos de sobera-
nía. 
Milovanowitoh por su parte, dioe: 
'los tratados de garantía propiamente 
dichos, son tratados por los cuales uno 
varios Estados a la vez se obligan 
respetar y hacer respetar á la vez, 
cierto estado de cosas relativas á la 
situación iaternaoiona), y á la misma 
di tu ación interior de uno ó de diversos 
Ü38Cad08.', 
E n estos tratados el garantizador 
aparece siempre como protector de los 
derechos del garantido y lo que sepa-
ra la garantía de un verdadero pro-
tectorado, es que el último constitu-
ye neoesariamente una tutela, mien-
cras que el primero no puede nuuoa 
proceder sin orden del mandatario. E l 
Astado garantido queda á lo menos 
en dereouo, absolutamente indepen-
diente de sus garantizadores. Bu per-
sonalidad internacional no se encuen-
tra disminuida eu lo más mínimo por 
el tratado de garantía, y una conse-
cuencia práctica que de ello se deriva, 
es que mientras el protectorado difloil-
meute se presta á uu ejeroioio ooleoti-
vo, la garantía permite, no hay que 
dudarlo, la ooleotividad, y casi siem-
pre se encuentran estos tratados fir-
mados por más de una potencia. 
Los tratados que garantizan la in-
tegridad territorial y la independencia 
de los Estados que no tienen fuerzas 
suñoieutes para defenderse por sí mis-
mos, tienden, es innegable, al mante-
nimiento del equilibrio existente. 
Se han enterado ustedes de la 
fórmula y de lo que son tratados de 
garantía? 
Pues ahora, para confusión y 
asombro de los conspicuos perio-
distas que no han podido enterarse 
á fines de Mayo de lo ocurrido, si 
no estamos equivocados, á últimos 
de Marzo ó principios de Abril, di-
remos que la opinión qúe el Colega 
atribuye al señor Bustamante, no 
es del señor Bustamante, si no del 
señor Montero quien, ocupándose 
en el examen de la ley Platt en un, 
como suyo, magistral artículo, pu-
blicado en La Realidad, por aquella 
fecha, expuso las mismas ideas y ex-
tractó esos mismos autores, casi en 
los propios términos en que lo hace 
el colega, siendo el primero que di-
vulgó en la prensa de la Habana 
la existencia y el alcance de esos 
tratados de garantía, que no limi-
tan, al menos en el terreno del de-
recho abstracto, la independencia 
de las naciones. 
Entérese, pues, mejor el colega y 
no atribuya al ilustre catedrático 
de Derecho internacional solucio-
nes cuya paternidad ó cuya origi-
nalidad corresponde al señor Mon-
tero, con el cual no hace más que 
coincidir el señor Bustamante, da-
do que este eminente jurisconsulto 
sea en realidad el autor del dicta-
men de que se trata. 
Y ya lo sabe el señor Portnon-
do: si ha de pagar al señor Busta-
mante ios honorarios de su trabajo, 
no se olvide del señor Montoro, que 
tiene por lómenos derecho á la mi 
tad. 
Nosotros aún le daríamos un po-
quito más, por que al fin Montoro 
no es rico, ni ha merecido aún de 
los revolucionarios una cátedra, ni 
es secretario de ningún departa-
mento, ni lo vemos siquiera en can-
didatura para concejal. 
Tendría gracia que, con todo es-
to, se aceptase su 
convencionales. 
fórmula por los 
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(CONTINUA) 
Así llegó aquel día, en que Lola re 
ciblera la invitación de Dolores, apo 
dorándose de él una aversión profnn 
da á inexplicable hacia la pobre mo 
rena. 
—Usted no tendrá prisa,—dijo Lo 
Ja.—Siéntese usted y discutamos el 
asunto. ¿Debo aceptar la invitación 
6 nof 
—Usted debe ser el mejor juez en 
esta cuestióu. 
—Hay gentes que angnran mal á 
las doncellas de honor, Pero me atre-
vo á desafiar el destino. ¿Irá ustef 
—¿Oon qué carácter? 
— E n este caso, son limitados,—dijo 
ella sonriéndose.—No hay sino cuatro, 
que son: padre, novio, padrino y hués-
ped. Usted tendría que ir con este úl-
timo. ¿Irá usted como tal? 
—No,—contestó sombríamente;—ni 
Ada si fuese invitado y esto me 
parece poco probable. 
Oortamos de un colega: 
A las siete de la tarde de ayer pasa-
ba á caballo por la calle de la Gloria, 
para el interior de la ciudad el genera-
lísimo Máximo Gómez, acompañado de 
un guajiro. 
Oon la apariencia y la actitud mo-
destísima que son compañeros insepa-
rables del ilustre soldado de las dos 
gnerras, parecía natural que hubiera 
cruzado inadvertido para el pueblo; 
mas no faé así. Eutre las calles de f i -
guras y Angeles aa notó su presencia 
por algunos individuos, circuló rápida-
mente el aviso, y uua ovación, tanto 
oaás hermosa cuanto que era improvi-
sada y espontánea, interrumpió el paso 
del general, que contestó afeotuosa-
mente al pueblo quitándose el sombre -
ro. 
Después picó espuelas y seguido de 
su acompañante atravesó bien pronto 
el tramo que le faltaba de la calle de la 
Gloria, calle la más apropiada para los 
héroes, y seper-Jió de vista en medio 
de los vítores de la multitud. 
E n los más pequeños incidentes se 
ve la inmensa popularidad del general 
bien querido. 
H a y quien ve algo más. 
E l legítimo deseo de conservar-
la. 
Por que aquí hasta el general se 
nos es tá volviendo conservador sin 
darse cuenta ó dándosela. 
Celebra E l Nuevo Pa í s la prueba 
de patriotismo que acaba de dar el 
señor Sánchez Trujillo renunciando 
su ciudadanía venezolana por la de 
Ouba, su patria natural, y dice: 
E n efecto, esa es la conducta que 
deben observar los que por oironnstan-
uias, que ya han pasado, buscaron otra 
ciuüadanía; esa es la manera de que el 
áaüor Sánchez y Trujillo pueda con 
indiscutible derecho aspirar á intsrve-
air en la política del país y correr la 
misma suerte que oorremos los que no 
cañemos más patria que esta en que 
uaolmos. 
No importa que por orden del Go-
bierno Militar, que ejerce temporal-
mente las funciones del poder, se A?-
oilite de oubaaos á los nativos que os-
tentan oiudadadanía extranjera, con-
sintiendo qae tomen parte como elec-
tores y elegibles en las elecciones; os 
iodispensable, que, francamente, como 
el señor Sánchez y Trujillo, se haga 
ana pública renuncia de la ciudadanía 
extranjera. Y esto deba hacerse, aun* 
que sólo faera por amor al país y res-
peto á sus naturales; que de otra suer-
ÚO, estando como están otros en apti-
tud de optar poruña ú otra ciudada-
nía, no puede inspirarse confianza á los 
que jamás han renunciado la propia. 
Gomo plomo derretido deben 
caer esas frases sobre las cabezas 
de algunos delegados de la Oon-
vención. 
Ahí Si no las llevaran cubiertas 
con escafandras! 
Telegrafían de Oolón que ha sido 
agredido por dos conocidos federa-
les el director de E l Naoional, que 
se publica en aquella ciudad. 
Nada, que le habrán/edercr^o la 
cabeza ó las costillas. 
Oada uno hace su oficio. 
Y el de periodista ya se sabe 
cuál es en tiempo de elecciones. 
Encontrarse todos los palos que 
se pierden los concejales. 
Bravas vienen La Lucha y La 
Discusión contra la Asamblea por 
a demora que observa en resolver 
lo de la enmienda Platt. 
Para L a LuJia la madre del cor-
dero está en los 300 pesos que reci-
ben los convencionales, que dicen: 
ande yo caliente y ríasela gente. 
—Entonces el asunto pierde todo su 
interés para mí, y la fiesta me será 
bastante triste. ¿For qué no quiere ir 
usted, sir Kar l ! 
—No fui invitado, y aunque lp fue 
se no iría, como ya he dicho. 
—¿Y si so lo suplicara yo? 
—¡Ni aun asi!—contestó Kar l deoi-
sivo. 
Oon esto quería indicarla que no ha 
ría nada que fuera contrario á eu indi 
nación, solo por complacerla. Quería, 
al propio tiempo, evitar cualquier ma 
la interpretación que pudiera darse á 
sos relaciones. 
Lola era bastante viva para no com 
prender que había dado un paso en 
falso, y cambió diestramente de asun 
to, charlando y bromeando con su ha-
bitual alegría, hasta que consiguió po 
nerle de buen humor. Después apro 
veohó cualquier oportunidad para vol 
ver á la carga: 
—Imagino que habrá una serio de 
fiestas en el Condado. Mamá proyecta 
dar un baile en obsequio á los recién 
casados. Lady Fielden quiere dar otro 
de trajes, y parece ser que el duque de 
Banford echará la casa por la venta 
na, ofreciendo á su íntimo amigo un 
festival que formará época. ¿Y usted 
no proyecta nada? 
— E n absoluto,—dijo Kar l oon se 
quedad.—Esas bodas en nada me con 
ciernen.'¿A santo de qué festejaría yo 
ese enlace? 
—En calidad de vecino y amigo.. 
Para La Discusión el hito está en 
otra parte. 
Véase lo que escribe: 
Y a se ha echado á volar una especie 
que oreemos honrado trasmitirla á los 
miembros de la Asamblea Nacional, 
para que su conducta la desvanezca y 
la desmienta; y es que se detieno, oon 
móviles puramente electorales, la deci-
sión de este arduo asunto, á fin de no 
adoptar acuerdos ni asumir actitudes, 
definitivas y resueltas, que al definir 
la posioión política de oada un repre-
sentante, influyan de modo también 
defiuitivo, en los electores respecto 
á su actitud oon relación á esos repre-
sentantes. 
Claro está que rechazamos la especie; 
pero insistimos en que la marcha pro-
gresiva del debate no se demore y obs-
trucciono inútilmente. 
También nosotros rechazamos 
esa especie. 
E l resultado de la votación de la 
Asamblea, sea el que fuere, no in-
dispondrá á los delegados con sus 
electores por la sencilla razón de 
que aquí no hay cuerpo electoral. 
Y donde falta ese elemento no 
puede haber temor á derrotas ni á 
impopularidades. 
Los delegados demoran la solu-
ción porque no la tienen. 
¡Qaó han de tener, si oada vez 
que emiten un voto les tiembla la 
voz y cuando se levantan para dis-
cutir se ve que sus opiniones van 
por un lado y sus conciencias poi 
otrol 
saiia'CoistiHe 
Cerca de las tres de la tarde comen-
zó ayer la sesión oon asistencia de 
veinte y ocho Delegados. 
E l 8r. Gómez (£). Juan Gualberto) 
continuó en el uso de la palabra, con-
sumiendo su turno en pró del voto 
particular que presentó con el señor 
Siiv». 
Después habló el Sr. Sanguily para 
rectificar algunas manifestaciones del 
Sr. Gómez y luego lo hizo éste para 
oontestar alusiones de aquel. 
L a sesión fué secreta y se levantó á 
las siete de la noche, habiéndola pre-
sidido el Sr. Méndez Capote. 
Faltaban ayer., los señores Gener, 
Eitia BiVera y Bravo Correoso, los 
dos últimos por encontrarse ausentes 
de esta ciudad y en uso de lioenoia. 
Hoy harán uso de la palabra en con-
tra del voto particular los señores Za-
yas y González Llórente. 
VISITA DB IÑSPSOOION 
E l general Wood ha dispuesto que 
Mr. M. R. Suárez y Mr. J . B . Clark, 
giren una Visita de inspección á los 
hospitales y asilos que existen en Cien-
fuegos y Trinidad. 
E L COMANDANTE DUDLEY 
Ha sido relevado del cargo de Audi-
tor de Guerra de esta isls, el coman-
dante Edgar S. Dudley. 
DBSPRaNDIMIBNTO BLÉOTRIOO 
Una chispa eléctrica cayó durante 
la tormenta del mártes en la preciosa 
casa que reside en el Yodado el distin-
guido ingeniero Sr. Estéfani. 
Gracias al magnífico para-rayos ins-
talado en dicha casa, no sufrió ésta 
I las consecuencias que podían temerse. 
Este para.rayos había sido instala-
do, no ha mucho, por el hábil é inte-
ligente electricista, decano en los de 
su oíase, Sr. L a Morena, que una vez 
más ha podido comprobar la eficacia 
de su sistema en la instalación de tan 
útiles aparatos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Promotor fiscal 
especial del Obispado, el Presbítero 
D. Braulio de Orúe y Vivanoo, cura 
párroco de la iglesia de San Carlos de 
Matanzas. * ' # 
LIOENOIA 
Se le han concedido veinte días de 
licenoia, al Alcalde Municipal de 
Puerto Príncipe, don Pedro Mendoza 
Guerra, 
O REDITO 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido al Gobernador Militar el crédi-
to necesario para la construcción de un 
puente sobre el arroyo "Cueto" y cua-
tro alcantarillas en el camina de San 
José de las Lajas y Managuaco y para 
la reparación de una parte do dicho 
camino. 
OAETA DE GRACIAS. 
E l Sr, Sebastián Geiabert, que como 
Vocal de la Jauta Municipal, formó 
parte de la Comisión desiguada por el 
Gobernador Militar, para informar 
acerca de los recursos finanoieros de 
la ciudad de la Habana y para propo-
ner las bases y condiciones á su juicio 
más favorables para obtener el proyec-
tado empréstito de 115.000,000, ha re-
cibido del general Wood una carta, al 
guai que loa Sres. Cauoio y Laooste, 
dándole las gracias por ios servicios 
eficaces y oompetentes que ha presta-
do en dicha Comisión. Añadiéndole 
que se interesaré al Municipio para 
que proceda conforme á lo que han 
propuesto. 
DILIGENCIAS. 
Se ha ordenado á la Administración 
de Rentas de la zona de Holguín, for-
mule las correspondientes diligencias 
por haber contratado el Ayuntamien-
to de Mayari con un particular la for-
mación del Amlllaramiento, contravi-
niendo la orden 333 que dispone que 
dicho servicio sa haga por la Adminis-
tración. 
RECONOCIDOS 
Los señores D. Manuel L a puente y 
D. Joaquín Batey, han sido autoriza-
dos para desempeñar las funciones de 
Yice-cónsules honorarios de España en 
Puerto Bríncipe y Guantánamo, res-
pectivamente. 
E L MUBBMO 
Ayer se sacrificaron en el establo de 
Observación Sanitaria, situado en la 
calzada de Cristina, tres mulos ataca-
dos de muermo. 
Si se abstiene usted, dirán que tendrá 
algún motivo. 
—Como quieran la verdadera 
razón de que no pueda tomar parte en 
esas efusiones, es mi próxima ida á 
París donde no sé onánto perma-
neceré. 
—¿De veras se va usted, sir Karls? 
¿Y por qué! ¡Dios mío, qué crueldad! 
¡No puede usted figurarse la falta que 
va á hacernosl ¡Vamos no se vaya! 
Sir K a r l quiso reír, pero se sintió un 
tanto avergonzado al verse objeto de 
aquella solicitud descarada. 
—¡Cuánto sentiré su ausencia, sir 
K a r l , — continuó ella, acariciándolo 
con la mirada.—No so vaya usted. E l 
día os dulce para mí cuando le veo. 
¡No sé cómo podría soportar las lar 
gas semanas y meses, si usted no eS' 
tuviera aquí. 
Sentíase vibrar la pasión en BU voz, 
y en sus ojos se notaba algo que él nnn 
ca había notado en los ojos de mujer 
alguna. 
—ÍTo tantOj—dijo.—Usted tiene mu 
ohos amigos 
—Lo confieso, tengo muchos, pero 
ninguno como usted, sir K a r l . Todos 
juntos, no valen lo que usted solo 
¡Yo yo... no se vaya á París! ¡No 
sé que decirle, pero no se vaya! 
Y su hermoso semblante estaba som 
brío de dolor y sus ojos obscuros se 
llenaron de lágrimas. Por muchos que 
fuesen sus defectos, Lola tenia, sin em-
N A U F R A G I O 
E l martes á las nueve y media de la 
mañana, zozobró entre Cayo Mono y 
(Joyo Piedra, cero i de Cárdenas, la go-
leta Mar ía , de la propiedad de los se-
ñores Larrondo y Compañía, de Sagua. 
Dicha goleta había salido de la Ha-
bana oon destino á la Isabela de S a -
gua cargada de cajas de luz brillante 
y pipas vacías. 
Se ahogaron el patrón Serafín Ber-
gel, tripulante Francisco Yioent y co. 
cinero Francisco Moré. Los demás tri-
pulantes, ó sean Juan Felany, F r a n -
cisco Milián y Buenaventura Abraham 
legraron salvarse en la quilla de la go-
leta, siendo recogidos á las cuatro y 
media de la tarde por el vapor cubano 
Oiirityha, frente á G a v J P i e d r a , lleván-
dolos á Matanzas. 
Los náufragos salvados fueron aten-
didos exquisitamente por la casa de 
los señores T. Bea y Compañía, quie 
nes se proponían embarcarlos ayer pa-
ra Sagua. 
E L TIEMPO E N P I N A R D E L RIO 
E l Secretario do Estado y Goberna-
ción recibió ayer el siguiente telegrama 
del Gobernador Civil de Pinar del Kio. 
Mayo 23 de 1901. 
Según comunicaciones telegráficas 
recibidas de los Alcaldes, abundantes 
lluvias torrenciales descargadas en es-
ta provínola durante la tarde y noche 
del día 21, ocasionaron el desborda-
miento de los ríos y arroyos, inúndán-
dose los lugares inmediatos. 
No se tienen noticias de desgracias 
personales, salvo leves contusiones y 
un muerto en Coneolaoión del Sur, por 
una descarga eléctrica. 
Buen número de casas de vivienda y 
de tabaco, de guano, y cercas fueron 
derribadas; algunos animales ahoga-
dos; el río San Diego arrastró loa últi-
mos restos que quedaban del balneario. 
Ignórase valor de las pérdidas mate-
riales creyendo no sean de oonsidera-
ción y elógiase la conducta de la poli-
cía de esta ciudad que salvó á nado 
á muchas familias de las inmediaciones. 
Por correo detalles. 
Oipridn Va l i é s , 
bargo, una afección profunda y since-
ra por sir K a r l . 
jétate quiso hablar oon indiferencia, 
pero quedó conmovido ante aquella 
emoción. Sin embargj, cuanto más se 
percataba del amor de Lola, más in -
vencible se volvía su sentimiento de 
desconfianza y de vago disgusto. 
—Usted es muy buena por pensar 
tanto en mí,—dijo afectando un tono 
ligero.—-Sin embargo, preciso es que 
vaya á París; pero no me quedaré para 
siempre. Volveré á Scarsdale. 
—Espero que será pronto,—dijo Lo-
la oon los labios descoloridos y temblo-
rosos por el dolor. 
Sir Kar l , con impulso de hombre ga-
lante que odiaba ver sufrir á una mu-
jer, intentó decir palabras de bondad 
y de consuelo, pero reflexionando, se 
dijo que toda demostración de simpatía 
sería peligrosa. Por esta razón quedó 
silencioso hasta tanto que Lola repuso. 
Cuando reanudó la conversación fué de 
una manera tranquila y positiva; habla 
desaparecido toda emoción y todo co-
nato sentimental. Nuestra hermosa 
francesa había caído en que no era 
aquel oamino para conseguir sus idea-
les. 
—Pero, yo espero, sir Karl , que ese 
viaje no será tan precipitado 
—No siempre necesitaré algunos 
días para dejar ultimados ciertos asun-
tos; pero, en fia, tampoco lo demoraré 
1
mucho. 
—Entonces le veremos antes de irse; 
JUEZ ESPECIAL 
E l Juez de Instrucción de Matanzap, 
don Manuel Mojarrieta, ha sido nom-
brado Juez Especial para conocer de 
la causa iniciada por asesinato frus-
trado del Juez de Instrucción de Ala-
cranes, licenciado Ramón Madrigal, 
ouyo hecho ocurrió la noche del mar-
tes último en dicha villa. 
KEOAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer, por diferentes conceptos, 
8155 pesos 27 centavos en moneda de 
los Estados Unidos. 
HEROULINA BEBINGr 
Ciertos desarreglos é indisposicio-
nes en la mujer tienen por causa la de-
bilidad. A oonseoueacia de ellos espe-
riinantan las señoras dolor de oabeaa, 
cansancio general y fUjedad en las 
piernas, pérdida de color, indisposicio-
nes en él estómago, dolor en los riñó-
nos y en el bajo vientre y un malestar 
general. Con el uso de la Heroulina 
R6bing,qu.Q ea una bebida muy agra-
dable, se evitan estas molestias y de-
sarreglos y se consigoe una perfecta 
salud. Dirigirse á la Farmacia de la 
señora viuda de José Sarráé hijo. 
MITIN DEMOCRATICO 
Los Comités de Yillanueya y Pilar 
del Partido Unión Democrática cele-
brarán un mitin hoy, viernes, á las 
ocho de la noche, en la calzada do In-
fanta número 1. 
Harán uso de la palabra los señorea 
don Eusebio Hernández, don Carlos 
García Velez, don Emilio del Junco, 
don Antonio Qovín, don Francisco C a -
rrera y Justis y don Herminio Navarro. 
PARTIDO NAOIONAL CUBANO 
Comité de San Francisoo. 
De orden del señor Presidente P. S. 
se cita á los señorea Vocales del Co-
mité para la Junta extraordinaria que 
so celebrará hoy, viernes, 21 á las 8 dt-
la noche, en la caaa calle de A c o s t é 
núm. 1, reaomendaado la asistenoía. 
Habana, 23 de Mayo de 1931.—Ei 
Secretario P. A. J o s é Oálvez. 
L A M A Q U I N A M A S G S A N D S D E L M U N D O . 
L a máqnina estacionariá más grande que hasta hoy se ha constrai-
do servirá para producir electricidad, para mover los ferrocarri les eleva 
dos de la ciudad de New York, L a planta de esta i n s t a l a c i ó n c o n s t a r á 
de ocho máquinas iguales á la representada en esta grabado, y s u s t i -
tuirá á las 225 locomotoras comunes, actualmente en servicio en d i -
chas lineas. 
Se han necesitado de 20 furgones de ferrocarril para t ranspor ta r 
las diferentes piezas de este mastodonte mecánico. 
L a fueréá 4ne esta máquina eé capaz de desarrollar por un p e r í o d o 
de tiempo indefini-
do está calculada 
en 15,000 caballos 
de vapor; trabajará 
á la velocidad de 75 
revoluciones porbi-
nuto, moviendo un 
dinamo eléctrico 
sistema Westing-
housé móntado en 
la flecha ó eje prin 
cipal. E l diámetro 
de este eje mide 37 
pulgadas, y los so* 
portes ó chumace-
ras en que descansa 
tienen cada una 34 
pulgadas de diáme-
rto por 5 pies 4 pul-
gadas de largo. E l peso de la flecha ó eje, con las par tes m o v i b l e s de 
generador, es de 280 toneladas, y el pesó de la m á q u i n a comple t a , in-
cluyendo si generador eléctrico, tiene u u paso t o t a l de 1,300 toneladas. 
Las ocho máquinas de esta clase que f o r m a r á n l a i n s t a l a c i ó n y a 
mencionada producirán la corriente eléctrica necesaria para operar to-
do el sistema de ferrocarriles elevados de New Y a r k . L a fuerza desa-
rrollada por estos monstruos mecánicos transportará mi l lones de pasa-
jeros. 
s e ñ o r P l c h a r d o 
A conseonencia de haber hecho aso 
erróneamente de pasaje oñoial, sin te-
ner derecho para ello, á cansa de estar 
en nso de lioenoia, y apesar de haber 
reintegrado sn importe espontáneamen-
te, tan pronto tnvo conocimiento de la 
taita cometida, antes qae las oñoinas de 
Tesorería intervinieran en el asunto, 
ha sido procesado á excitación de dos 
periódicos, el Secretario de Gobierno 
de la Audiencia de la Habana, nuestro 
antiguo y estimado compañero y ami-
go don Manuel S. Plchardo, quien en 
todos los círculos do esta sociedad, 
donde es tan conocido, goza de justa 
y bien cimentada fama de hombre hon-
rado y caballero correcto y cumplidísi-
mo. 
Eñ lamentable que el desencadena-
miento de las ^pasiones políticas haya 
llegado entre nosotros ai extremo de 
dar á este asunto un alcance despro-
porcionado con su importancia; y más 
lamentable aun que deba exclusiva-
mente el señor Plchardo su procesa-
miento á la denuncia insistente de com-
pañeros suyos en el periodismo. 
£1 notable jurisconsulto señor Giber-
ga se ha hecho cargo de la defensa del 
señor Plchardo y para nosotros es in-
dudable que demostrará ante los tri-
bunales la inculpabilidad de su defen-
dido, á quien enviamos nuestro salado 
y oon él, á título de antiguos compa-
ñeros y de amigos, la expresión de 
nuestro afecto. 
dio del Gobierno holandés al de ía 
Gran Bretaña, que para poder coloni-
zar la isla en donde están prisionerce 
se permita que vayan á ja ataree COL 
ellos sus mujeres é hijos después de 
prometer formalmente no volver á 
hacer armas contra Inglaterra. 
ñ k E l k Y M U E 
Los atropellos 
hordas argelinas 
E u r o p a y A m e r i c a 
LOS PEISIONBEOS BOSES 
B l Gobierno holandés ha recibido 
de buen número de boers, que desde 
larga fecha están en Santa Élena pri-
sioneros de Inglaterra, una solicitud 
de que use sus buenos oficios para que 
el Gabinete de Saint James á fin de 
alcanzar que se les permita abando-
nar aquel desolado é iduo api talarlo 
islote para trasladarse á la Guayan*! 
holandesa, en donde después de haber 
dado palabra de no moverse de allí y 
macho menos de volver á hacer armas 
contra la Gran Bretaña, se establece-
rán como colonos. 
También los prisioneros boers qae 
hay en Ceilán y que hán sido, por de-
cirlo así, un modelo de paciencia y 
buena conducta, piden, por el interme-
¿y si le hiciese á usted algún encargo, 
le sabría á usted mal? 
—Sería para mí aa placer servirla en 
todo.... 
Y añadió para sí: 
—¡Menos en oalidad de enamoradol 
—Lo agradezco mnoho. Son raras 
las ocasiones en que podemos recibir 
algo de allá. E l apellido Ferrás está 
proscrito en Francia. Le haré una no-
tita, puesto que es tan bueno. 
—Pero en el caso de que mi aasencia 
durase algunos años, quizá usted ne-
cesitará sus encarguitos oon urgencia. 
Pasó un relámpago sombrío por el 
rostro de la joven. 
—Esperaría á que usted los trajese, 
—dijo oon extraña expresión.—Indu-
dablemente volverá usted pues tiene 
vínculos que le unen á su patria. Guan-
do usted regrese me encontrará espe-
rando los encarguitos.... y esperándo-
le á usted. . 
E n su voz vibraba el amor, y la pa-
sión y sus ojos estaban húmedos por la 
ternura. 
E l baronet era franco y tenía un hon-
rado corazóo; dijoae que seria oruel no 
desengañar á aquella mujer que estaba 
alimentando una falsa ilusión. Oreyó 
más lógico y sensato decir algo que la 
abriese los ojos pero cometió un gigan-
tesco error incubando tal pensamiento. 
-—Espero—dijo—encontrarla á usted 
dichosa cuando vuelva. E s muy pro* 
bable que entonces sea usted la adora-
da mitad de algún hombre rico y jo-
oometidos por Iafe 
en Margúeme y lo8 
frecuentes ataques do eao góaoro oomb* 
tídos por las tribus nómadas del Taat 
contra la colonia francesa de Argel, 
dícese que han moüivado el propósito 
de ocupar á Marruecos por l*s iropas 
francesas. 
Positivamente se cree que el empe-
rador de Marruecos es hostil á Francia, 
y que aunque en público amonesta á 
las kábilas fronteriaaa para que no to-
men parte en los ataques contra Ar-
gel, en secreto les auxilia fAoilitándo-
ies recursos y exoitáudolas á que repi-
tan sus fechorías. 
Todo esto sirve ahora de tema en 
Francia para hablar de una posible 
conquista de Marruecos. 
Los que están eu el secreto de lo qae 
ha costado y lo que cuesta á Francia 
la posesión de Argelia, no se eataeias-
man con el proyecto. E l generád Barai l 
coa este motiva dice: 
—"¡Hacer una campaña en Marras-
cosí |Se ha heeho el cálculo de lo que 
costaría esta empresa en hombres y en 
dinero! Sabed que para paoiü jar la Ar-
gelia después de conquistada se nece-
sitaron veinte años de guerra, y aun 
después se han repetida con fcecuea-
cia las sublevaoiones. Pensad después 
de esto, si conviene ó no á Francia la, 
conquista de Marruecos.^ 
SESM MUNICIPAL 
DB A Y E R 23 
A las cinco y media se abrió la se-
sión, bajo la presideacia del lar . Te-
niente de Alcalde señor Torralbas, 
con asistencia de los señores Berra pi-
ñana. Hoyos, Mendieta, Veiga, Gon-
zález, Polanco, Bonaohea, .Rodríguez, 
O'Farrill y Mosquera. 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
L a Secretaría leyó después una co-
municación de la Secretaría de Edt ado 
y Gboernaoión, por la cual se resuelve 
la alzada interpuesta para ante la re-
ferida Secretaría por el empleado del 
Aynotamientíi, señor don Manuel Vi -
Halón, estableciendo protesta contra 
el acuerdo del Municipio que lo de-
claró cesante. 
L a referida Secretaría reconoce en 
su iaforme que en efecto, el empleado 
municipal señor Villalón, por su com-
portamiento en aquella fecha, se hizo 
acreedor á nna reconvención, nunca 
tan severa como la adoptada por el 
VSunicipio, decretando su oesantía y 
termina aconsejando que dicho em-
pleado sea repuesto en su destino, re-
vocando á la vez todos los acuerdos 
tomados por la corporación acerca de 
ese particular. 
A propuesta del señor Polanco, se 
acordó pasar á informe del Letrado 
Oonsultor, una instancia del señor 
J . M. Rivero, que como apoderado del 
fseñor Oadaval reclama la devolución 
de nna fianza que tiene depositada 
como contratista que faé para surtir 
de agua á los buques surtos en bahía. 
Dada cuenta de una oomnnícacióu 
del Gobernador Militar proponiendo 
una gratificación de oinoo pesos dia-
rios, como dietas, á favor de los seño-
res don Ramón de Armas, don Anto-
nio García Brito y don José Saeuz Me-
dina, por oada dia que han invertido 
m investigar el estado de la Adminis-
tración Municipal, se acordó pasarla 
á la üomiaión de Hacienda para su 
informe. 
Por noaníraidad fué aprobada una 
mociÓQ del señor Mendieta, euoatniua-
da á que cuando en lo sucesivo sa tra-
te de espedientes sobre instalaciones 
ie alumbrado eléctrico, se prescinda 
le machos de los trámites que se lle-
aan en la actualidad, por la excesiva 
demora que éstos originan, bastando 
únicamente sn informe como Delegado 
de ese ramo y la aprobación del Al -
calde. 
E l señor Mendieta dispuesto siem-
pre á proporcionar facilidades al p ú -
blico, en todos los casos en que tenga 
tieoesidad de solicitar permiso del Mu-
nicipio, 
Púsose sobre el tapete una reclama-
ción de $111,341-50 centavos hecha 
por la Dirección del Banco Español, 
contra el Municipio con fecha Io de 
abril de 1901 oon la cual se maniflfstan 
conformes la Oontaduría Municipal, la 
ponencia que dictaminó y la comisión 
encargada de informar al Cabildo, re-
conociendo unos y otros el deber en 
que se halla el Ayuntamiento de pro-
ceder al pago de esa cantidad tan lue-
go como tenga fondos para realizar di-
?ho pego, lo cual podrá suoeder tan 
pronto como se realice el próximo em-
préstito. 
E l Sr. Polanco habla acerca de este 
particular y después de manifestar 
que DO quería entrar en detalles res-
pecto á la moción referida, dice que 
si se obligase al Banco á que hiciese 
hoy nna liquidación oon el Municipio, 
seguramente resultaría adeudando él 
•i\ Ayuntamiento una cantidad mayor 
que la reclamada por éste. 
Se acordó de conformidad con lo in-
formado por la ponencia y la comisión. 
Después de nna larga discusión de 
ios señorea Mendieta y Polanco en 
oro de las apuestas y del señor Veiga 
«a contra, se acordó autorizar el tiro 
ú blanco establecido en uno de los sa-
íones del café "Inglaterra", y desem-
peñado por señoritas del país, dene-
gándose el permiso para que continúen 
iiaoiéndoae apuestas como sucedía en 
principio. 
Tratóse, por último, de la revisión 
de un acuerdo propuesto por el señor 
Veiga. referente al arrendamiento de 
ilgunas casillas del mercado do Orie-
rina, y después de una larga discusión, 
se acordó revisar dicho aouerdo y se 
levantó la sesión á las siete y cuarto. 
ven señora de vastas posesiouea y 
reina del buen gusto. 
l í o pudo seguir, pues observó oon 
asombro un cambio repentino en las 
facciones de Lola. De pié ante él, le-
vantó su cara pálida y dolorosa, y sus 
medio ofuscados por lágrimas de indig-
nación. 
—¿E2s usted quién me desea tal cosa? 
¿usted espera que á sn regreso sea la 
mujer de otro, y la señora de otro ho-
gar? 
—¡Oiertamente que sí!—dijo oon pro-
fundo embarazo el baronet.—¿Qué me-
jor destino pudiera desear para usted? 
—¿Y es usted quién lo desea? 
Acuérdese de esto, y Heve consigo esta 
oonviooión: "¡más bien quisiera verme 
muerta, antes que saceda tal oosal^ 
Y sin más palabra se retiró, deján-
dole solo. 
Lola se hallaba presa de na vértigo 
de emociones. Fué á un pabellón de ia 
propiedad, donde solía pasar sus horas 
de ocio. No podía permanecer más en 
presencia del hombre amado. 
—¡Alma fría y cruell Debe saber q ue 
le amo; que le quiero como ninguna 
otra mujer jamás ie querrá; que le amo 
oomo ninguna le amará, y que daría 
mi vida por él. Debe saberlo, auQque 
mis labios no lo hayan pronunciado. 
¿Y, porqué no ama? He sabido agra-
darle, mientras le he visto indiferente 
y fastidiado oon otras; le comprendo á 
fondo... ¿porqué no puede amarme?... 
Lo lograré á pesar de todo. Durará 
01ro n i horroroso en Sapa 
Ampliamos la noticia del incendio 
ocurrido el martes en Sagua oon las 
íignientea relaciones publicada el mis-
ino día en nuestro apreciable colega U l 
(Jorreo Español de dicha villa: 
Í3E1S" C A S A S D E S T E Ü I D A S — D I E Z OON 
Q l i A K D E S D E S P E E F i f i O T O S . 
Ya lo decíamos ayer al hacer la relación 
del incendio de la destilería E l Infierno; 
no son frecuentes loa Incendios en Sagua: 
pero cada uno que ocurro es una verdadera 
catástrofe. Aun estábamos bajo la dolorosa 
impresión que en el ánimo de todos produjo 
la pérdida total de la más grando fábrica 
industrial con que contábamos en esta Vi-
lla; aún conservábamos ante loa ojos los 
siniestros resplandores del fuego que en 
una ñora redujo á la nada el producto de 
cantos afanes y sinsabores; apenas había-
moa recostado la cabeza para recuperar el 
descanso de que noa privara la calamidad 
do antes de ayer, cuando loa pitoa de la 
policía, las cornetas del Cuerpo da Bom-
Deros y las campanas de la Iglesia parro-
quial dieron loa toquea de fuago en el pri-
mer barrio del 2? aistrito. 
Era la una y 30 da la madrugada de hoy. 
En ese momento era preaa de laa llamas 
la casa que en la calle de Marti ocupaba 
la tienda de ropaa "La Kepública." 
Con la mayor rapidéz llegó la bomba y 
carretel del Cuerpo .de Bomberos, situán-
dose la primera en la toma de agua que es-
tá en la calle de Martí esquina á Céspedes, 
haciendo el tendido de mangueras hasta el 
frente do la casa incendiada; pero pronto 
ae vió que no había agua, pues como sa-
ben nuestros lectores, hace tiempo escasea 
bastante la que suministra el acueducto, 
iietirada de allí la máquina, ae probó á sa-
car agua del algibe del parque pero tampo-
co fue posible, por falta de tubo da suc-
ción. 
En tanto soplaba un fuerte viento del 
Sudeste, y el fusgo ae propagaba á la casas 
vecinas por el fondo: fué necesario renun-
ciar al agua y proceder al salvamento en 
la forma mejor poaible, y á toda prisa, por 
que el incendio adquiría enormes propor-
ciones; bomberoa y paiaanos, unos por la 
calle oe Martí y otroa por la de Maceo, 
pues las casas de esta Ultima calle están 
unidas por el fondo con laa de la primera, 
sacaron muebles y efectos de los estable-
cimientos, llenando con eiloa una gran par-
te de la plaza de la Iglesia y un frente y 
un costado de la plaza de abastos. Era 
aquello una horrible confnaión y un es-
pectáculo doloroso en extremo: mostrado-
res, vidrieras, armatoatea, montañas de 
piezas de géneros de vestir, el suelo de las 
callea cubiertos do cajas de calzado, de 
ropa, de sillas, escaparates camaa, etc, 
etc., y mientras ocurría este trasiego de 
cuaoroa y mercancíaa, el fuego ae había 
apoderado ya de la casa de alto donde los 
los señorea Süárez y Hermano tenían su 
taller do carpintería y ebaniatería y la vi-
vienda de eiioa v sus familias. 
aücBj pero ai fin triunfaré, y entonces.. 
¡Ohl ¡entonces seré dichosa! 
Y con su mirada resuelta que nunca 
la abandonaba, fué á ver á su madre. 
— ¿Se fué sir K a r l , hija mía?—pre-
guntó ésta,—Aún no hemos concluido 
el estudio de este endiablado asunto. 
—Tenía prisa, mamá. .Dentro de 
pocos días sale para nuestra amada 
infancia..va á Paría. 
—¿Sa vál—dijo madama de Ferras 
recalcando las palabras y poniendo 
una mano sobre la cabeza de eu hija* 
—¿Y te duele su partida, hija mía1? He 
noiado varias veees, que tu semblante 
se anima á la vista de ose joven. ¿Me 
equivoco, Lola? 
— E s un amigo agradable y lo echa-
ré de menos. 
—¿Solo e8o,Lola? ¿íTada más que un 
amigo agradable? 
—jSou tan raros, mamá!—repuso Lo-
la con forzada sonrisa.—Entre los que 
conocemos abundan los fastidiosos.Sir 
K a r i es un amable compañero y me 
comprende inmediatamente. Antes que 
yo hable, ya parece saber lo que quie-
ro decir. 
—¡Esta es la intuición súbita de la 
simpatía! Hay personas que apenas 
necesitan oambiar dos palabras, y pa-
recen leer con uua mirada en sus al-
mas. ¿Ouando so vá Karl? 
—No me lo ha dicho. Dijo que no 
estaría aquí para las festividades nup-
ciales; y como Dolores se casará den* ¡ 
La bomba se había situado en la toma 
de agua de la esquina de la calle del Car-
men Ribalta, pero con el mismo resultado 
que en la toma anterior; y el viento arre-
ciaba cada vez más, haciendo temer la 
desaparición de toda la manzana. 
En un momento vióse envuelta en llamas 
la casa contigua al taller de los hermanos 
Suárez, desapareciendo ana barbería y la 
estación telegráfica. 
De allí se propagó á la notaría del Ldo. 
Calixto M. Cásala y á los altos donde di-
cho señor tenía su familia: esta salió como 
pudo, mientras el aeñor Cásale, auxiliado 
por los bomberoa y algunos paisanos, aal-
vaban el archivo en el cual radican docu-
mentos y escrituras que datan de la funda-
ción de Sagua. 
Mientras huía de los altos la familia del 
señor Casáis, y de los bajos se sacaba el pro-
tocolo, eeia bomberos hallábanse envueltos 
en laa llamas en el piso superior, de donde 
procuraban salvar el mobiliario; tres de es-
tos simpáticos héroes de la humanidad pu-
dieron salir por las puertas de la calle, car-
gados de efectos, y dos, en medio de una 
nube de humo negro surcado por largas len-
guas de fuego, sólo tuvieron tiempo para 
alcanzar loa balcones, desde donde se des-
lizaron á la calle por las sogas de salvamen-
to: estos dos bomberoa son los jóvenes Ilde-
fonso García Eatrada y Guillermo Casas, 
amboa de l a brigada de manguera Is-
quierda. 
En loa momentos en que trazamos estas 
líneas, no se sabe si el otro bombero salió 
por algún lado 6 pereció en el derrumbe de 
loa techos del edificio. 
La inmensa hoguera, alentada por el Sud-
este cada vez más recio, alcanzó la hermosa 
farmacia francesa del doctor D. Alfredo de 
Figueroa, dejándola en pocoa instantes re-
ducida á cenizas. 
Mientras se desarrollaba esta escena de 
destrucción por la calle de Martí, tenía otra 
análoga por la calle de Maceo: el taller de 
platería y joyería del tan modesto oomo afa-
mado artista D. Fernando Lamas, era pre-
sa del voraz elemento, y desaparecía don 
rapidez aterradora el único capital que pudo 
atesorar en muchos años un hombre honra-
do: ¡los útiles y herramientas con quo gana-
ba la vida!. . . . 
La ferretería L a Llave; el colegio qtie al-
rige la virtuosa señorita Rita Machín, felqS-
pósito de tabacos y casa de cambio del s|-
ñor D. Aba-ardo Fernández; ,1aBastrerl̂ jBl 
Novator y el hermoso café É l Central, ha-
llábanse rodeados de fuego y en nn peligro 
inminente. Estos edificios hubieran volado 
sin la heróica defensa de que fueron objeto 
por los valientes bomberos. • 
Las tiendas de ropas E l Basar tnglis y 
La Francia; las peleterías L a Unión j U 
Principal; la quincallería L a Camél[a y lá 
casa particular del Sr. D. Nicolás Ibarraj 
condueño de la locería L a Mariposa, fueron 
desalojadas de todo cuanto tenían; deiaaal 
modo que el colegio de la señorita Macñin, 
la casa de cambio del Sr. Fernández.y lij 
aastraría E l Novator, depp8itánd,8etodQ,eji 
las callea y á merced de, loa chubascos qae 
caían á cortos intervalos. 
Ya con más caudal, aunque bien pocoj 
las tomas de agua, empezó la bomba áfon-
cionar; y como el viento no amainaba, pi-
dióse auxilio al Cuerpo de bomberos de Gieo-
fuegos y al de Camajuaní para que trajesen 
sus bombas, á fin de impedir la destrucción 
completa de la manzana. El Sr. PearsoDj 
Administrador de la Cuban Bailmys LU 
mitedy dispuso en el acto la salida de los 
trenes necesarios, y salió de Cienfuegosel 
material y gran número de bomberos de 
aquella ciudad; pero cuando había llegado 
á Cruces, se les dió contra-orden, porque ya 
nuestros bomberos de Sagua habían logra-
do localizar el fuego, y fcólo se ocupaban del 
esoombreo, en cuya faena continúan á la 
hora en que escribimos esta reseña. 
LA SANIDAD 
L a eatación sanitaria se situó durante-las 
primeraa horaa en la farmacia del Licencia-
do Sr. D. Felipe Esparza, y al ser de día en 
el estableoimiento del Sr. D. Manuel F. 
Seiglie. 
Por no tener sún todos los datos, no pu-
blicaremos haata mañana la relación de les 
individuos que fueron asistidos en ambas 
estaciones. 
PAISANOS QUE SE DISTINGÜIBEON 
Entre otros, se han distinguido porsa 
arrojo para contener loa progresos del luego, 
y en laa operaciones de salvamento, loa si-
guientes señores: 
Don Antonio Morón, don Car'os Vilá,don 
Daniel Fustó, don Manuel Nuevo, don Ri-
cardo Medina, don Federico Badiola y don 
Joaquín Baragaña. 
LAS AUTOKIDADE3 
Desde los primeros momentos llegaron 
al lugar del siniestro loa señores juez de 
instrucción y municipal, el alcalde seQor 
Alverdi y loa jefea de policía urbana y ru-
ral. La policía de amboa cuerpos ha rayado 
á la mayor altura en el cumplimiento de 
sus deberes. 
LA CAUSA DEL FUEGO 
Aunque nada concreto puede asegurarse, 
ia voz pública, sin la menor discrepancia 
de parecerea, conviene en que el incendio 
de i a casa donde estaba el establecimiento 
de ropaa "La República," fué intencional, 
fundándose en diferentes razones de que 
ahora no queremos hacernos eco porqua el 
asunto está en manos del diligente y recto 
juez de instrucción señor don Benito K. Ma-
ri bona, quien, según se nos informa, dis-
puso ia prisión de los dueños del mencio-t 
nado establecimiento. 
VAEIOS DETALLES 
Cuando el incendio estaba en su mayor 
apogeo, dioso la señal de fuego en el ter-
cer distrito, corriéndose la voz do que es-
taba ardiendo la planta eléctrica. 
Excuaamoa hacer mención del pánico que 
esta alaima, produjo. Por fortuna no ocurrió 
la menor novedad. 
La farmacia del doctor Figueroa no esta-
ba asegurada, ni lo estaban tampoco el ta-
ller de loa hermanos Suárez, ni la hermosa 
casa de altos del Ledo. Sr. Casáis. 
La tienda de ropas "La JRepública" se 
había asegurado hace unos cuancoa dlaseu 
la "Norwioh ünión," por $3.(K)0 oro. 
No pueden apreciarse hasta ahora las pér-
didas materiales que ha ocasionado eate 
horroroso siniestro, porque es imposible 
calcular, mientras no se ponga todo en or-
den, la magnitud de loa daños sufridos por 
efecto del agua y de la traslación de mer-
cancías, en ios establecimientos y oaaas que 
se salvaron de la conflagración. 
Ea la comandancia de la Guardia Rufa! 
se depositó gran cantidad de efectos y di-
nero bajo i a custodia de loa Individuos ds 
esta Institución. 
La policía urbana hirió á un individuo 
que huía coa un bulto de efectos lobiios 
ae entre loa que se salvaban del fuago; j 
aetuvo á vanos por las mismas cañáis. 
A ias once del dia, no obstante el íuetlft 
aguacero que había caído media hora au-
tes, volvió á tomar algún incremento el 
íuego al fondo de la tienda de ropas "La 
Francia," pero fué sofocado enseguida. 
Habiéndose quemado totalmente la esta-
ción telegráfica, estaríamos incomunicados 
con el resto de la Isla; pero el señor Fear-
son, administrador general de la "Cuban 
Central liailwaya L a . " ha facilitado el te-
légrafo del ferrocarril y por él están circu-
lando hoy hasta Santo Domingo y viceversa 
todos ios despachos telegráficos. 
E L GOBERNADOR OlVIL 
Por tren correo de Santa Clara llegó á 
esta villa á las doce del dia de hoy el señor 
Gobernador Civil de la provincia. 
tro de pocas semanas, supongo que se 
irá pronto. 
L a señora de Ferraa se había dioho 
ojuolias veces que el dueño de Soari-
dale era muy superior á la mayor par-
üe de sus oouocimieutos, y aquel á 
quien elegiría oomo esposo para sa hi-
ja . Le agradaban sus maneras francas 
/ la nobleza de su carácter. 
—No me afligiría ya por mi bella 
Francia,—-ee dijoj—si pudiera dejar 
aii hija al lado de un esposo como él. 
Nunca había hablado á Lola, pero 
Aquello constituía uno de loa más fer-
vientes deseos de su vida, y por esta 
razón había solicitado ia cooperaoióa 
ie sir K a r l en el arreglo de sus aaaa-
!jos. Oreía, y esperaba que se oumplie-
<:au sus deseos, pues sir Karl pareóla 
muy dichoso y eatreteuido eu oompa-
uía de Lola. 
—Quizás,—siguió dioióndose; — no 
áou las mujeres que divierten, las que 
siempre aon amadas. Lola DO ea sentí-
mental, y estos ingleses rubios quieren 
ta sensibilidad. Si Lola fuese ua poco 
más sensible, sería un tipo más apro-
pósito, puesto que tendrá que casarse 
probablemente con un inglés. 
L a buena madre, que juagaba á sa 
hija falta de seutimieato y romantids-
cao, no adivinaba ias profundidadas 
de ia pasión trágica que había eu sa 
alma; y si alguien la hubiese dioho que 
Lola era capaz de dar su vida á cam-
bio del amor ó la venganza, no la ha» 
biera creído, ni comprendido. 
m m m Y EMPRESAS, 
Disoelta la sociedad quo giraba en Santo, 
bajo la denominación de Rodríguea Fer-
nández 7 C" se ha constituido con fecha 
lódel corriente para continuar ana nogo-
cioa una nueva qae girará bajo la raión 
de Rodríguez v Hermanos, que ae hace 
también cargo de la liquidación de todos 
loa eré litoa activos y paaivoa de au ante-
¡eaoraydela cual aon gerentes loa seño-
rea don Francisco y don José Rodríguez. 
Mol imiento M a r í t i m o 
F L D O R I S 
Ayer tarde fondeó en pnerto, procedente 
de Matanzas, el yatoh americano Doris, en 
laatre. 
E L TJOMO 
Ayer salló para Cárdenas, el vapor no-
mego Tjomo. 
u 
BESALAMIBNTOS AARA HOY 
TSIBÜNAL SUPREMO 
Sala de lo Civ i l : 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio ejecutivo seguido por 
don Sabino Fernández, contra la aucesión 
de don José Bravo. Fononto: aoBor Gar-
da Montes. Fiaoal: aeBor Traviéso. Letra-
do; Ledo. Arango. 
Seorotario, licenciado Riva 
Bala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción do ley 
Mtablecido por don Mariano Corona en oau-
tacontra Juan López, por injurias. Ponen 
te:Sr, Cabarrocas. Fiscal: Sr. Viaa. Letra-
do, Dr. González Sarrain. 
Becurso de casación por infracción de ley 
Htablecido por Antonio Rivero, en causa 
por estafa. Ponente: Sr. Menooal. Fiacal: 
Sr, Vias. Letrado: Ledo. Rivero, 
Secretario, Ldo. Castro 
AtJDíílíOIA 
Éaladetó C i v i l . 
Incidente al intestado de don José Arre-
dondo Pérez, sobre cuentas del administra-
dor don Antonio Brion. Ponente: Sr. Me-
Docal, Letrado: Ledo. Baños. Procuradores: 
señores Mayorga y Sterling. Juzgado de 
Secretarlo, Ldo Almagro. 
JUICIOS OB ALES 
Sección primera: 
Contr̂  Eloísa bonzález Barrió, por hur-
to Ponente: aefior La torre. Fiscal: señor 
Divino. Defensor: Uoenolado Muñoz. Juz-
gado peí Eate. 
Contra Francisco Gómez Laacano, por 
atentado. Ponente: 8r. Menocal. Fiscal: 
5r. Dlviño. Defensor: Ledo. Ratnlréz. Juz-
gado del Esta: 
Secretario, licenciado Mlyeres. 
Seooión segunda: 
Contra Ediiardo Soto y otro, por falsedad 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Sonzález. Acusador: Ledo. Angulo. De-
foneor: licenciado Escudero. Juzgado del 
Norte. 
Secretario: Ldo. Villaurrutla. 
Aduana d® la Habana 
Ayer, jueves, 22, ae recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: $27,457-65. 
PASA LAS MATINÉES .—NO paea 
día fila que se hablo en no. estros oiroa-
los sociales de las matinées de la 
plaj». 
La animación ea general. 
Basta, para comprenderlo, fijarse en 
las inscripciones de socios qae á dia-
rio ee hacen on la tieoretaría del Oo-
mité,á cargo del joven Nicolás Bravo 
; establecida en Mercaderes I I , 
Desde la semana próxima se empe-
larán á repartir las invitaciones fami-
liares, 
Hay extendidas basta la fecha máa 
de(loecientaa y nodadamoa qae so au-
mente la cifra más adelanto. 
Loa oaballerofl, corno ya hemos dicho 
otras veces, pagarán raensaalmente la 
ooota de dos pesos plata. 
Oaotainsigniñcante si se tiene en 
cuenta que se darán dos bailes todos 
los meaea, 
La proporción, como se ve, es de an 
peso por baile. 
El üomilé se ha reforzado co n el 
yaliosoconcurso del simpático é inteli-
gente joven, nuestro querido oorapatte-
ro en ia prensa don Modesto Morales, 
redactor de L a Luch i . 
iül señor Morales, por nnánime 
ícnerdo, ha sido nombrado para íor-
roar parte de dicho Oomitó con el ca-
rácter de vocal. 
Lo celebramos. 
ENLACES.-—Para dos bodas estamos 
invitados. 
Una de ellas en la noche de hoy, á 
lis nuevo, en la iglesia de Monserrate. 
Son los novios la señorita María Z a -
pata Silbosa y Felipe Uarús Várela, 
La otra boda: la se&orUa Ooollia 
González y Santiago iiamsay Acmor y 
NáBez. 
Se efectuará esta última en la igle-
lia del Vedado, maüana, á las ocho de 
la noche. 
Agradecidos á la cortesía qae se nos 
l i i p e D e » . 
Los H E L A D O S D E PARÍS.—Oomlen 
ta el verano, y comienzan los alegres 
y favorecidos salones de ios Helado» de 
FarU á ser pequeños para contener al 
Domeroso y distingaido público qae á 
diario los invade. 
Después de la retreta, á la salida de 
los teatros y en diversas horas de la 
noche, es realmente digno de admirar 
el eeyeotAealo que ofrece aquel ariato-
M4Ü00 centro, donde se dan cita las 
familias más distinguidas y las más 
eilegñatea damas de nuestra buena so-
ciedad. 
Para corresponder á tan seOalada 
distinción, los Helados de Par í s multi-
plican SQS esfuerzos y ofrecen diaria-
mente al público una lista variadísi-
ma y selecta de ouanto ha inventado 
la fantasía reposteril en materia de 
sorbetes, mantecados, cremas y las mil 
combinaciones destinadas á mitigar el 
calor, deleitando al propio tiempo el 
paladar 
La extensa lista qae de los helados 
del día publica en este periódico el el* 
tado estableoimiento, es la mejor prue-
ba de la extremada perfección que ha 
logrado alcanzar en esa clase do pro-
dootos, en los cuales pueden admirar-
le verdaderos primores, desde la na* 
mjiglacé, especialidad de la oasa, 
basta el riquísimo melón de Castilla, 
4 más de todas las frutas del país y de 
cnanto se puede pedir y desear en caes* 
nón de helados y florbetos, 
Noea por tanto extraüo que ofreoien-
¡oá tales atraotívos, acuda al público 
todas las noches á los Helados de Pa-
rta, en términos que á veces no se en-
cuentra ana sola mesa desocupada; y 
ee qae le exquisito de cuanto allí se 
lirve, se une á lo elegante, alegre y es-
pacioso del local, á ia espléndida ilu-
minación y á lo distinguido y selecto 
délaoenoarrenoia, de la cual forman 
parte las familias más conocidas y roe-
de la sociedad habanera. 
GANANCIAS DE A E T I S T A S . — E l tenor 
Joan Eeszke es esperado en París de 
regreso de Nueva York. 
Calcúlase que dicha artisto ha gana-
do medio millón de Francos en las cua-
renta representaciones qae ha dado en 
la gran ciudad norte-americana, pues 
ID contrata era de 12,250 francos por 
noche, con derecho a dar otras fnnoio-
m por su cuenta. 
Otros artistas han ganado en los 
Estados Unidos cifras parecidas. L a 
Melba ha cobrado 1,200 dollars por 
noohe, 1,000 Mlle. Torninay el tener 
Yand Dick, y 000 el barítono 8ootti, 
A s m a . . B r o n q u i t i s . . 
• M i 
D o n J o s é L e ó n M o r e i r a , res idente e n 
l a c i u d a d de R o s a r i o de S a n t a F é , R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , C a l l e de S a n L u i s n ú m e r o 
510, s u f r i ó resfr ios ó catarros por espacio 
de ocho a ñ o s y 
por fin le a t a c ó l a 
B r o n q u i t i s . 
D i c e que " ten ia 
que h a c e r esfuer-
zos p a r a poder res-
p i r a r " y que "des-
p u é s d e m e d i a 
n o c h e ten ia que 
l e v a n t a r s e de l a 
c a m a p a r a apac i -
g u a r l a fat iga." 
T o d o s estos s u -
fr imientos se re -
c r u d e c í a n c o n los 
cambios de t e m p e r a t u r a . D e los m é d i c o s 
consul tados , unos d e c i a n que l a enferme-
d a d e r a bronqui t i s , otros que a s m a , pero 
n i n g u n o pudo c u r a r a l s e ñ o r M o r e i r a . 
E s t e s e ñ o r se c u r ó p o r fin. C o n q u é 
r e m e d i o ? 
PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS. 
" H a c e t r e i n t i u n d í a s , c o n t i n u a e l ex -
pac iente , q u e v e n g o t o m a n d o lag P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s y Y A D U E R -
M O T O D A S L A S N O C H E S S I N I N -
T E R R U P C I Ó N , t engo b u e n apetito y 
estoy c u r á n d o m e r á p i d a m e n t e . " 
I m p o r t a saber y r e c o r d a r que esa c lase 
de e n f e r m e d a d e s se combaten y se e v i t a n 
t o m a n d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s del D r . 
W i l l i a m s . C e n t e n a r e s de personas saben 
esto p o r e x p e r i e n c i a , p e r o c o n v i e n e que 
lo s e p a n todos y p a r a eso inser tamos este 
a n u n c i o . m Cuando compre usted estas pildoras examine las etiquetas color de rosa al trasluz. Si son legítimas verá usted en trasparencia las palabras ffl^" 
Si no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectajly, N. Y., Estados Unidos; 
I N K 
I l L L S 
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Num. 8 
j i L - V E M B I C T O 
. . DE LA . . ^ 
EXPERIENCIA 
debido á los b u e n o s 
y s e g u r o s resu l tados 
obtenidos d u r a n t e 
m u c h a s a ñ o s de g r a n 
c o n s u m o ; h a s a n c i o -
n a d o el u s o de l a 
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• SARRA -Y ̂GABT  
c o m o el m á s a c e r t a -
do r e m e d i o p a r a los 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e l a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las Ind i spos ic iones 
del e s t ó m a g o » 
Bn toda casa debe ha* 
ber siempre un frasco de 
MftGNESm de SHRRA 
Exi ja en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRA, HABANA 
8 
HOTEL JEFFERSON 
Ítí9, 104 y lo t i ftito Calle 1 Kn 
M i r t i l o ronMl rn ldo roii i | fTr(ni i iento • 
r rno l i a rto ri i i ' i to. 
Este eleáSfle, cómodo y liicu ifótado 
hottl, ha RÍOO recientemente reformado cu 
BU mobiliario y decorado, contando hoy 
con In'iows Apartamentos, con baflos y lúa 
electrice para (amllias. 
E l hotcí Jeflerfion e« uno de los mejores 
situados y mis í)í*>««lares de la Ciudad de 
Nueva York, v estl mci'i!«<1o con todos los 
adelantos modernos. , 
S« halla en la calle i.s«al Este de Í.I -ono-
cida pla^a de l'nion, y A pocos minutos Ge 
dietanci» de los nriiicij>alcs establecimien-
tos, teatros y clnbs, y i nna cundía del 
elevado de la tercera avenirla y calle u » . 
.. <*ár» Mayor comodidad de las familias 
f íJsf^nVAmericAps esta casa cuenta con 
depenaiéíní» Se Kesfailrant que hablan el 
Castellaso, ... ^ , 
Habitación cón- íó^Ms y todo ccrvlck), 
desde J i jo en adelante. 
Habitación sin comida, dcsaf yr.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica éfr 
toda la caá*. 
E l Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos aflos del Hotel I'asnic, en la 
Habana, y hoy encargardo del Departa-
mento Hispano-Americano de este DOtcl, 
se culdari también de recibir i sus amigos 
en los muelles I la llegada de los vai>orcs, 
del despacho de sus equipajes y de lodo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
los mismos. 
4. 1. C'HATFIKI.D, Proplelnrln. 
«•81 aJt IS M17 
^ H a b a n a E l e g a n t e 
C A S A D E M O D A S 
| 8> acaban do recibir h » ú t m i f raodtloi 
[ en S O M B R E R O S , T O C A S 7 C á F O T A S . 
F i l t r Alvaret ¿e Alonso, 
I Neptano 70, frente & la Filosofía. 
É L L O I J T R E 
O B I S P O 1CG. 
A — B - R T Í i L . A N T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
^ i , P A T E N T E 
I H I S L E I O - I T I ^ V I O ? 
En qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R 1 A A G R A N E L y todas can-
tidades y tamaños: posee además , extense y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
o m 813 39 B 
U N H O M B R E H O N R A D O . 
Soñor Editor.—Slvaee Inforiíiar & l ü a leo-
toroa qae ei me escriben contMonci&lmonte 
Ies mandaré por correo en carta sellada ti 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de afioa 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
ñados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanea, bas-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni quo en-
viar O. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delray, Mloh. 
CE. ÜU. c 914 21 my 
La primera cata 4o dptlca do la Habana, 
rtoomeidada por todos U* ocnllstoH. Hace 
teda ríate de trabajos y en la qae mAft ba-
rato rende, 
¿ lecdtnés de crintalcs. gratis. 
1871 13 22 My 
tale Je M M o IOIMO 
d e Q R I M A U L T y C " 
Recetado p o r los m é d i c o s 
en l u g a r del jarabe anlles-
c o r b ú i i c o y del aceite de 
h í g a d o de bacalao, p a r a 
combatir el l i n í a t i s m o , 
el u sagre , ios erupciones 
de l a p i e l en ios niños pá-
l i dos , enclenques y de l i -
cados, pa ra r e so lve r las 
g l á n d u l a s del cue l lo y r e -
a n i m a r e l ape l i t o . 
8, ñu» Ylolsnn», PARIS 
i * iti fr**-» y en todas las Farmacias. 
í 
^ ' r ry ;— 
Ncona DK MODA .—EI la do hoy en 
Alblsa. 
E l programa no puode estar mejor 
oombioado: A primara hora, S a n i i a s y 
Melones', dcajméa, B l Grumete, y por (ii-
timo, E l dno de la Af; i iana, 
E u las dos íiltim+a toma parte la 
Soler. 
Por primera vea on ia témpora la se 
pondrá maüaaa ea o*oena la preoioaa 
aarzaela L i Caza del OÍO. 
Frotagonieta: Concha Martín cz. 
? -
Las facciones dnl mancebo no son b* 1 las, 
n i a r rog tn to na flKttr*> n ' " i porto d ' i . I n R n W » . . . . 
¡vano empeño pretender, en su pcr .oi a, 
eormlar un atractivol 
Por qué entoncas, 
clava an é\ «H ojo» n tgro» , o t r i noao i j r x p r o i ' , r : i 
la hechicera nifia, Cándida, do rostro 
peregrinot 
¡Quién pudlen 
penetrar el escondido 
rentimlento do la niña 
de los ojo3 expresivos! 
. ¡Qué ventara 
ser querido, 
si es posible 
quo, al proscripto 
de la gracia y la fortuna, 
la hechicera nina entrogao sa cariño!.... 
SI os mentira, 
si el amor de aquellos ojos os fingido, 
ei A la misera fortuna 
rinde sólo sus morcedos el oiriño, 
si las almas por sí solas no s'* quieren, 
¡qoé tristeza!..¡qué tristeza sor quoridol 
Vicente Medina. 
F I E S T A BENJÍPIOA BN J A I A L A I . — 
Por vea primera, desde BQ fondaoión, 
hay ana fiesta benéfloa eata tarde en 
el Oronda. 
tíuH prodaotos se destinarán, por 
igaal, á los asilos de enta ciudad y h 
los iooendiados de J a kaoaville. 
Habrá partidos y quinielas en el 
orden signlente: 
Primer partido á ÍJ5 tantofi: 
Blíoegal y Navarrete (blancos) con-
tra Layaoa y Escoriaza (asolea.) 
Primera quiniela ó 6 tantos: 
Loa miemos y Usandizaga y Alí me-
nor. 
Segando partido á 30 tantos: 
Lizandla y Pasiegnito (blanco») con-
tra San Juan y Altamira (azules.) 
Seganda qainiola á 6 tanton: 
Los mismos y ürresti y Escoriaza. 
Tocará la Banda Espada sin retri-
bución alguna en atención al objeto 
benéfico del espeotáoalo. 
Precios de costumbre y suprimidos 
los abonos y las entradas de favor. 
LIMOSNA .—Un joven que desea 
ocultar sa nombre, nos h» hecho en-
trega de tres pesos plata con destioo á 
Micaela Ronainz, 1J infeliz mujer, en-
ferma y sin recurso de oingftn género, 
en cuyo favor excitábamos la caridad 
pábilo» ea una giioetilla qae ayer es-
cribimos. 
Enviamos las gracias, en nombre de 
la desvalida señora, al generoso do-
nante. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Supongo qae te acordarás de mi 
enoargo. 
—Puedes estar tranquilo. He hecho 
dos nados en mi pafiaelo. 
— I Y por qoé dosf 
— E l segando sirve pa^g acordarme 
del primero. 
E a todo* l o i ea io i «n ijas U fanoi ta d l i c * i t i r a ie 
h%llA alterada é d e d r n l d a , t ratsn los mé tloos da 
fontanar el o r i a n l i m o OOQ allmanto* diffarldo* s r t l -
ftilalironto; al m i » nonooldo a i ol VINO DH PEI TO-
KA DB CnAPOTEAOT ^ne oootioae, «a p«>qaeno T J -
lamsn, l a oarne do vaoi a i i m l l a b l a y d i fe r ida ar t i 
i;'-.lAlm-r t - con la popi lna ; reanima la* foanaa, t \-
voreoe la dlgeat'ÓA, na t ro á loa enfermot y lea de-
yaalTo f l j o r y e i n J . 
L a exlgl l ldad dnl foefito de cal en el organismo, 
oía o* la o a a i t de la carencia de 7Uai*dad < « n e r -
gla, aalrada h)7 con el V i n o T JARABE DB C-II-
n*nT, qtie loa m » | a r « a mód leoa reoeiau p a r « cem-
batir la« eoformeiadea ooninntlTaa j acelerar l a i 
conral eoeoclat. 
Dr. M í án u 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oidoi, 
Gastro-intestioaiesy nerviosas, 
ConRnltafl do 11 á 1 de la taMe y de 7 A 
8 de la noche. 
Muralla ••qnina & Vllloffaa, altos. 
10 V 
C & O N I C i R l U a i O S A 
UIA 2 t D E M A l ü . 
Kate mea ratd oomeprado & la Reina de todoa los 
Saatoa T Madre del Amor Hermoao. 
B l ü l r o n l a r e*tá en Sitota Olara. 
flan Kobni t l ano / Santa Üaiana, már t i r** . 
San ü o l n i t t a n o . Darait te lo* pr imero* tOo* d* la 
nerrasnetda del emperador D I 'oleoiano, floreció en 
M l l i n el Ilustre San K hast iare . I l a b i t n d o t l d o 
• idaoido por ta* padrea en el aeno de U rnlIgMn de 
J j i n o r l i t o , oreold en e<lad y en TÍ r lnd . Diatingnlaae 
por la ardiente «ar l i tad qre llenaba sa generoto co 
r a t ó n . E l cnadro completo de so exlatenda med lo , 
era nn el^ralnlo ronMnnado de m i r a ' . Por o t i mía-
me faé del í t a l o por lea par l ia t ic* del error, r rro-
gnntado por loe Jieoea, rea^ocdld qae dcisp.bs. i a -
l l a r con sa l a t g r e la ro rdad del Evangel io , ootro 
a i l l e ver flió, aleudo degollado el dia 24 de n ajo . 
F I E S T A S I L S A B A D O . 
Wlajw MIÍTOSO». — En la Catedral la do Tercia i 
la* ocho, j on laa dcm'e Iglealn* la* de coatnmbre. 
í l o r t a üe 0 a r i * - t>>e ?4.— O t N t ^ M M fl*lt»T 
k N l r a . Sra. de laa Merced** en sn isle*la. 
•L L.-L..LJ 
C O M U M C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
QEAN* FABEICA 
de Tabaoos, Oigarros y 
P A Q U E T E S D B PIOADÜ11A 
de la 
Vinda de Marmol Camacho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
0 8151 d36-9 a i l M / 
MÚÉ h \ m m k M k m . 
Por acuerdo de la D i r e o t l r a j de orden dol aefior 
Prealdente ae c i t a A lo* *<ñores acolo* para las do* 
Juntan Qenerale* rcglamontariaa que b a i de cele-
b ra r l e lo* d ía* 26 del corr iente j 2 de Jno io , a 'a* 
dooa riel d ia , en lea aalonea d f l Gasloo Bapafiol, 
con el objeto de leer la Memor ia del «-jarciólo de 
I9C0 á 1C0I, nombrar la oomls i ta do examtn j glosa 
de cuentas y elegir Vloepreddanto y Vocales qne 
cesan por habar cumpl ido ol t iempo reglamontarlo. 
L J qne *e hace *abor á 1 >8 soSores socios para su 
conocimiento y p u n m a l asistengU. 
Habana Id de m a j o de 0OÍ.--ÍEI Secretario, Gre-
gor io A l y a r í i . a Í87 10-16 m 
A N U N C I O S 
María L u i s a Pardo, 
PBLCQCHBA MADRILEÑA, acreditada j a en cata ca-
p i ta l , na r e d t i U o ')o t 'arls nneyoa flguiin«s do p e i -
nado* yjiriadoa de ú l t i m a moda, lo* qne ofr«oo & *u 
numero*» c l l e n t e i » ; y al mismo t iempo les ad r ie r t e 
qne ha heoho una gran rob<Ji de precios en BUS 
peinados. Tieno g r » a espeoialidad para h i o e r p e i -
nados de todas clase*, t eñ i r ol pelo y para hacer t o -
do lo quo aea perteneciente A an p ro fe s ión ; ofrecien-
do ana leiTiOio* & domici l io por abonos mensuales y 
peinados tueltoa á proeles e o o u ó m i c o s . Recibe ó r -
denes en U oa:lo de Aguacate a. 88. 
m \ 13-21A 
conocer los precios de la CASA D E BORBOLLA 
P A E A A M U E B L A R Y A D O R N A R U N A OAWA C O N GUSTO 
Y P O C O D I N E R O . 
U n Juego p a r a c u a r t o 6 2 pesos. 
O t r o Id . p a r a s a l a 2 4 „ 
O t r o id . p a r a c o m e d o r . . . v 37 „ 
U u J u e g u l t o c o n t a p i c e r í a , 5 p i ezas , 
cosa d e g u s t o 6 0 „ 
L A M P A R A S . 
D e c r i s t a l de dos l u c e s $ 1 5 . 9 0 
D e b r o n c e 6 n i k e í i d , , 5 .30 
D e p ie p a r a m e s a „ 4 0 0 
Molduras doradas. 
H a y s u r t i d o p a r a todos los t a m a ñ o s . 
S a r i l l a s do tres m e t r o s , á 6 0 c e n t a v o s u n a . 
Láminas s u e l t a s , grabadas en acero de la renombrada fábrica d e 
G O Ü P I L T CIE DB P A R Í S , representando escenas desde la e d a d m e d i a , ya 
familiares, ya políticas ó histórioae; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas célebres en las arles, las ciencias y el c o m e r c i o , 
desde 2 pesos basta 15 pesos una. 
Joyería con brillantes. 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y m á s moderno en a r e -
te?, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios temos, adornos p a r a 
la cabeza y collares qae sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
NOTA: H * 7 eomoraldn», rubíe», bril lant«a, perlas, turquesas, 
ópalos preciosos 7 záfiros á granel que se v e n d a n por 
kilates, 
OTRA* Entrad» írauca A todas horas. Precios marcados. 
5 6 , C O M P O S T E L A , 5 6 
c 758 1 M 
1 1 : 1 1 
^ Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y lag inyecciones. Cura los 
^ flujos tn 
4 8 H O R A S 
Muy eficás en las enfermedades 
de ]^ vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catará de la vejiga, Hematuria.^^ 
Cada Cápsula lleva el nombrcWn 
HNt, t , ra» t f f fB l l» , y «o l u prlnclptlet Farmacias. 
C H O C O L A T E 
M O T E E W M A R T I N I C A 
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M A R C A S 
ALA ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
^ L l ^ e j o f d e l f u n d i ó . 
Depósito 7 escritorio, Sol ns. 83, 87 y 89. 
r. «05 1 M y 
S e ) 
V i n o de m e s a Hnfo Y b l a n c o ; v e r d a d e r a m e n t e PURO 
á c u a n b s se conocen en ^ U B A . 
P r o d u c t o de los afai-nados j rrnedos de l a S o c i E ' 
- D A O de C O S E C H E R O S de 
EN ^BOTELL AS,BOTELLAS Y CUARTEROLAS. 
U M f l C O S i M P O R T A O O R C S EN LA |StA DEQ/^A 
A L O N S O c i f e F ^ N ^ o n c i o s 6 4 » 
r 8 - l A b 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O X J B J L T I V A . V i a O J t I B J L M T a T « • O O W E S T I T U X a B W T a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
735 t y 4 1 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
R i Í D i í " l a R i j a 
D B 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases do cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Los de hebra aon una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor do los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósilos de l i H a b m y en los principales de loda la Isla, 
( « A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
c 6 8 í U I A 
9 6 O ' R E I L L Y , 9 6 
P L A T A M E N E S E 8 
B8to antiguo fabricante vuelve 4 ofrecer al pueblo cubano sus ar-
tículos inmejorables y sin temor ningono á que nadie pueda competir 
con él en G L A S E S v P R E C I O S , sobre todo con sus célebres O Ü B I B K -
T O S DB M E T A L B L A N C O con triplo baño de plata. 1 ara mayor ga-
rantía del público ha celebrado contrato muevo con su antiguo repre-
sentante en esta isla y puede ofrecer un selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo que se compre en la S a w r s a l D irec ta con a 
firma y sello de la casa por 20 años de duración, c)«mpU)8 existen en la 
actaalidad en esta población qne pueden confirmar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CÜCHáRAS, TENEDORES T 0DCHIIL08 
acabamos do recibir por el úl t imo correo, como también hermosos jue-
gos de cafó de 3 piezas v bandola, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
rones, cucharitas de oaíé, cubiertos de postre, cubiertos de niño, trln. 
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 tamaños ri-
camente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades que 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
L A V I O L E T A , 9 6 , O ' R e i l l y , 9 6 , H A B A N A 
LICOR E BREA 
raii 
D R . G O N Z A L E Z . 
o tOJ 
XJ^TWUEVÓ S O M B R E R O 
" H A T B L E A C H " 
YA llegaron las tan celebradas pastlllaí para layar y blan-
quear sombreros de jipijapa y de todas clases de pajilla», m í o -
bles de mimbres, cestos, etc. Una pastilla limpia n n aembrero. 
rí lEClO: Un paquete con 8 pastillas 20 cta. plata. 
Se t n v U al interior 1 oomo mue i t r» , al reelbo de t m a t r » ie l lo« de á 2 
oeDUvo», h i r e de por te j oon dirwjolone* on Mpsflol. 
Oe Tonta por M I R A N D A B R O S —Bfeotoe 4 « E « o t l t o T l o . - S » B R»-
f»6l 18, 7 en eí V A L L E D E L Y Ü M Ü R I , M n r a l U y 66, 
o 918 «)» 10-9 Í M 
TrelnUi afíoa do éxito y m/is 
do Doscientos Mil onformos ou-
radoii, algunos do tma manora 
prodijíiosíi, son la mejor pruoba 
para domoatrar qne oí LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
o» el quo mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebol-
des, Expectoracionos abundan-
tos. Asma, Rronquilis y demás 
af(5oc¡onofi dol tubo respiratorio. 
Prosorva do la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la Banpro do sus malos hu-
mores y tiono une acción tónica 
sobro todo ol organismo, 4* tal 
suerto quo con su uso se abre 
el apetito y so engorda. 
KiitVnuos onusados do tomar 
otras medicinas bau recurrido 
al LICOR DE BREA DE G O N -
ZALEZ y á su bonóíioo inílujo 
han recuperado ol dón más nro-
cioso do la vida, quo os la salud. 
No debe confundirse ol LICOR 
DE BREA D E G O N Z A L E Z cuu 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende en la ' 
BOTICA y DROGUERIA ÍG S.JOSÉ 
Habana 112, Esquinad Lampar i l l a , 
Y on todas laa Boticas acreditadas 
do ia Isla do Cuba. 
H B t 5 I O N D E C A S T £ L L S 
Premiado oou modal la de bronoeen la í i . t lm» E x p o e l o l í n de Parla. 
Cur» U debilidad arcneral, • •orél tUa y raqui t l sm» d» l o » n iño» . 
— N - 8 0 A b 
O 784 1 M y 
O 77.5 
F i i 
C A S A F R A N C E S A 
M n n ñ C TíV D A U T G aca,:)a de recibir por el vapor francés La iUUUñü i l l J r a u l p Normandie. Nueva remisión de sombreros 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Se advierto al p ú b l i c o que IM maroaa de t i n t o * 
para t e ñ i r ol oubollo t l l n l o d a T I N T L U / V A M K K I -
CA'NA, qae on d í t onos eiorltoa en oapallol j f r a n -
ela, ae e x p e n d í a n en e«ta plaaa por eaerltura o t o r -
gada ante el notarlo A n d r e u , l i a pasado en absoluta 
ropiedad & la sefiora viada del p r l m l l l T o Inven to r 
«Ir. B o t f , f r ancés , 6 h i jo , ú n l o a á qne petteneoe j 
la ú n l o a qne posoe tan inaravll loeo seoreio. S e r i 
persoguldo ante los t r ibunales quloa oumpre 6 \ o n -
da t i n t u r a Amor loana do A . Muralca: queda p r o m -
bldo expender dicha t i n t a ra . L a auo se vonda s e r á 
la l eg i t ima amerloan* do M r . BOÍK, antes estable-
cido {VÜ Rae D ' B n g h l m 169) P a r í s . D e p ó s i t o p r i n -
c ipa l O 'Re i l ly 4 i , t ienda M I Nuevo Uost ino. P r u é -
bese. Presto, un peto pla ta la cajl ta, la m á s barata 
j la m i i buena. Í9fl« 4a-29 26d-B0 a 
modelos de las más acreditadas casas (le chio p a r i s i é n ) han llegado á la 
moderna y elegante casa elegida como centro de novedades por las 
principales y distingaidas familias de la Habana. 
Precios fijos y sin compatencia. 36:1, San Rafael, 361 
o I<86 
H e y d ñ c l i E a f f l l o e r & C . 
y F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
U n i c a s p r e m l a i o s e a l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 . 
Sogas de Máquina—Cordeles é hilos de todas clases—Fabricación Mepecial. 
8 9 f acilitaa xxmeatra» 7 precio» á •olioltud. 
Ventaa & loa Coaiorciantoa por mayor. 
Tal lapiedra 3, 5 j 7 —Apartado 2 5 2 . — T e l é f o n o 1 2 8 7 . — H A B A N A . 
O-Reilly 106 
K n esln onsa que abrlrft sus pusrtas on esta sc-
mano, onoantraritn las n a t U a i do cata cu l t a p o -
b l ao lón oaantOB objetou uocrsltou para «1 uso d i a -
r lo , en aooiono] de á 6 r de 10 ooutavos y on c a p r i -
chosa m i s c e l á n e a de todos precios. 
I l a j des Je el ologante eombroro do seDora hasta 
la modesta escoba. 
V e n , pueblo, y te o o n v e n o o r Í B , 
Q ' R B Z I i Z s T 1 0 6 
3131 I3d-15 S a - S O ^ M y 
J A I - A L A I 
CON BUENAS TIJEBAS 7 PRECIOS MODICOS 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de c l í n i c a d o l D r . Wooke r en Parta, s».gúa 
oertifloado.—Uorus de consulta de 19 A 5 tarde.— 
Para pobres e n í e r m o s de 8 & 10 maflana. Sol 68, e n -
tre Aguacate y Compostela. o 903 26-19 M y 
DE 
M E D I O O C m U J A N O 
da las Facultados do la Koibena y 
N . Y o r k . 
Eipooialtosa en enfermedades oacreSaa y 
bernias ó qnebradnrtta. 
Gabinete (provialonalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 
Ooninltai de 10 á 12 y de 1 á 4. 
« B A T I O P A K A L O S F O B E K S . 
t 798 11 M y 
L u i s R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a 
M U R A L L A N . 1 3 5 . H A B A N A . 
Especialidad en Fracs, Smokings, y Macfarlands. 
Constante y selecto surtido de Camisas, Corbatas, P a - l p ^ E N R I Q U E P E R 3 0 M 0 . 
míelos, Medias, Camisetas de punto y de Crepé, Calzoncillos 
de Irlanda y de Creas Catalanas, Boquillas de Ambar y 
botonaduras de alta novedad. 
DH. T A B O A D B I J A . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Enfermedades de la boca en general , m é d i c a * 7 
q u l r ú r i f l o a s . Consultas diar ias de ¡4 á 4. I n d u s t r i a 
n . 126. o 703 26-1 M y 
VÍAS URINAHIAS. 
E S T R E C H E Z E E LA U R E T R A 
J e s ú s M a r í a 88. D o 12 A 3. V 774 I M y 
C 3 8 mi 
A b r i r á s n s p u e r t a s e l s á b a d o 2 5 . 
Q 923 ¿8-38 »3-23 
D O C T O » C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A — H a tranladado su 
Í
abineto dental á B i l u d ÍH, altoa, d o n l e se ofrece 
•a numerosa c l iente la . Presloii í n v o r a b l e s 4 todas 
«• olasoe. 89^ ?4-í3 «,7 
Carlos J. Párrgga 
Domingo Méndez Cspoíe 
A B O G A D O S , 
H a s t ras ladado sa estadio & H a b a n a I2S. 
1718 '/R-SOMII 
t í i í n j e a o Dojattsta. { O c n ^ T aüoa da p r á o t i o » . ) Con 
l a l t a » <r operscionoa de § & 4 en su la í jc i f t toyki 
a 769 -1 M y 
Méfil-oo hono ra r io del H o a p i t a l d a 8aa L á s a r o de 
U Hfcbara . — K N F E R M E D A D S S D E L A P I E L , 
S l F i l i i a Y V E N E R E O —Conso l tas de 12 & 2. Jo-
•úg M a r í a SI. e 7*3 1 m y 
J " . I B - X ) O X D 
C I R U J A N O D K N T I S T A . Bernaza Sfi. ontreeue-
loa; Sf 72 26 2 2 m 
A r t u r o M a ñ a s j U r q u i o l a 
y J e s ú s M a r í a 1 
N O T A R I O S . 
Amargura 53 . T e l á i o n o 314:. 
«• 781 M y 
Dr, José Várela Zcqiieira, 
C a t e d r ó t l o o ^bfo do t rabajos a n a t ó m i c o s d é l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a . Jji.-coto? y c i ru ja i jo do l a 
osea de Sa lad « L a B f t n í ü c a » Uossaltaa de 2J á 4¿ . 
P rado 34. c 76t) 1 M y 
D . I Í E O N V A Z Q U E Z Y V . 
P r e f jKor Vote i r inar io 
' de las EccneleB de M a d r i d y C ó r d o v a . 
Profaacr eByosialista cnu 85 a ñ o s do p r á c t i c a . 
C n r a r a i i u a l en 24 hoiae de todos loa tumores Lu<>-
EOÍOB < ;obi6 hussoa, osparabauea, etc) tumorea mus-
cular»j« duros, ea 1?5 á 20 dias . M a l a don tadura , 
e tc . , e t c . — Z A R A G O Z A 13, C E R R O , 
358 i 4 -21 
. A 
M S ] l > l C O - C Í F . Ü J A K O 
S » dsdioft con preferenoia á ¡a o u r a o i ó n de o n f er-
medados del e s t ó m a g o , h í g a d o , baso é In tes t inos y 
aufwmodadea de nif los . C o n s u l t a » diar ias do 1 á 8. 
L a » 33, c 906 26-20 M y 
E a m ó a J . M a r t i n e s , 
- A B O G A D O . 
SÍ; ha t ras ladado & 
C l a s e de I n g l é s 
E l profasor M r . H . B r c w n , r e c i é n l l ^gedo y na-
t u r a l «ifi l o g l a t e r r a , h í b i e n d e Sido p r f f - s o r de I n -
g l é s , F r a n c é s . G r i e g o y L a t i u , en la U r i v e r s l d a d 
de L . ' u d r c a , a b r i r á « n a claae de I c g ' é i en l i e s l í e 
R i e l a 117. E l p n f á f o r posea m u o h í a i m a s cartas 
de r e c o m s n d D C i ó n t e loe m í j o r e s o- l i g i o s ó l i u t i -
tntai» ds E u r o p a y e l m é odo de e n s e ñ ú i j f a a o r á ei 
m t j o r c o a c ú i d o . 862 i 9 23 .• 
Colegio de lu- y 2^ EnseBanz^ 
P r e p a r a c i ó n pa ra las c&rreras espoaialea. A c a -
demia de i u ^ J é i , f r a n c é s , comerc io y t a q u i g r a f í a . 
Las clases c o o t i n u a t á n d u r a n t e el verano. 
Prec ios m ó d i c o s . Ten ien te Rey Í 2 . 
3109 a i t 15-15 M v 
Profesor de f r a n c é s , 
de l i t e r a tu ra , h i s to r ia an t i gua y mode rna 6 h ig iene . 
He ofi-eee para d^r lecciones pa r t iou la ro* . Prado 
86, ftltus. C ^96 10 - ' 8 
Lecciofies de Inglés y Fraíicés 
D O S P E S O S A L M B S , 
Profesora de Ing les j F r a n c é s . P rado 6 i . 
1D>8M 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L l ' E N -oiado en F ü c s c f í a y L e t r a s . y con personas que 
g a r a n t i c e n su c o m p e t e n c i a y E ¡ o r a l i d a d se cfreoo á 
loa padres de f s m i l i a y í i i f é c t o r r a do p l á n t e l e s de 
e d u e s d ó n pa ra dar c'ases de l!.1 y «-nsíf ianza y 
do h p l l c a e i ó n al c o m e r c i o . D i r i g i r s e por ot eriso ¿ 
J . P . s e c c i ó n de aunoica de i D i a r i o de la M a r i n a . 
d I 
Profesor de i n s t r u c c i ó n primarla. 
U n an t iguo empleado en G o b e r n a c i ó n y profesor 
de l u s t r u c o i ó n p r i i n s r i a por l a N o r m a l C e a t r a l de 
M a d r i d , de reconoc ida m o r a l i d a d , ó f r eco sna sa ry i -
olos á lae f ami l i a s qne doaeen n i i l i i a r l o a , b ien en la 
o u a e ñ a n z a , h i ^ n cemo adminis t rador de fincas ú otro 
dest ino a n á l o g o . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este d ia r io . G 
Criada de mano 
Una j o v a n p í n n o u í a r , p r á c t i c a en el s e m e i o , 
des^a colocarse en casa r t s p e i a b l e In fa rm ' íH I n -
j n i s l d t r 29. 3635 4- !4 
CR I A D O D B M A N O —Desea colocarse u r o de mediana eJad , coa buenas referencias y sin p r e -
tensiones. I n f o r m a r á n Comvi>»te la eEquina á JUIÚJ 
MaiÍA. bodega. S815 4-23 
T T N A S F Ñ r - R A ¿ K A N < : E S A , qae acaba de l l t -
K J g?r d d T r a u ü v a l l , y qae posee ol Inglés y e l es-
pf-ñol, desísa ci i locürEo en casa de f a m i l i a ó de ca-
marera en u n h o t e l . Sabe p lsuohar . L a m p a r i l l a 63, 
p r i n c i p a l n 19. SfiOT 8-23 
ÜiSA N O Í J B I Z A . — L a persona quo necee i teuna nodri>a, que es p r i m e r i z a y t iene buena lec^o, 
«st i r e conoc i i a por P! D r . H e r n á n d e z , para i i f o r -
marse llegaensft á Ga r io s n 2. 8 6 1 8 * - 4 - 2 3 
c o c i a r B H A 
y criada de mano, con busnsa r t fa renc iaa , BO f o l i -
c i tan ea la calle de l Rayo n . 51 . E601 4-23 
en C t m p o n a r i o 9 Í , una c r i a d a da meno y una c o c i -
nera j eninanlaros, que topan t u ob i í a c í o u y t r a i -
gan refar?noiaa. 3606 " 4-23 
La Usífelk de la Moda, 
Se necesita una B U E N A O E ' I C I A L A coatnre-
ra qua encienda á la p e i f d o o i ó n todoe los t rabajos 
que so puedan hacer coa la m aquina de coser. O -
bispo 84. T e l é f o n o 535. 
^ 7fc7 d y s l Í S r 
C 814 
S A 2 Í I G H A C I O 44 /altoa) 
1 M y 
segura y suaürera, 
Abogado y Agrimensor . 
Como abogado, ae encarga do toda clsso de asun-
tos Judlclaloa, pero en eapeoial , de los C ó n t e a o i o s o 
admiu ia t ra t l roa y loe pendientes de a p e l a c i ó n y ca-
s a c i ó n , anto l a A u d i e n c i a y T r i b u n a l Supremo. 
T a m b i é n asuntos Gube rna t ivos y Mun ic ipa l e s . 
Vttmo agrimensor, pra .o t i ta a r a h í o í do terrenoa, 
fincas y ed i f icadones rura les , ya j u d i c i a l , y a pr iva-
damente; raodidfta, planes, repor to , deslindes, etc. 
Se encarga do d i s t r i b u i r y organizar fincas de t o -
do g é n e r o y de in s t a l a r edificioo para viviendas , a l -
macenes, f á b r i c a s , etc. , do construcciones amer i -
canas do las m á o confortablea, en maderso de g ran 
d u r a c i ó n y reaiatencia. B a c r í b a s e por planos y pfe-
sapnestoa. 
Ofioinaa: Mercaderes n . 11 . Habana. fí 
E l Pensamiento Libre 
Se realiean pa r lo da dos bibl iotecas da Derecho , 
M o i i i o i u a , H i s t o r i a y L i t e r a t u r a , y compro toda 
olaao do l ib rea , p a ^ á n ^ o l r s á buenos precios . So 
vondo una c o l e c c i ó n de 3 0 '0 í e l l o a diferentes con 
su ¿ i b n m , casi reftatada. A d e m á a tengo como 15G00 
r tpe t idoa que se dan á como qu ie ran . L i b r e r í a E l 
Pensamiento L i b r o , do A n d r é s M a r t í , C ' R e i l l y 27, 
f r t ü í a 6 l a z a p a t e r í a de V á z q u e z . 
V.%n 15-14 'Mv 
O J O S , O I D O S , 
Trocadero 40. 
2888 
N A R I Z Y G A R G A N T A . 
Consultas de I á 4 
26 26 A 
So so l ic i ta u n buya d u i a l en A g u i a r 67. 
3675 • 4 23 
Miguel Vázquez Const&ntm. 
A B O G A D O . 
T e l é f o n o 417. Cuba 34. g -^6 i M y 
Esto a l m a c é n aqaba do r e c i b i r un inmenso e u f t i -
do do instrumentos para orquesta y banda m i l i t a r 
de los p i i ac ipa les fubrloantos de P a r í s , que reeliza 
á precios de f á b r i c a . 
Clar inetes d« L é f e b r e , cornetines do Besson, 
t rombones de E o t c h , de M i l á n , y F i g l e » , á 5 cen-
ienoB ni .o; idem de otros í a b r i c a n t e a á 3 y 4 cente-
j nes. B j m b a r d i r e a do Bosson y R o t c h , de M i l á n , de 
3 o ü i i i d r o s , á 6 oeateros; i d e m de 4 c i l i n d r o s á 7 
centenes, idem de otros f i b r i o a n t r s á S y 4 c o n f e -
i es. F lau tas deedo $2 á $ü . V l o l i n e s desde $3 á $ 15. 
Vio loncc l los * $ (8 , A r c o s de v i o l i n &*> $ i á $3. A -
t r i lea á $3 . M é t o d o a de aelfeo de H B a l a r a en per-
tes sueltas á SO c t t . , las cua t ro pai tes juntas $ 1 . 
Piezas do ó p e r e s , ralse?, po 'kas , marchaa ga lop , 
etc., n t c á 20 ots. Fundas de p i sno do $5 3 ) ^ 
$10.60. M e t r ó m o n c s á $ t . 5 0 . Gu i t a r r a s , B a n d u -
rr ias , Mando l inas de $3 á $18 una . M é t o d o * de pia-
no L e Carpent ie r , L e m o i n e , etc., o ta . , á $ 1 . Todos u n a coc ine ra b lanca ' aiflijadfi, quo duerma en e l a 
¿ o r l i b r o s . 
A l e m a u , coinx^etente y con bue-
nas r e fe réno ia s , efrece BUS servi-
cioSi Posee pexfectanienfce el i d io -
ma e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a l H o t e l 
Mascó l o, cuarto n . 68. 
3P26 4-28 
Cocinera peninsular 
Desaa calosarse a n a buena en rasa p a r t i c u l a r 6 
e t tab leoimiento , p r e f l d e n d » l o ú ' t i m o ; se <ian laa 
referencias quo dea-ien. D i r i g i r s e á M a l c j a f 9 
' 3601 - - . 4.23 
S O L I C I T A 
en O b r a p í v 97, altoa, una c r i sda de mano quo aepa 
oosf r y t r a iga referencias. Sueldo doce peeoa y r o -
pa 1 m p i a . 36 .'3 4- 23 
Maestro cocinero 
de l a mar ina t r a sa iUn t i ca , de.isa colocarse on es-
tab lec imiento ó p a i t l c u l a r . F o n d a L i A c i o r a d a 
r á n r s i ó n , f rente a l paradero da V i ü a a u t v a 
_ 3 C 0 3 . 4 24 
^ A M P i í S I N O S . - k - T c d o el que sepa d<Tnde hsy 
V ; m ' n B 8 de h i e r ro , oo>re,' chapapote, c a r b ó n y o-
traa piedras s í c r l b a á J o s é Sta. E u l a l i a . I n f a n t a 
TO y O b r a p í a 2 i A c a b a ñ a , q-ce si t i enen a l g ú n 
va lor ao i s d a r á una pa r t e a ln qao tonga quo gastar 
nada. Sol3 4 23 
U n a criandera peninsular 
que p«Trd ó l a c o l o c a c i ó n per marcharse la f a m i l i a 
para E a p e ñ í , de tres meses da pa r ida , con buena 
r abuntfante leche desea o o l a o a r £ e á l e e ñ a entera . 
T leae ^u ien responda po r e l la . I i í o r m e a C a m p a -
nar io 211. 2620 4 23 
9 6 , O R E I L L Y , 9 6 
c o i i m o E u MÍIA COLOÍIAUDEJAOIO, 
Esfcos son los primeros chocolates qne se empezaron á moler en Ia 
P e n í n s u l a en molinos a l vapor, el fabricanfee que t o d a v í a e s t á constan-
te y celoso al f rente de su indus t r i a , no descansa u n momento p a r a 
que no desaparezca la bondad de su e l a b o r a c i ó n y conservar siempre l a 
tama adqui r ida de tantos a ñ o s de asiduos trabajos. Sus chocolates son el 
n é c t a r de la F a m i l i a Eea!, de la aristocracia m a d r i l e ñ a , de todas las p e r | 
sonas de buen gusto y de buen paladar, n i n g ú n o t ro f ab r i can te ha po-
dido superarlos; y para que e l pueblo cubano pueda disf rutar de t a n 
beneficioso soconusco ha establecido en l a H a b a n a u n D e p ó s i t o Gene-
ra l , donde el p ú b l i c o puede adqu i r i r la clase que desee y e l precio que 
mejor le convenga, los e n c o n t r a r á n en 
L A V I O L E T A , 9 6 , O ' E o i l l y , 9 6 , H A B A N A 
c 908 8-21 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N : G O N T A -
%J b ' i l ídad y con pereon&s quo lo g a r a n t í o é n se n -
fi-oco para tcnader de l ibroa de oua lqnlor casa de 
ocK-ereio ó indus t r i a . I n f o r m a r á n en Obispo 123, 
c a m i a e i í a Cabanas. G 
B O Q U E G Á L L E O Ü , S L A G B N T B M A S A N -¿tlguo éa ;& Habana, fac i l i to crianderas, criadas, 
oosiasros, manejadoras, ««oatureras, ooolneroe, c r lu-
doS, oocheios, portaros, syudantea f r e g a d o r e » , to-
j w r í i d o r a s , trabajsdores, dopendientea, casas en a l -
fir¡üí>r, d í i t c ro en hipoteceo y alquileree; compra y 
rekitft d^ oasaa y llacaa.—-Ecaao G a l l e i o . Asrular 84. 
31F6 23-S 
T T N S B . P E N I N S U L A R D E t í E A E N C O N -
I . J t r a r una c o l o c a c i ó n pa ra n n Ingen io do pesa-
dor da Bafia ó M a y o r d o m o , es p r á c t i c o en e l pafa, 
t iene personas q « e respondan po r BU conduc ta , 
t á m b i é n se compromete a f a o l l l t r r Jornaleros p a r a 
ingenio o flaca: i n f o r m a r í n «n el D i a r i o de l a M a -
r ina ; a d e m á s se so l i c i t a una p o r t e r í a , t i ene buenas 
¿e « r e a c i a s . Aeuacato i 9 G 
ÜÑ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la c o n t a b i l i d a d y correspondecola 
comerc ia l , se c f ioce en esta c iudad ó cua lquier pun-
to dq l a i s la do a y u d í i n t o de carpeta , dspendiente 
dí» escr i tor io , cobrador , pasante de colegio ó i n t é r -
prete fie ho te l . H a b l a y escribe el f r a n c é s , p o r t u -
g u é s y castellano. B u e n a » referencias. Desea c o l o -
caree ea casa de comercio , f á b r i c a 6 a l m a c é n para 
cualquier carj-o de escr i tor io . E a esta A l m i n i s t r a -
o ióa l ó i o r n i a r á n d i r i s r i éndose á M . O, G 
XTna persona de mediana edad 
y de loa mejores a n í e o e d e a t e s , so ofrece pura p o r -
tero . I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l " D i a r i o 
de la Marlnts . ." K-34 B 
uua senora paninsaiar de criaadeaa á lache entera, 
la que t i ene buena y abundante : t iane de p a r i d a 
dos y hay p e i - í o n a s <Jue l a g a r i n t i f e n . l o f o r m e a 
Vive» 169, bodega. F r í g a n t a r p o r D ? M a r í a G o n -
z á l e z . 3^23 4-23 
D< ^ A BÁhtí&A R O D l i l G Ü K Z y R O D R I -g u t z d f s a á aaber o l paradero de su c u ñ a d o don 
M a n u e l R o d r í g u o í y l i a d r f g u o » , quo hace nueve 
r.ños reaide en asta o 4 o « a l . Loa i n f o m o a pueden 
dtrigirs.» á la i a t e r e s s á a ^u.e visre en C o l i n a 4. J e -
s á s del M o n t s . T.ü93 4-2^ 
Mueb 
CO B R E , H I E R R O V I E J O . — S é cotupra toda clase de h ier ros , cobre , bronce, k t o n y toda c l a -
se de m a q u i n a r l a , tanques r t u b e r í a s v i c i a s . J o s é 
Santa E u i a l l s , I n f a n t a n . 50, y Obispo n . 2 í , t e le fo-
no 45.0. 3512 4 23 
I p q S J compran ea todas cantidades y 
' ^ ; B , de todas clases; se prefiorea boano?. 
Prendas de oro , h r i l l a i t s a jr oro v ie jo . L a Per la , 
A n i m a s 84. T e l é f o n o 1405^ 82!.7 2 '~8 M y 
CR E D Í T O S E S P Í Ñ < ' L E S . — C o m p r o o f r t i f i c a -doa de empleados c iv i l e s , a b o n a r é s de licencif-.-
(ios del e j ó r o i t o ; l o mismo que de mov i l i zados y f u -
r t ie les y fornotas de vo lun t a r l e s y toda clase de 
u i ü i m s í r o a l e j é r c i t o . O - R o i l l y n . 3 8 . — J o s é M a n -
f . l l a . • S208 16 8 m 
P E R I O D I C O S V I E J O S . 
So comorau en A g u a c a t e 77, á dos centavos l i b r a 
21S4 »lfc 26-27 M z 
p w h m s Á 
E a íftírrt-ssdc. da BU viajo & P a r í s . 
P iado 105. cointado ds VUlanueva. 
0 768 i M y 
Sa& « s ? JES t̂ s? 
D S J S I T I g T A 
Bxtsftooioaoa garantizadas sin dolor . Orlílo*to!e-
«$« nerf^ist», D s í i í i i d u r g a sin plauchas. Galiaac 
n. 139, esquina & Ztm*, üí toa de la BoMss A m e r i -
CEna. P reo io i íBó¿iooa. 
o 767 i M y 
los e s t i u l io i que sa dan en e l Conse rva to r io , á p ro -
eios m ó d i c o s . U n comple to su r t ido de mater ia les 
para los compositores ds planes á precios m u y re-
ducidos. Se af inan y componen planos. 
entre i m s r g u r a y Teniente Rey. 
Si 96 a i t 0-5 
c ó m o d o y que tenga buenas r ioomendae ioDos . V e -
dado ca l l e ¡0 n. 1. SCOO 4 22 
ABOSS-ADO. 
ÉBináio: San Ignacio 84. (ftltoa.)—Con-
Buitaa do 1 á 4. Gestiona asnntoa en Espa-
B». o 7(ib' iMy 
María Mart ínez . 
M O D I S T A 
U l t ' m a «"xpret ión áe )a moda en l a c o n f e c c i ó n d e l 
V E R T I D O S , C O R i E T S , S O M B R E R O S , etc. , y 
toda o í a t e de ropas de s e ñ o r a s y n iBo», con toda j 
p e r f e o c i ó n y e c o n o m í a . San J c e é n . 3, p a r t i c u l a r . 
3631 ' . . 8-21 
Una. cr iandera peninsular 
de ocho meses do par ida , coa pt . rsoi i í is q n e res-
pondan por e l l a , desea colocarse á leche entera , 
que t ione baana y abundansa, l u f a r m o a Ssn L á z a -
ro217 - a l tos . 3565 4 23 
P a r a criada, de mano 
ó manejadora y en casa respetable, desea colocarse 
una j o v e n peninsu la r , con m u y huonae r ecomenda-
ciones y n r á q t i c a en el aerv o io . I n f o r m e s Merya-
derea 1 ^ , altos de la f e r r e t e r í a . 
3596 4-23 
D i S S ü B A C O E O O A S S E 
una buena c r i ada de m a n o , peninsular . T iene las 2} 
mejores refarenolaa Sabe coser y pe inar . Sueldo 3 ) 
1 centenes. V i l j egas 42. 35"3 4-22 | 
Farmacéut ico | 
Se necesita uno para haosrse cargo de uaa bot ica , a 
O ' f i e i l l y 88, altes. P . Qdevedo. • 
S5?6 a i t 4 19 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s . 
Compro y admito poderes para gestionar 
el cobro en Espaúa de toda clase de abo-
narés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la última 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fernández. Aguila 
m . De 7 á 12 del día. 
3344 J5 2 l m 
S B C O M F H A S T M U E B L E N 
prendas, ropa , ero y u la ta vie ja , p a g á n d o l o s m á s que 
n i n g u n o del g i ro en L a E q u i d a d , Consulado 128. 
S2¿7 15 8 m 
R O l ' B S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consul tor io M ó d i c o y Gabinete Q u i r é r c d c o . — 
Ca l l e de C O R R A L E S NV 2, donde pract ica opora-
olones y d á consultas de I I á 1 en »n especialidad; 
P A R T O S , S I P I L Í S , E N P E Ü M E D A D E S D ü 
M U J E R E S Y m J S O S . - G r á t i s para loa pobres. 
. 2714 ^ 78-18 A 
JUAN PABLO GARCIA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis. 
Consultas de 12 á 2. LUÍ n . 11 . 
25)14 ^6 1 M 
Consultas exclnsi va mente 
para eaiermos del pecho. 
Tra iamien to especial de las a faoo ione» de l p u l -
m ó n de los brouqaioa. Ncpfcano 117, de 19 & 2. 
. "782 1 M y 
Francisco 0. Sarófalo y Morales, 
Abogado y N o t a r i o . 
Y F R A N C I S C O S. M A S S A N A Y C A S T R O , 
N o t a r l o . 
T e l é f o n o 838. Cuba 25. Habana. 
C762 : I M v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, o l e o c i ó n de espejuelos, 
c 780 
D e 12 á 3 . - I n d u s t r i a 71 . 
i M y 
Doctor V © l a s c o 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y í e l a P I E L (incluRo V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consu tas do 12 á 2 y da 6 á 7. Prado 
1 9 . — T e l é f o n o 459. O 772 • M y 
Bdctor Q m z Ú Q á r é s t e g i i 
M E D I C O 
de la t'asa de Beneficencia y Maternidad. 
E a p e c i a l l í í a en laa enfermedades de los nif iot 
f i í iédioa» v q u i r ú r g i c a s ) . Consultas de 11 á 1. A g u i s i 
lOSi . Te l é fono 824. C 778 1 M y 
Gabiiiete de cüraeléa uñlílieg 
D E I . D S . K E D O N D O . 
K e i a a 8 3 . T e l é f o n o 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias agenag 
m i vo lun tad , me obl igan á t rasladarme á M a d r i d 
para el 20 del p r ó x i m o agosto, l o que pa r t i c ipo ^ 
m i numerooa c l i en t e l a para qne si est iman curarse 
conmigo lo hagan antea do esta fecha. 
0 775 l M y 
E . Morena , D e i a n o E b c t r i o i s t a . Cons t ruc to r é 
inata lader de para-rayos sistema roodirno á E d i f i -
cios, Po lvor ines , Tor res , Panteones y buques. G a -
ran t izando au i n t t í a a c i o n y mater ia les . Roparecio-
nea de los mismos siendo r e o e n c i d o » y p r o b a d o s 
con el aparato para mayor g a r a u t í a I n s t a l a c i ó n de 
t imbres o l ó r t r i c c s , Cui idrea iadicadorea. T u b o s a-
ó d e t i c o s . L í n e a s t e l e fón ioaa por t oda la I s l a . R e -
raraclones de toda c'ase de aparatos de l ramo e l é c -
t r i co . Sd garan t izan l o í o a los t rabaj s. Compos-
t^ l a 7. £621 2 6 - 2 m 
Mojgis ter ía de José Puig, 
l a s t a l a o l ó a do oüf is r ías da gas y do agua .—Con:-
• r a e o i ó n do canales do todas cloaca.—O.K>. E n la 
-i'n-txa. hay d e p ó s i t o s para basura y bot i ja*y j a r ros 
pftra la* l a c h e r í a a . I n d u s t r i a esquina & C o l ó n . , 
c C05 S^-20 M y 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos oompletoa con pie-
dras finas desde $ 75 00 
Medios ternos id 12-00 
Aretes-candados id . . 1-20 
Sortijas id. l-b0 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una i d . . - . . 7-00 
Dijes p&rtadiclias id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
Vis i ten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. Da 
entrada es libre á todas horas del 
día. 
Borbolla, CkmTmtek S i 
" 808 i M y 
s v 
R E L O J E R O . 
"CTISTA C O C i S S T E E A 
peninsular que sabe su o b l i g a c i ó n y t iene buenns 
recomendaciones, deaoa colocarse on casa p a r t i c u -
l a r ó ee tablec imionto . l i f o m e a V i l l e g a s 42. 
3582 4 - 2 i 
UW A C R I A N D E R A P t t N í N S C I A R do tres meses de par ida y tres e ñ j s do Cuba y con bue-
nas recom-ndacioaes, desea ooioearso á lecho e n -
tera, que t iene buena y abundante. E n l a m i s m a 
una buena manejadora ó c r iada de manos. V i r t u d e s 
1C9. 8585 4-22 
U n a cocinera peninsular 
que sabe b ien su o b l i g ü c i ó n y t iane buenas recomen-
daciones, dssoa colocarse on casa p a r t i c u l a r ó esta-
b lec imien te . I n fo rmes N o p t u a o 83. 
3 83 4-32 
D E S E A GOI*OGÁ.mm'B 
de cr iada de mano ó manejadora una eeSora p s n i n " 
sular quo sabe c u m p l i r coa eu o b l i g a c i ó n y t i ene 
personas qne reapendan p o r su coaducra . I n f o r m a n 
C o l í n a 4, J e a ú o del M o n t a . 8562 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n m e c á n i c o que en t i enda de m á q u i n a s de escr ib i r ' 
A g u i l a 115. 3G69 4-23 
UN A C R I á N o E R A P E N I N S U L A R , d . c c & t r o meses de pa r ida , r t o i e n l legada y con buenas 
recomendaciones, desea colocarae á le í he entera, 
que t iene buena y abundante . I i f o r m a u Q ¡ i c t a del 
Conde do S í g a n t e , V e l a d o . 
, .3590 •- • 
UN A C R I A N D E R A P E M N á U L A R D É T O ^ ees meses de oarida', con buena y t b u n d a n t e | 
l e^ l ip , se coloca á leche entera ó media 1cch?. T iene ¡ 
m é J l o o s v f ami l i a s que l a r ecomienden y e« t á a c l i -
matada . Campanar io 6>, esquina á C o n c o i d i a bo-
t i c a , i n f o r m a n 3598 4 33 
CO B R E V I E J O — S e c o m p r a cobre, b ronce , l a -t ó n y toda clase do m e t a l e » , h i e r ro v i o j o , t r a -
pos, pape l y s^cos vie jos á los preoioa m á e altos do 
plaza*—F. B . H a m e i , ca l le de H a m o l r.a 7, 9 y 11 
Te lé f . 1174. D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a H a m e p Cor reo 
A p a r t a d o 225. 3202 26 7 m 
Cobro y bierro viejo 
compra cobre, b ronce , U t o n , me ta l campana , 
p lomo, svo.c y h i e r r o en pequafias y grandes p a r t i -
das; pagfuaos loa precios m á a altos y a l contado. E n 
l a miama se venden, cuadradoa, cabi l laa y t u b e r í a 
de h i e r r o . - - J , S c h m i d t , Sol U . T e l é f o n o 892. 
8808 I5 f i -1 a 
En Campaaario 8 8 A 
So eo l i c i t an cr iada y manejadora , ambas que 
t ra igan recomendaciones. 
3563 4-21 
-Ksatamiínto eapí^ isd de la SIftHs y en ío rmcdaf i c i 
^ « a e r o a s . C u r a c i ó n r á p i d a . í^ougElta* de 12 <S í 
T e l . 854. L a s 40. c. 779 1 M y 
Consultas: Lunes , martes y m i é r o o l o a da dooo * 
cuatro. Cuba ra. c 103 152-13 JK 
Para las personas débiles y las se-
ñoras qne crían, los mejores son los 
qne viene elaborando, iisce 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate ^ E l M o d e r -
n o i k i b a n o " , de Faustino López, 
Obispo 61, premiados en varias Bxpo-
aioiones, inoluso la última de París, 
0 884 26-16 M y 
4 L A S S E Ñ O R A S — L » peinadora m a d r i l e ñ a 
^ . C a t a l i n a do J lmenea , t a n conocida de l a buena 
saciedad H a b a n e r a advier te á BU numerosa sl len-
'•da que c c n t l n ú a pe inando en el mismo local de 
•rr.ompre: un p&iuado 50 centavos, A d m i t e abonos 
? t ' á e y lava l a oAbesa, San M i g u e l 8 1 , eatra Ga-
Uauo y S a n Bico l&e . 
3 408 38-15 M 
Desea colocarse 
una s e ñ o r a de costurara en casa pe r t iou la r , c o r t a 
por figurín. I t f o r m a r é n H a b a n a 15 6 altos. 
?55J 4-31 
U n a cocinera francesa 
desea coiocaras eu casa p i i c t i j u l a r ó ae c omereio , 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n cos ina á l a e s p a ñ o -
la francesa y c r i o l l a , Saba c u m p l i r con BU o b l i g a -
c ión y t iene quien responda por el la . D a n r a z ó n 
Paula 62, a.lioa. 3558 4 -31 
UN A C O C I N E R A peninsular que sabe biea au o b l i g a c i ó n , desea colocarse eu una buena casa 
ó es tablec imiento , ó de cr iada de m a n o , siendo 
p r a c t i c a en ©1 servic io . T i e t e m u y 1cnenas r o o o -
moadE cionea ó i n f o r m a r i n en B e r n a z a 5 i . 
_ 8547__ - • ' . 4-21 
PA R A ' C R I A D A D W S r A N O Ó camarera de u n ho te l , desea í o l o o a t s ' e uaa j a v e n pen in su l a r con 
buenas reobmendaciones y p r i o t i c a en él se rv ic io . 
A m a r g u r a 54. 4-21 
E l surtido que ha recibido la Oasa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la varíodad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktos desde 
Id. á cuarto id 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 
Id. acero id 
Rolojea con esmaltes y gra-
bados Id 
Id. de plata id 
Id. de acero id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id _ 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
"Visiten esta c a s a que o í r e c e la 
ventaja de tener todos sus ar t í cu-
los marcados con s u s precios. Da 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 










a 807 1 M r 
XJn buen cocinero 
desea colocarse, ea de toda ooLfunza y m o r a l i d a d . 
I n f o r m í - r á n A g u i l a n . 105, esquina á San M : g u e l . 
3557 4 21 
BMK B O D I C I T A 
u n h o m l t o buwta pitíH o r d e ñ a r y t r aba ja r en nna 
v a q u e r í a a m e r i o w a. D i r i g i r s e cal le B . y 13, V e -
dado. SfáfJ \ 4 21 
Dia r i amente , consultas y eperaoionee de 1 & B, 
B « a I g n á b i o 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
0 777 H M y 
J u a n B . V a M é s 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
ENFERMEDADES DE LOS NlSOS 
Y DE LOS OJOS 
EapoclalidadoB practicadas en los Koapitales de 
P a r í s y en la c l í n i c a del D r . G i l e z o w t k i . 
Consultas de 12 á 2. Gervasio 130 A . Te lé fono 
1,126. c 882 26-15 M y 
D r . José de Cubasy Serratc 
M E D I C O D E L A C A S A D B S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultaa de 12 á 2. Dragones 106, altos. T , 1429. 
C 880 28-15 M y 
n n a criandera peninsular 
da dos meses de pa r ida , j o v e n y con buenas reco-
nendaciones, desea eptocarse á leche entera que 
t iene buena y abundante. I n f o r m e s A n i m a a 58, 
8641 4-24 
U n a criandera peninsular 
de cua t ro meaes d-i pa r ida y con laa r ecomendac io -
nea que p i d a n , desea colocarse á leche entera, que 
t iene buena y abundante . I n f o r m e s : Suspiros 14, 
ontrada por A g u i l a , . 3643 4-24 
U n a señora , peninsular 
desea colocarso de cocinera ó celada de manos, Sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien respon-
da por e l l» . I i f u r m e s : Damas 59 á t o í U s horas. 
8fi48 4-24 
testinos exclusivamente. 
D l s g n f c t i o o por el aná l i a i* dol ocntenido oatom* 
e»! , p rocedimiento que emplea el profesor Hstywu 
del Hosp i t a l S i , A n t o n i o de P a r í s . 
Coacultas de 1 á 8 de 1* tarda. L a m p a r U l » u . " ¿ 
a l í oa . T í d é f o a o 874. o 862 13-10 M y 
S í p e c i f d i í t » es eufermedadM de los ojo* y da los 
o í d o s . 
H a trasladado BU d o m i c i l i o & l a cal la do Oamna-
B»rio n . 160.—Compitas de 12 & 8 . — T o l é í o n o 1.^87. 
o,77S i M y 
SE. m ñ U Y o m m . 
Bipec l a l i e t a an enfermedadoB men ta les y n e r v i o -
sas.—15 a ñ o s de práctica.—Consultas, de 12 á 3. 
Salud n . 20, esq. á S. N i c o l á s . o 773 I M y 
Dr. l i b e r t o S. <k Bmim&sU* 
M B D I O O - G I B U J A N O . 
S ipso ia l ie t s en parios y enfermedades de s e S o r u , 
Consultas de 1 á S o n Sol 79. DOIUÍAUO Bol 63 
»Uoe. T e l é f o n o 666 o 771 78 4 A b 
Garganta, naris y o í d o s 
8280 4 M y 
P A R A P O R T E R O 
ó criado de manes sol io i ta c o l o c a c i ó n mu pen in su -
lar j oven , con buenas recomendaciones, en buena 
c a í a . Sabe su o b l i g a c i ó n . In fo imee : E o m e r o e l o s l . 
i 019 4-2 i 
U n a criandera peninsular 
do tres meees de par ida , con leche tan. abundante 
que puede orlar hasta dos n i ñ o s , desea colocarse. 
T iene quien responda por . e l la . Informes A c i m a s 
u ú m . 58. 3 '29 4-24 • 
U n a criandesra peninsular 
de tros meses da paridAV oiuvbuenaa r o o o n l » n d a c i o -
nes, desea colocariie &l«0aQ ü - í o m . q to t iene bue-
na y abundante . I n f c r m W ^ p n i ^ s n . 2. 
8580 \ ' 4-21 
Se a r r i endan terrenos para asmil leros de tabaco 
en las h a c i e n d a » ' 'Puercoa Gordos" , " G o a í q n i v i b " , 
" E l Salado", " E l A s i e n t o V i e j o " , " B a c u u a g u a " 
" K l NOTÍIIO" y " R i n c ó n - H o n d o " . L o s qne deteen 
arrendar dichos terronos p a e i e u d i i i í i r s e a l Conde 
de Fe rnaud ina , calzada d e l Cer ro n . 583, j pa ra 
pormenores á su encargado en Tace-Taco, D . G a -
b r i e l Roca M i r y oh San A n t o n i o do loa B t ñ o a á 
D . Genaro R , L i m a . S630 1 5 - 2 4 M 
mm A D Q U Z D A 
l a casa Inqu ia ido r 37, acabada do componer , en 
prec io sumamente m ó d i c o , con cua t ro cua i tos ba -
jos y cuatro altos, ventanas á l a ca l le . L a l l a v e en 
e l £5, a l ¡ s d o , l i f o rmes Cer ro OSO. 
3627 8-24 
en N e p t u n o n . 8?, u n b o n i t o loca l para e s i ab loc i -
mien to c h ' c j , e1 p u n t o es h u e r o po r ser c a l l e de 
mucho i r » n s i t o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . *mm 
2 6 Í 4 4 -21 
la casa que ha se rv ido . E n O b r a p í a 1C8, por B e r -
u n joven peninsular de c r i ado de mano en casa p a r -
t i cu la r 6 ile comercio. T i e n e buenas referencias de 
nazo, c a m i s e r í a L a Nueva Rasquol la , dan r a z ó n , 
S563 4-21 
N C O C I M B R O A S I A T I C O con buenas reco-
mendacionea, que cocina á la e s p a ñ o l a y á l a 
cubana, deeea c o i o o a r á o en oasa p a r t i c u l a r ó esta-
b lec imiento . Ea aseado y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a o i ó n . In fo rmes I n d i o 14. 3545 4-21 
U n joven peninsular 
sol ic i ta una c o l o c a c i ó n de cocinero: sabe cocinar á 
la francesa, e s p a ñ o l a y o tbana . T iene buenas refe-
rencias de las casas donde ba t rabajado. D i r i g i r s e á 
Obiapo 89, c h o c o l a t e r í a y d u l c e r í a L a Habanera . 
3550 4-21 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , dlTs'els meses de par ida , con buenas r e c o m e n d a c i o n e s » 
desea co loca r l e á lecha entera, que t iese bneua y 
abundante. N o t iene inconvenien te eu i r a l campo. 
In fo rmes C á i d e m s 41 . 8561 4-21 
S n San Miguel 116 
se so l ic i tan una buena manejadora y una cr iada de 
mano. 36^6 4 24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cuat ro cr ianderas á leche entera, que t i enen buena 
y abundante . T i e n e n personas que respondan por 
ellas. D a n r a z ó n N e p t n n o 207. 
3632 4-24 
t r k r una f a m i l i a respetable donde le den casa y 
comida en cambio de unas horas de clase. E n s e ñ a 
a d e m á s f r a n c é s y piano. I n f o r m a r á n Campanar io 
n ú m . 49. 3460 4-21 
S E S E A C O L O C A R S E 
nna j o v e n p e n i n s u l a r do c r i ada de mano 6 pa ra a-
c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a : sabe coser á mano y á m á -
quina , b o r d a r y marcar ; t iene quien responda por 
e l la . I n f o r m a r á n C h a c ó n 86, al tos, cua r to n, 7.. ; 
8634 4-34 
. U n a s e ñ o r i t a profesora de plano, 
se ofreoe & los padres de f a m i l i a , g a r a n t í » a n d o e l 
adelanto. P rec ios po r a jus te . Composte la 43. 
3642 4-34 
O,íb — D E S E A C O L O C A R S E u n j o v e n p e n i n -sular de 30 a ñ o s , de po r t e ro , presentando las 
mejores recomendaciones de las casas donde ha es-
tado, que garant ican BU conducta . I n f o r m e s P rado 
50, á todas horas, 8611, 1-21 
U n a criandera penin sular, 
do tres meaos de par ida , s a lnd ib l e y r o b u t t a , y con 
e x o í l e n t e a r e o o m e a ó a c i o n e s , dése?, coiocarae & leche 
enteta, quo tiene buena y abundante. Puede verse eu 
n i ñ o . In formes Vives I i 7. 35^8 4-21 
D E S E A C O L O C A R A 
do manf jadora ó cr iada de mano una j o v o n pen in-
sular. T iene personas que g a r a r t í c e n su coBducta, 
I n f o r m a n Monte 2 H Si9< 4 20 
la hermosa casa Gal lano 6S, I n f o r m a r á n en l a m i s -
ma. 362^ 4-2* 
Virtudes 2 A, esq. á Saheta. 
Habitaciones altas, v e n t i l a d a » , con b a l o ó n á l a 
cal le y f e ív i e ioo de c r i ado , gas, p o r t e r í a , p rop ias 
para caballeros por 8, 4 y B centones. 
36?3 _ • . • 8- ;4 
Se a l q u i l a n l o a l ñ i g n l f i c o B altos de la cr.sa Be la s -coain a. 20, propios para una f a m i l i a n u m e r o -
sa 6 sociedad; so cumpouea do Í ato, saleta, cuatro 
hermosas habi taciones , ampl ia cocina, gran come-
dor, eaia do recibo y e swle ra , m u y ven t i l ada y p i -
sos do m a r m o l . I n f o r m a n en l a mi sma á todas horas 
3533 4-24 
S U A L Q U I L A N 
C h a c ó n 13 un depar tamento al to de tres h a b i t a c l o -
nea y l o c a l para coc ina , Ccinpostola 71, dos h a b i -
taciones j un t a s , en t re suelos con agua é Inodoro , y 
S, Iffua<!¿o3:> varias hab i t ac iones . 
2617 4 23 
Caxnajuanf, mayo 16. 
Se desea saber el paradero do u n j o v e n l a m p i ñ o , 
de estatura regular , b igo te negro, que d e s a p a r e c i ó 
de C a m a j u a n í hace doamesea y medio y se encon-
t raba d i s t r a í d o . Es na tu ra l de la Pa lma , pueblo de 
B a r l o v e n t o . Su nombre N l a o l á s F ó r e z Or tega . L o 
p rocura BU he rmano J o s é A n t o n i o P é r e z OÍ tega; 
s u p l i c á n d o l e á l a persona que s«pa su paradero se lo 
comunique por carta á C a m a j u a n í , calle de Vergara 
n . 5; cuyo fuvor agradecen r n ñ n i t o . 
c900 8 1 9 . 
U n joven peninsular 
desea colocarse de dependiente do p a n a d a r í a ó tos-
tadero de cafa. I n f o r m a r á n en Á g u i l a 186. 
3515 8-18 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A Q Ü E H A B L A E L e s p a ñ o l , desea encontrar u n í casa de respeto 
donde colocarse pa ra manejar n i ñ o s ó en u n ho te l 
ó casa de h u é s p e d e s para ama de l layes. Es ú t i l p a -
r a t odo . T i e n e quien responda po r ella. N o t iene 
inconvenien te en v ia ja r . I n q u i s i d o r 38 d&rán r a z ó n . 
8457 8-16 
U N P E N I N S U L A R 
r e c i é n l legado que conoce l a c o n t a b i l i d a d j algo 
de f r a n c é s , i n g l é s é i t a l i a n o , desea colocarse en ca -
sa de c o m e r c i o , f á b r i c a ó a l m a c é n para cua lqu ie r 
/ cargo de eswi j ior io . D i r i g l r B e á O ' R o i l l y 31 , r es tau-„ ranr , G 
"Redado» Boardiiag 
L i n e a 93, paqulna & 10.—Se a lqu i l an ven t i l adas y 
espacioa&a habi taciones coa comida 
a l -23 d3 24 
EN CATORCE CENTENES 
te a lou i l a ol hermoso t i t o (fe Obispo 9% entre B e r -
a a z i . v V i l l e g a s . 33 '9 4-23 
¡ S F , A L Q U I L A N 
los altos de A m i a í a d a, 23 acabados do const ru i r , 
con sais, caleta y t í ea cuar tof j p'sos de msssico, a-
gua. y d e m é s c o r á o d í l a d e s . Frecio 9 centenes. H a -
b ana 64 dan r a z ó n . 8584 8-22 
r i l o l e t i o Sa r t a M a r i a dol Rosa i io , whe re thers 
Ji are M i n e r a l B a l h s i tua ted near this c a p i t a l t w o 
f a r i i t h ' s d houses. Please app ly an t h i s c i t y to M e r -
ced Í 6 and i n S ' n t a M a r í a del Roaerio, to M r . J o s é 
S u á r e z . 3536 8 22 
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
se a lqu i lan dos cesas amuebladas. D a r á n r a z ó n don 
J o s é Su!res en dicho pob lado , y en esta cap i t a l en 
M e r c e d 2?. 3r67 8-22 
En A r r o y o bfaranjo: se a lqu i l an pa ra l a t e m p o r a -da laa casas n ú m e r o s 65 y 67, si tuadas ea la ca -
l l e Rea l ; r e ú n e n bueaas epadioioaes, tea iando l a 
segunda alglbo de agua y capacidad para una e x -
tensa fami l i a , Las Hayos en el 71 . L i fo rmea San L á -
zaro 12. 3571 4-22 
Para e í c r i i o r i o a ó muastrarion t e a lqu i l an loa es-paciosos altea de Ten ien te Rey 9. E n l a misma 
casa ae a lqui la u n magní f i co loca l b ' j o con entrada 
independiente para a l m a c é n de m e r c a n c í a s . I n f o r -
m a n en l a misma de 12 á 5 P . M , 
3576 8-22 
A L Q U I L A N 
los eepaeiosos altos de l a casa A g u i l a 115, esquina 
á San Rafael , compuestos de sala, comedor, echo 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro . E n l a misma i m -
pondraa. 3570 4 22 
B n Habana 177, 
! casa de f ami l i a decente, se a lqu i l an dos hab i t ac io -
n e s altas y ana baja. 8674 4-22 •' 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de N e p t a n o 44, con sala, saleta, S h a b i t a -
ciones y saleta do comer, y coa todas las c o m o d i d a -
des h i g i é n i c a s ; t a m b i é n loa e x p l é n d l d o a al tos i n d e -
pendientes de la casa Consulado 103, entre N e p t u n o 
y V i r t u d e s . E n los miamoa i n f o r m a n y Cuba 62 do 
1 & 4 . 36)2 i l a - 2 2 31-23 
los bajos de l a casa L a ^ i p a j i l l a 78, P l a z a d e l C r i s -
to, acabados de p i n t a r , m u y frescos, t o d o do m á r -
m o l , ssgs s~n 
S E A L Q U I L A N 
departamentos y hab i tac iones altas y con b a l c ó n & 
la cal le , frescas y v e n t i l a d a s y c o n b a ñ o , i nodoro y 
d e m á s servicios. A m a r g a r a 94. 35 9 é - 2 1 
S E A L Q U I L A 
la e s p l é n d i d a casa San N i c o l á s 3? ¡tiep.e z a g u á n , sa-
leta, sala, 5 cuar tos bajos, comedor, coc ina , cuar to 
de b a ñ o , oaba l le i i za y 2 inodoros , 3 cuartos de ea-
tre.iueloa, 4 altos, sala, cocina, inodoro y comedor 
altos. Con todos los d e s a g ü e s , vent i ladores y r e v e n -
i l l ado rc s quo de te rminan U h ig i ene moderna . I n -
f o r m a n A n i m a s 1C'3 y B»re . t i l l o n . 1. 
3628 13-21 m 
mm A L Q U I L A 
l a cas» cal lo de R i e l a n . 75, acabada de res taurar y 
n in ta r . I n f o r m a r á n A g u i a r 92, c u a r t e a . 14. 
* 35C4 8-18 
So a lqu i la l a espaciosa ooaa N e p t u n o n . 589, aca-bada de p in ta r ; t i eno seis hermosos cuartos ba-
j í a y dos a l t r s , b a ñ o , i nodoro y una buena coc ina y 
pisca de m 5 r m o l y mosaico. I n f i rmes I n d u s t r i a 11 
de 10 á 12 y de 5 á 7. L a l l ave en el ISO. 
8182 8-17 
los e a p l é n d i d o s y frescos altos y entresuelos de l a 
casa Re ina n . 5, & u n paso de l campo d é M a r t e , 
r i camente tapizados, cielos rasos, suelos de m a r m o l 
y mosaico y r e c i é n restaurados. G r a n s a lón de r e -
c a p c i ó n , vastas antesalas. 7 espaciosos cuaitos de 
f a m i l i a y 2 de criados. I n f o r m a n en B l a n c o 40 y 
Cuba 79. 3465 8- 17 
MÜ su ÜQ ÉSÍI ei d s 
Se a lqu i l a d e s p u é s de reedi f icada y reparada l a 
hermosa qu in ta de L o m b i l l o , calzada de l a I r f i n t a 
n . 37, á poces pasos de l a esquina do T e j a « , con 
grandes comodidades para fami l i a , g r a n b a ñ o coa 
ducha, inodoros , cabal ler izas , C o t t a a para c i sco 
caballos, rodeada de jardi&es á l a i n g e s a y a rbo l e -
da; ocupa todo na te r reno una manzana. E l j a r d i -
nero l a e n s e ñ a r á . Pa ra prec io y coadicioaee solo ea 
O ' R e i l l y 15, casi esquina á A g u i a r , f o r r e t e r í a . T o -
l é f - . n o S e j . 3173 8 1 7 
SSB A L Q U I L A N 
orpaoiosas y Ventiladas habi taciones j un t a s ó sepa-
radas, con v i s t a á l a cal lo y azotea, b ien para e sc r i -
tor ios ó hombres eolo¿ . San I g n a c i o 70, a l ies . 
3430 :: y : 8-47 
i S B ^ i É R I S N D A 
el pobrero vega Santo Cr i s to do L o m b i l l o , á dos l e -
guas de A r t e m i s a , con v e i n t e y u n a c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a colorada y mu la t a , inmejorables pa ra t aba -
co, pastes y c a ñ s , g r a n pa lmar , á r b o l e s f rutales , 
l aguna y pozo inagotable todo el a ñ o , ve r tedero , 
h o r n o de cal . Condic iones : O - R e i l l y 15, casi esq. 
á A g u i a r , f e r r e t e i i a , t e l é f o n o 869. 
3474 8-17 
Se a lqu i la la oasa conocida por Loo Leonas, ca l le A d o l i o Cas t i l lo n . 11 , esqaiaa 4 M a i t i , f rea te a l 
parque Quemados de M a r i a n a o , t ioae once ha: i t a -
oiones con pisos de mosaicos, sala y comedor , b a ñ o 
con ducha, 3 Inodoros, cabal ler izas , cocina i o n p i l a 
do sgua y z a g u á n coa c o c l u r a . I n f o r m a r á a V i l l e -
gas 63. 3150 . 8 16 
por l a temporada ó po r a ñ o , l a casa-quint a conocida 
per l a A s u n c i ó n , ea la l o m a de San J u a n , calzada 
do A r r o y o N a r a n j o , p r o p i a para una l a rga f a m i l i a ó' 
eaea de h u é s p e d a s , coa j a r d í n , arboleda, ogaa c o -
r d é l a t e , b a ñ o , iaodoros y lavabos ea las h a b i t a c i o -
nes. 
T a m b i e a se a r r i e n d a e l po t re ro San J o s é en San 
N i c o l á s , de 16 c a b u l l e r í a s de t i e r r a , cercuda toda , 
con buena casa do v iv i enda , m u y á p r o p ó s i t o para 
nna m a g n í f i c a colonia-do c a ñ a , por l i ada? coa dos 
coatrales. 
P a r a m i s informes o c ú r r a s e i E . T . de G a r m e a -
día , Campanar io 3 1 , altos. 3 .39 8-16 
S E A L Q U I L A ! -
dos casas nuevas en l a ca l l e de l P r í n c i p e n . 12. 
I n f o r m a r a n en M u r a l l a 23. 
3S4S 15-12 m 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y espaciosa casa Saa M i g u e l n . 113 a-
cabada de fabr icar c o n todos los requis i tos m o d e r -
nos, m a y h i g i é n i c a y sumamente v e n t i l a d a . E n la 
m i s m a i n f o r m a r á n . 8205 15-8 m 
MSÍ «sSa osgmcioaga y -ventilada efe" 
ae alqui len v a r i a s habiis&cionoa 
con b a l o ó n á la calle, o i r á s I n t e r i n 
£@8 y u n e s p l é n d i d o y venti lado 
tasi©, con entrad® mdependteafos 
f@x As.imffi.ffle Fy®©ies aaódioew» X^-
¿©jrsaarA ©1 »©rSs?E,o & 'm&&» boyáis, 
O 788 l M y 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de Ia marca J , Borbolla. 
Docena de cuchillos., $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id. cuoharitas... 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 ero 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta casa que o í r e c e la 
ventajado tener todos s u s art icu-
les marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es libre á todas boras del 
dia. 
Bortolk, Compostela 66 
c 810 S M y 
elaieMsysstaMscliiis 
U que ra^s barato vouUt: boas-gae, ca fés í 'óuflas 
I f e n Í 3 0, p a n a d e i í s s , c a r n i c e r í a s f k i o s c o » , 
toda olass da e s t a b í e c í m i e u t o s por l a m i t á n de su 
va lo r y t a m b i é n & t a s a c i ó n y plazos. Cas^s, una en 
$600, de m i l , 2 y 8 m i l m u y nuenaB. Sslarea grandes 
y chicos doada se qu ie raa . F incas do recreo y de 
campo p r ó x i m a s 6 l a cap i t a l , da una has ta 2U cabft-
ü e r i a s , con casa, agua, oerjas, f ratalosj e tc . , innj 
barata . D i n e r o para toda clase de negocios Nad ie 
compre s in hab la r con V i c e n t e G a r c í a , da 8 á 0 e n 
ei cafó L a P l a t a y de 3 á 4 Mercaderes 20. V i s t a 
hace fe. 8637 4 2 1 
la casa n . 6 de la calle de l a Z j m j a . Pa ra in fo rmes 
d i t ig i r ee á Re ina a. I ' 1 , fonda. 
36-4 8 23 
GA N G A . — S o vende u n g ran t r e n de cant inas muy aersdi tado y con buena m a r c h a a t e r í a p o r 
no poderlo ateader su d u e ñ o , I n fo rmes ea l a A g e a -
ola 1? de A g u i a r ( 9 . T e l é f o n o 450 — A l o n s o . 
a599 ' 4-28 
B A B B E H O S 
Sa veade una b a r b e r í a m u y acredi tada y en p r o -
p o r c i ó a . I n f o r m a n M e r c e d n . 9S de 8 á 84 do la n o -
che. ÜP86 . S-';2 
S E V E N D E 
ua pneato de frutas y viandss m u y en p r o p o r c i ó n 
por no poder a s i t t i r i o au d u e ñ o . Campanar io --28, 
3^9) 4-22 ^ 
IN T E R K S A N T E , — S o traspasa una gran casa de h u é s p e d e s : e s t á en el mejor p u n t e de l Vedado; 
t iene 22 habitac 'ones. Prec io $3,003 oro e s p a ñ o l 
con todos los m u t b l e c . T a m b i é n BO fcdmitirá nn Bo-
cio ó sooia. B a ñ o s 15. V i l l a H o r m o t a . 
' - 3 ? 9 t ' " - - • g 2a 
S E V E N D B N 
ó a r r i endan cinco o a b a l l e i í a a da t i e r r a nombredo 
N u e t t r a S e ñ o r a ds L s r - t o {•••) Cas t i l l a , en C ^ i g u n s 
t é r m i n o de Jaruoo. I n f a r r a a r á n - e a Perseverancia 
n . 50. 3 t61 13 J6 
S E V E N D E 
P o r tener que auseatarse su duaflo pa ra Eepa f i a 
u n t a i i e r de l a v a d o coa baeaa m a r c h a a t e r í a y bue -
nos p r e c i o » . l o f o r m a a t a <'nba 129; p r e g u n t a r p e r 
Ped ro S a í r z , da 7 á 5 de l a t a r d e . 
3 ^ 6 15-15 M 
nn t r e n de lavado por no podor a t ende r lo su d u e ñ o . 
I n f o r m a n J e s ú s M a r í a esquina & A o o s t a , bodega. 
8418 13-1fi m 
Mecánicos (pie obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pieyel, de Ia de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y laa familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa que ofreee la 
ventajado tener todo s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s precios. L a 
entrada es l ibre á todas b o r a s del 
día. 
Oaia J. Borbolla 
811 
Compostela 66 
1 M y 
AV I S O I M P O R T A N T E . — L a s herederas de J o -có M a r í a P ó i e z C a n e i r o venden , .untas ó eepa-
radas, 16 casas, l ibres de todo g r a v a m e n y sin i m e r -
v e n o i ó n de cor redor , sitas en los ba r r io s de P e ñ a l -
ver , San N i c o l á s y otros In fo rmes E s t r e l l a 70 de 8 
á 11 m , btijos, y O b r a p í a 62 de 4 á 6 ta rde . 
3 ¿ 8 3 16-10.m 
B U E N A O C A S I O N 
E n el Ca rme lo se vende una oasa q u i n t a de p l a n -
ta bala y p r i a c i p a ! , cen toda clase de comodidades , 
n . I f 0, en l a l i nea , f rente á la E s t a c i ó n . I n f o r m a -
r á n T e n i e n t e R e v 25, 3386 26-10 M y 
PO R T E N E R Q Ü E A Ü S K N T A R S E D E L pais se vende uaa fa rmac ia ea u n a p o b l a c i ó n i m p o r -
tante de l i n t e r i o r , m u y bien s i tuada . I n f o r m a r á n 
R i e l a n ú m . 99, f a rmac ia Saa J a l i a n , H a b a n a . 
C 829 26-3 M y 
DE m m m 
B'B V E N D E 
U n b o n i t o caba l lo a m e r i c a n o da t i r o , j o v e n , de 
eieta y med ia cuar tas . Ce r ro—Santo T o m á s 5, es-
quina á T u l i p á n . P597 4-22 
u n hermoso cabal lo i n g l é s de t i r ó y de s i l l a . I n q u l -
eidur 48 á todas horas. c 9f 6 8-22 
Q E V E N D E N 8 O A R R I T O S DJíi M A N « i P A R A 
j o v e n d e r helados y una m á q u i n a de l mi smo g i r o y 
una gran v i d r i e r a p rop ia para esquina. Se vende 
una fcada y ca fé b i í u acredi tada, que paga poco a l -
qu i l e r y so da á prueba . Z a n j a 73, bodega, de 6 á 
11. 8645 4 2 1 
S E V E N D E 
ua m i ' o r d nuevo y f lamante. San L á z a r o n . 3S6. 
3579 8-22 
Se vende un coche jirdinera 
casi nuevo , V i l l e g a s c ú m . 63, i a f o r m a r á n : 
3451 8 17 
SE V E K D S U N A í ü A Q N I F Í C A D U Q U E S A p l a n t i l l a f r a n c é s » , u n P í í n o l p e A l b e r t o , u n f ae -
t ó n do t o r d i l l a p r o p i o para b a ñ o s , tres carros p r o -
cios para pan Ó c igarros: todo en ganga. I n f o r m a n 
San Rafae l IcO. P regun ta r p o r R a m ó n L e ó n , 
S453 8 18 
P a r í s ©a la Sabana . 
Precios s i n competencia. 
B r i l l a a t é sur t ido do arreos para t r o n c o s y l i m o -
neras do ú l t i m a n o v e l a d , modelos especiales pa ra 
es'a casa como p r i m e r a en e> ramo, con grandes 
tnl leras eu P a r í a , l l amando poderosamente l a a t e n -
c i ó n los premiados coa m e d a l l a de o ro en 1% h l t i m a 
e x p o s i c i ó n . U n a v i s i t a á T E N I E N T E R E Y 25. 
2923 26-27 A 
U L E S ! PEIDAS. 
Í.S í f f n f l i h i l i í » a So l 88, entre Aguaca t e y V i -
ü t t m j I U C 110(1, ¡ l e g a s . — R e a l i z a c i ó n de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados; gran s u r t i d o 
de camaa, bufetes y sillas g i ra to r i a s y t o d o lo neo 
sario en muebles: todo bara ta . S622 8-23 
ÜN J Ü E G > D B M U E B L E S L U I S X I V R B ¡ -fo rmado casi s i n uso se vende m u v bara to por 
ausentarse su d u e ñ o á l a P e n í o s u ' a , Ü a p lano do 
m u y po^o uso, e s t á casi nuevo. Se vende á p a r t i o u -
lares. O ' R e i i l y 91, es tab leo imlon 'o de i m á g e n e s de 
SinaElo Soler . 3581 8 22 
I m á g e n e s d e l C o b r e . 
Se acaba de r e c i b i r uaa g ran f ac tu ra de B a r c e l o -
na á precios de r e a l i z a c i ó n , as í como toda clase de 
imi ígensa de todos t a m a ñ o s de madera, buena es-
c u l t u r a . A n t e s de c o m p r a r en n i n g u n a oasa, vean 
las quo ae acaban de r e c i b i r en O ' B í i l l y 9 1 , casi es-
q u i n a á Bernaza, es tablecimiento de i m á g e n e s de 
Siaeeio Soler. O ' R e i l l y 9 L 
3580 8d-22 8d-22 
PARA EL VERANO 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. Flu-
ces de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguen. Muebles de todas clases. 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede neoesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 3493 13-17 My 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
siuegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Cousuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para coaaedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó do colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay nn surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y oaprlchoi 
más delicados. 





id. silioucitoa id 
Sofá id 
Mesa id 
Sillas docena i d . . . 
Otomanas id 15-00 
Cunas precioeas id. . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus articu-
les marcados con sus precios. L a 





' M v 
T J A í í A E L Q U E Q U I E R A establecerse. Be v e n -
JL de una v i d r i e r a con su most rador y carpeta, j u n -
to 6 por partes. L a v i d r i e r a es m e t á l i c a y p rop ia 
para s e d e r í a , d u l c e r í a ó p r e n d e r í a . T a m t i é n hay 
una v i d r i e r a de ca l le , p rop ia para los mismos (riros. 
N e p t u n o 128 é todas horas. 3469 8-17 
Y a llegaron al popular estableci-
miento " E l M o d e r n o O u b a n o " , 
fiitoado en Obispo n. 51, las famosas 
Í5SÜOPETAS " B E L -
M O N T " , con ios afielantes mfts mo-
déreos y eaa precios de $50 á $200. 
_JE £81 ; 26-15 M y 
/ ^ Á Ñ G A y O C A S I O N . — S e v e r d e u n juego de 
V X c a a r t o de p r i m e r a y ot ro c o m e n t a , y uno de 
comedor ó piezas sueltas, todo de cedro y noga l . 
T a m b i é n ao puede vor u n juego do cuar to de ma jo -
j a a todo como ganga. P a r » ver los á V i r t u d e s 93, 
carp id tor fa . 33^0 13-14 M ' 
Be « s t i f e y lisias. 
f Cf1 H Q 1 A Se t ran t f le re en p rec io m ó d i -
Ü C i U f l i l i a i i l i co ^ i e - h e r í a , con 
buena m s r c h a n t s r í a , ins ta lada en casa c ó m o d a y ba -
ra t a , p r ó x i m a á esta c i u d a d . I n f o r m e s Salud 8. b a -
joé . 3326 a ¡ t 1 3 a - l l 13d-13 M y 
?7 
Loa aoreditadísimoa de l i O v o i e y ' s 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 Gos. nna hasta $5 en ei acreditado 
establecimiento ' ' E l M o d e r n o C u -
bano" , Obispo 51, de Faaacino Lópes, 
exolosivo agente. 
c 8 M S6-IB M y 
B X J B G U D E H O D S B A T A B A N O 
G A F E D E M A T Í A S P A Z . 
C o m o en n i n g u n o se s i r vea bebidas de p r i m e r a 
c a l i d a d y cenas, á prec ios m ó d i c o s . 
C 870 26-11 M y 
E L 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f rutad* 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a dó Id 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en san-* 
dtricli» 
Variado surtido de f r a tás , frescas y 
escogidasrecibidas diar iamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 ] \ í y _ 
fiSB 
MYENCE 
(pus Cñ ta &>á/!£8''#aí0/;frt, 
lilástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
ce les , -Hidroce les , etc. — E-ijasé el sello dt' 
fayentor. impreso sobre cada suspensorio. 
^ L E GONIDEC x ^ S Ñ ^ N 
BOCKSO» /V^ 
Bendaglsta I DÍPOSÉ 
13, r, Étienne-Marcel y ^ j y . ^ ^ t . 
\Vd. empieza é engroear, y engrosar fi 
envejecer.Toznopues, r o d a s l a s r a a á a n a í 
o n a y u n a s d o s g r a j e a s d e THYROÍDINA 
B O U T Y y s u t a i f a « e c o n s e r r a r a esbelto ó 
volveré, á serlo.—El frasco de so ¡¡rajeasiO'. 
P A R I S , L a b o r a t o r i o , 1 , R u é de Cháteaadan, 
GEDICAIENTO CIERTO É INOFENSIVO EN ÁBSOLOIO. 
Téngase cuidado de erigir: Thyroidina Boufy.«« 
Depósito en X , a JHTabana s Casa J O S É SARRA^ 
DEOGÜERIÁ Y P E M M M i 
U S 3 S E E L 
Preparado por el Dr. Garrido, 
c 874 26-9 M y 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
f 
o 8"0 13 - 1 M > 
P a r a devo lve r a l cabe l lo au c o l o r p r i -
m i t i v o ao h a y m e j o r c o s m é t i c o que e l 
i p a k F m .de (Mol 
E l f avor qae el p ú b l i c o dispenca & es-
te c o s m é t i c o , (desde 1876i no es s o l a -
mento dec id ido sino c r ec i en t e , l o que 
prueba que e l A G U A D E P E R S I A de 
U a n d u l , a l devo lve r e l co lo r a l c a b e l l o 
N O L O D B S T R X T T T E 
y que e l a r t i f i c i o »s t a n c o m p l e t o que él 
ojo m á s e x p e r i m e n t a d o no descubre s i 
el cabel lo e s t á t o f i i d o . 
6e puede emplear s in t ene r ' qne l a v a r -
se l a cabeza. D e j a «1 cabe l lo , suave, 
brillante, sedoso, ¡ N o m a n c h a l ¡ N o e n -
sucia! 
Se vende ea todas las bot icas y pe r fu -
m e r í a s , o 803 a i t M v . 
S E V E N T E E N 
dos m a g a í ñ o c s m i c r o s c ó p i c a coa sus accesorios . D i -
r ig i rse M o n t e 72, al tos, de 7 á 10 maf iMia y 4 á 6 
tarde. 3608 13-23 M y 
B'B V E Z ^ E E C T 
los u tans i l i cs necesarios pa ra u n l a b o r a t o r i o ds Q í-
mica . Se vende todo j u n t o ó por piezas. M o n t e 72, 
al tos, do 7 á 10 de l a m a ñ a n a y 4 á 6 de l a t a rde 
3609 1 3 - 2 Í M y 
SE V E N D E N 10,000 l a d r i l l o s de b a r r o de 9 PUL-GADAS DE LABGO X 1 DB ANCHO V MEDIA DE 
GRUESO, p rop ios pa ra o s t u d i a n t » a de I n g e n i e r o s ó 
personas a f i c i o n a d a í , h a y t a m b i é n losas y o t ros e-
fectoa. D i r i g i r s e M o n t e n . 72, a l tos . D e 7 á ¡ 0 de 
l a m y g a n a y 4 á 6 t B r d e . 3610 13 -2 t M 
MA R R I O N E T T S L I S T O S P A l í . A T R A B A J A R en c u a l q u i e r t e a t r o , hay c o r r i d a flc. toros , pe lea 
de gal los , a c r ó b a t a s y todo l o neooaario pí.ri» t r a b a -
jar , i nc iuao decoraciones. N o se r e p a r a r á en p í é o i O 
por a u í e n t a r B e para l a P e c í ' i f c u l a , O ' R e i l l y 9 1 . S i -
nesio Soler. 3587 8-23 
C O L M E N A S 
est i lo amer i cano , superiores, se v e n d e uaa p a r t i d a 
T a m b i é n para c r ia , mues t ras . E m p e d r a d o 3. 
- C 911 4-21 
E l m U ñ m o m o §e impone 
y p o r eso h a y qae c o m p r a r las hermosas baquetas 
francesas en ios colores ave l l ana y o ro , que vendo 
Val les en T e n i e n t e R e y 23, 
292 1 28 27 A 
G L . I C E R O F O S F A T O D O B L E 
ds CAL y da HIERRO Efervesccnti. 
\ E l mas completo de los reconstituyentes 
y Ve los tónicos del organismo. 
E.b-generador de los sistemas: ner* 
-v íos fs oseo y s a n g u í n e o . 
L a Biv18!116 presenta el hierro bajo la 
ünica foni.,a aismilable, no fatiga el esto 
m a ^ y ^ caüsa estreñimiento 
LE ? £ ^ £ L ^ 2Ia. París. 
El único legi timo 
D E F R E S N E 
con 
e l m á s p r e c i o s o d e 
l o s t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o n s t l t u y e n t e 
PARIS :4tQual du Marcht-Hnt 
T M TOPAS FÁUUOIU. 
Las Gotar> C o n c e n t r a 
Soo el remedio más efíoaz confia 
\ m m , Clorosis j CoiQíes FáliÉ 
El Hierro Bravais carecede 
olor v de subor y está recd: 
mendado ptir todos los niédi-
eos del mundo entero'. 
No cosiriTiejáiñái. Afunca 
ennegrece los dientes. 
EQ m y LOCO tiempo prora; 
S O K • F I J E ñ l A • BELLEZA 
Desoonfiese do las Imitaciones. 
Solo se veude en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Drogunrias, 
DEPÓSITO : 130, Rué Lafayeito, P A R ! S 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de do salas, salones, antesalas, comedo-
res y aloobaej pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance úfi todas las fortunas. 
V i s i t en esta casa que ofrece la 
ventaja ¿Le tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precies . L a 
entrada es l ibre á todas b.or as del 
dia. 
Borbolla, Somuestela 66 
o 812 1 M v 
Deposito: Oficios 33. Teléfono 583. V. Ma-
rrero. 2966 26-28 A 
* C:-.!.m--v.7d':3'V '̂»<lys 11 
. ae. ríe-
|?Síl ^•••'•^.:Ti';;.,.V-.;;.J ŝ g 
un hecho reconocido hoy por todos los Mé-
tO dicos que las PILDORAS KÜGLER a base da 
constituyen el mejor laxativo en los casos de 
E s t r o ñ i m i e / n t o , Míilis, ele Afec-
tos d e l h í g a d o , E n f e r m e d a d e s 
fiel estomajf o, I r r i t a c i o n e s iiiffcs-
t i n a l e s , Jdqñecas , A l m o r r a n a s , 
P e s a d ex de Vabexa, C a l e n t u r a s 
i n t e r m i t e n t e s . 
Las P I L D O R A S KÍiOLER 1M prepara el Doctor K.UQLER, 
Farmacéutico de í* clase, Antiguo Interno de les Kosp/íaíes, Doctor en Ciencia», 
8 7 , b o u l e v a r d M a l o s h e r b e s , en PARIS , 
Depositarlos en L A HABANA : Viuda de JOSE SABUA é H i j o . 
BBEBaBEaBBBBKSBBBBaaSiDBSSHBBBa 
P A S T A . I D E i 2 S r T Í i n K , I O A . x í I O I É J S T I G A 
garant izada s i n a c c i ó n nociva sobre el efimalte do los dientes 
(Fórmula del Químico G. P.) 
L A C A R M É I N E es ^ mejor y más agradable de las pastas dentífricas. 
L A C A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
L / y C A R M É I N E (la pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E es alcalina y antiséptica por si misma. 
L A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : O . l^tElXJJS'IlEri , 11 O , r u é ele H i v o l i , I P ^ K I S . 
Da venta, en L A H A B A N A \ Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo. 
l E R M en i H U I R I f ^ 
X J n i c a . O a - s a , j p a r a , © 1 
TIPO fl8 la BOTELLA 
El BYRRH osuna bebida sabrosa, eminentemente tónica y 
aperitiva. Está becho con vinos tintos añejos excepcionalmonte 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad bigióníca. 
Como tónico y aperitivo,, el BYRRH se toma puro, en dosis 
do un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua do seltz, es 
una bebida que calma muy bien 1.a sed sin debilita?. 
D é p o s i t a r i o s en L A H A B A N A ? 
E DE LA M E C Q U E 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1, Rué J . - J . Rousseau, 1, PARIS. 
XPQmiQN úMIViñiAL s s m v 
Wmwmmi 
IPX^^JB.^TOos e o s s m j s M ^ B J ^ ^ X Í 22x--éL3sroo 
c ú m p B t s í i ü i a de precio , g a s m paeds h.averisnos sino con é s i r i m m t o fá m ea lMñd, msntt 
pet íBGúlon tío nuestros productos y c o n t í m a m o s ñ § l m a i pr t 
ú m i j o r ^ w í m t Q a l p?@ol6 m a s p 
toi e o m p r a a o n s , tiernos mantenida i g m i m s n i s s 
n m i t m ^ p s r í m e t a ds a n a industria QUS ñ e m o s e r s s d ® ñac® c a a r s n m a ñ o s ÍM única g a r v M i a s & r s s i CQm$p&d§r m na a c e p t a r como prodiÁsms d§ níss's 
* t f J ^ p i ^ P i ^ i fá&rüts o o p u m g i m m . & G i m m & r Q jpWtM<IT^>fMI üi iHiM M i r e s . 
na ásmsstrMú msss^m.h'^Mmt^ 
lr¿s ÚOM aqmííos mus no i & o m Sa mam 
• • • -ÍÍ» 
